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El nuevo cañón alemán alcanza 28 millas o lo que es lo mismo, 
) leguas y pic>0-
"A principios de] si^lo pasado había en España un cañón que se 
,onsicleraba el más grande del mundo y en cuya culata había una ins-
Koción que <le<-'ia que' su «'canee llegaba a tres leguas. 
" Y si me aprietas el taco 
A cuatro. 
Y si atacas con ahinco 
A cinco." 
Claro está que esto siempre se consideró una exageración poética. 
¡ Quién les había de decir a los artilleros de entonces que aquel 
fabulos0 cañón había de quedarse tan chiquito al lado de los que an-
tes de un siglo habían de inventarse! 
Progresamos tanto que es una barbaridad. 
Cualquier día nos va a sorprender la noticia de que se ha des-
cubierto la manera de dar un barreno a este globo terráqueo en que 
vamos girando, capaz de hacerle estallar en millones de millones de 
pedazos. 
Uuanumo es un sabio inofensivo. 
! No inventa cañones. 
Inventa frases más o menos extrañas. 
Ahora se le ha ocurrido^ hablar de criados y de amos, refiriéndose 
i la guerra de la independencia cubana. 
I Y a un señor que firma Eye, en La Discusión, le pareció que lá 
•areza originalidad o mentecatada del exRector de la Universidad 
}e Salamanca debía tomarse en serio. 
Y ya dispuesto a ensañarse habla de patones. 
Como si todos los españoles fueran responsables de las geniali-
de Unamuno. 





O como si fuera del mejor gusto el empleo de esa palabra. 
Claro está que eso de amos y criados es una ma.iadería. España, 
„ librar a los indios de la servidumbre, trajo esclavos de Africa. 
Y entre los cubanos o descendientes de españoles había muchos mar-
queses y muchos condes y muchos diputados a Cortes y muchos cate-
dráticos. ¿Serían esos los criados? 
• Pero vamos a suponer que Unamuno en vez de un extravagante 
fuese un sabio de verdad y hablase en nombre de España entera. Aun 
así ¿dónde estaría la ofensa? 
¿No se firmaba Cervantes "el humilde criado de Vuesta Exce-
lencia" al dirigirse a aquellos que, valiendo intelectualmente mil ve-
ces menos que él. podían ayudarle? 
¡Es lástima que Eye no conozca la historia de sus gloriosos ante-
pasados más que por los árticulitos decadentes del Nuevo Mundo! 
e -
m u j e r e s 
ia excursión de éste vapor. Otro 
yate de recrei 
iza 
Según anunciamos, llegó esta ma-
drugada el vapor excursionista ameri-
cano "Kroonland," que fué despr.cha-
w Por la mañana. 
Trae en total 254 excui-sionistas, 
«ntre los que figuran comerciantes, 
doctores, abogados, algunos militares 
girados y particulares do distintos 
Estados americanos, acompañados 
lachos de ellos de sus esposas e h i -
jos. 
El "Kroonland" no viene en viaje 
^ ecursión comercial, como ha di-
cho Ul1 colega, sino en simple viaje de 
^ursión de recreo. 
[ También es incierto que no trajera 
E L TERROR E N MEJICO 
Veracruz, 26. 
En la capital de Méjico reina el 
terror, y el hambre amenaza a la po-
blación. 
E l espíri tu de las tropas en esta 
ciudad es excelente, y se tiene con-
fianza en que los generales Mondovia 
y Herrera logren, al f in , tomar a 
Torreón. 
RESULTADO DE U N A INVESTIGA 
CION 
Roma, 26. 
Como resultado de una investiga-
ción llevada a cabo a consecuencia del 
hundimiento del vapor italiano "Vá-
rese" que chocó con una mina sub-
marina frente a Pola, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ha sido in-
formado de que dicha mina estaba 
colocada fuera de aguas territoriales 
en la ruta que siguen los barcos que 
se dirigen a Venecia. En dicho infor-
me se agrega que los torpederos aus-
tríacos que presenciaron el suceso no 
hicieron «ada para salvar la tripula-
ción del "Várese ." En vista de esto 
I ta l ia ha pedido al gobierno aust r ía-
co que recoja todas las minas que hay 
frente a Pola, amenazando con en-
viar sus buques de guerra para reco-




En un despacho que escapó a la 
censura se dice que solamente 2,500 
reservistas han contestado el llama-
miento del Gobierno para incorporar-
se a las filas, y de ellos 700 han de-
sertado. 
Agrégase en este despacho que los 
habitantes de Zagarabía se revolu-
cionaron a causa de la escasez de co-
mestibles, pues todos los víveres son 
pocos para el ejército. La revolución 
fué dominada después de haber corri-
do la sangre poif las calles., y créese 
que los cabecillas hayan sido ahor-
cados. 
U N AMIGO DEL KAISER D E T E N I -
DO 
Estokolmo, 26. 
Herr Possehl, jefe de la firma co-
mercial de Posshl y Compañía, ha si-
do detenido en Alemania, acusado de 
traición y sometido a un consejo de 
guerra en Leipsic. Acúsase a Posshl 
de comerciar con el enemigo. 
E l . arresto ha causado sensación 
(PASA A LA U L T I M A ) . 
Quien â  inglés Wil l iam Lonsdale, 
>' desconfIS10nero de los alemanes 
M oncjai to con su suerte golpeó 
lUe in„ mandaba el piquete 
tiene D SUstodiaba. Lonsdaíe, que 
^iata.ü08 de acero, se arrojó in -
- l,emanp^ente Sobre los soldados 
«sta h ' , Jnahratando a tres. Por 
í^do a na Pugilística fué senten-
tlervo,1of-Ue^te, P"-0 gracias a la 
ií^adol tt'1. Embalador de los 
Üttfíl h,] |dos en Berlín se le ha 
mujeres, como dijo el mismo colega, 
pues vienen en él, según contamos a 
bordo, 63 señoras y 29 señori tas . 
E l itinerario de la excursión es el 
siguiente: 
Nxieva York, Habana, Kingston (Ja-
maica),-. Colón, cruce por el Can?! de 
Panamá, P a n a m á City; Callao, Mo-
liendo, (Pe rú ) Arica, Antafogarta, 
Valparaíso, (Chile) Paso por el estre-
cho de Magallanes, Punta Arenas, 
(Chile) Buenos Aires, ( A ^ ^ 1 ^ ) 
Montevideo, (Uruguay) Santos Rio 
Janeiro, Bahía, Pe™ambuc0¿riIton 
(Brasil) Post of Spam, Brighton, 
í Trinidad) St. Pierce, (Mar t ín ca) St. 
S o m a t (India danesa) San Juan de 
Puerto Rico y Nueva York. 
E l recorrido se rá de unas 18,000 
millas y dura rá 84 días. 
El "Kroonland" seguirá viaje es-
ta noche. 
~ ~ OTRA EXCURSION 
En breve se espera otro vapor de la 
nüsma Compañía del. "Krocnland, en 
una excursión parecida a la de este 
vapor. 
E L Y A T E " I T U N A " 
El vate de recreo americano -'Ttu-
n a " ílegó esta mañana ae Nueva 
?ork, Jacksonville y Cayo Hueso, 
conduciendo a su propietario Mr . 
Frederick Vogal, en compañía ae la 
señora Yates y una hija, en una ex-
cursión de placer que seguirá a Co-
fón ?anal de P a n a m á y luego n los 
Angeles, en California, en donde es-
tá matriculado el Ttuna^ 
Vsta es una embarcación lujosa de 
i ' M toneladas y 18 tripulantes, al 
ínando del capitán Mr . E. Hanscom. 
DE CRISTIANIA CON M A L T I E M -
Con'muy mal tiempo en la trave-
.-'a llegó hoy de Gristiania y escalas 
^fn carga general, el vapor noruego 
"ElSac¡usa del mal tiempo tuvo que 
entrai de arribada forzosa en New-
P0Ftn?aeWt?avesía entró el agua t n la 
p r S e ^ escotilla, por lo que se aveno 
parte de ^ % T T A ^ 
Tle Mobila, con carga general, ha ^ o t w W n *** mañana el va-
P V v n f m b i é r m a l tiemno, aunque 
sin sufrir novedad. 
E L OTRO VIVERO 
Hov ha Ue.eado de Cayo Hueso la 
otra e o S a adquirida por la Casa de 
Parapar y Ca. para dedicarla a v i -
VeE0sta es la "Marthy Winchep," de 
77 toneladas, que viene ya abande-
rada cubana, con un pasavante del 
w m m 
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Hay a bordo tres casos confirmados 
Esta m a ñ a n a ha llegado del Ha-
vre, puertos del Norte de España _ y 
Canarias, el vapor francés "Saint 
Laurent" que ha venido con retraso 
y conduciendo carga general y 250 
pasajeros. 
E l médico del puerto doctor Gi-
ral t que se consti tuyó a bordo para 
despacharlo, encontró tres enfei-mos 
sospechosos de viruelas, por lo que 
requirió el auxilio de otro médico y 
del Jefe de Cuarentenas doctor Hugo 
Roberts, para la confirmación del 
diagnóstico. 
Dichos casos fueron efectivamente 
confirmados como de viruelas. 
Los atacados son tres pasajeros 
procedentes de Canarias. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el buque francés continúa en 
cuarentena, estándose procediendo 
por los doctores Guiralt y Ponce de 
León a seleccionar el pasaje para en-
viar al Lazareto del Mariel a los no 
inmunes, 
LA LUNA 
E l señor Juan de Dios García Koh-
ly. Ministro de Cuba en La Haya, Ho-
landa, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
" E l Gobierno holandés ha prohibi-
do la exportación de lana artificial, 
de desecho de lana, de artículos de 
lana, de frazadas de lana, de trajes 
militares fabricados de Ir/aa y todos 
los artículos hechos de franela, aun-
E L " A T E N A S " 
Este vapor americano llegó hoy de 
Colón y Cristóbal con carga y 47 pa-
sajeros, de ellos 17 en t ráns i to para 
Nueva Orleaas. 
De los pasajeros para este puerto 
19 son trabajadores jamaiquinos, 
otros dos son subditos ingleses que 
están locos y vienen conducidos por 
un loquero para llevarlos a Nassau 
y entre los de cámara figuran el co-
merciante señor Gabriel García, el 
artista Adolfo M. Perdomo y su es-
posa y el ingeniero Mr. Paul Sinkey 
y otros. 
En su t raves ía el "Atenas" reco-
gió en alta mar 8 individuos náufra-
gos de la goleta canadiense "Celia 
F" que se había ido a piaue. 
Los náufragos fueron recogidos 
ayer a la 1 p. m. en la lati tud 19'20 
norte y longitud 78'45 oeste; lugar 
donde ocurrió el naufragio, viniendo 
a bordo del "Atenas" hasta la Ha-
bana donde quedarán a disposición 
del Cónsul. 
Dichos náufragos fueron primera-
mente recogidos por la goleta ameri-
cana "Melbourne P. Smith" que los 
entregó después al "Atenas"- a 6 mi -
llas del Cabo de San Antonio. 
E l naufragio ocurrió el día 23 de 
•los presentes, al ser alcanzada la "Ce-
l i a " por un fuerte temporal. 
Los náufragos son el capitán Mr. 
Edgar Godfray que iba en unión de 
sû  esposa, también salvada, y los 
seis tripulantes se nombran: Harry 
Nelson, Charles Bames, William 
Small, Alber t Kusink, August Wais 
y Joseph Nesik. 
La "Celia F " había salido de Nue-
va Escocia para un puerto de las An-
tillas con carga, siendo su propieta-
rio Mr. C. Erkins y Ca. de Saint John, 
Esta mañana se ha presentado nue-
vamente frente al Morro, otro cruce-
ro inglés de tres chimeneas, entera-
mente igual al primero que se pre-
sentó, o sea el "Berwick." 
E l semaforista del Morro nos in-
forma que este úl t imo se ha deteni-
do cerca del otro crucero de 4 chime-
neas, a una distancia de 3 millas de 
este puerto. 
ROGATIVAS POR E L TRIUNFO DE 
LOS A L I A D O S 
A petición del Rey de Inglaterra se 
celebraron en el Reino Unido y todas 
sus colonias, en Francia, Rusia, Ser-
via, Montenegro y la corta parte de 
Bélgica que ocupada por los alema-
nes, rogativas solemnes por le t r iun-
fo de los aliados. 
En todos los templos de esos países 
se celebraron esas rogativas un mis-
mo día, el 4 de enero. 
En la Catedral de Nuestra Señora 
de Paris ofició el Cardenal-Arzobis-
po ante inmensa mult i tud. 
Después de cantadas las Vísperas , 
el Cardenal Amette pronunció desde 
el altar una plát ica en la que la sen-
cillez de la forma so aunaba con la 
f^evación del pensamiento. 
Su Eminencia l lamó primeramente 
la atención acerca del carác ter inter-
nacional de las rogativas ai Señor so-
berano de las batallas, al que tiene en 
su mano, el destino de los puebles. 
Rindió homenaje muy e^nresivo ai 
Rey de Inglaterra, de quien dice que 
sabe que el poderío no dispensa de 
la plegaria y que por fuerte que sea 
una nación necesita siempre apoyarse 
en* la fuerza de lo a l to . ' 
¡Quiera Dios—abadió—que esta re-
flexión inspirada a la vez en la ra-
zón y en la fe, se imponga al f i n 
a los que nos gobiernan! "Si el se-
ñor no guarda la ciudad—repite el 
Cardenal Amette citando un versícu-
lo del Salmista—es en vano que vele 
aquel que la guarda." 
Nosotros podemos orar con espe-
ranza—sigue diciendo el Purpurado^ 
porque sabemos que nuestra causa ea 
justa. Es por lo que lo que tenemos 
que pedir a Dios es la paz, sin duda, 
pero la paz por el triunfo del derecho, 
por la victoria de nuestras armase 
Después se organizó la procesión 
llevando las reliquias de algunos de 
los celestes protectores de la patria? 
las de San Dionisio y de San Luis re-
matadas con los bustos en plata del 
primer Obispo de Paris y del hijo de 
doña Blanca de Castilla. 
Figuraban también en la procesión 
las imágenes de Juana de Arco y de 
Nuestra Señora y un estandarte del 
Corazón de Jesús . 
En el trayecto se cantó las Leta-
nías _ de los santos; Santa Genoveva 
fué invocada con la apelación de "ma-
dre de la patria" y la bienaventurada 
Juana de Arco con la de "libertadora 
de la patria." 
z 
^ remitidos al Letrado 
Consultor de la Secretar ía de Go-
bernación, señor Secades, para su in -
forme, los siguientes expedientes: 
E l del señor José A . Ur izar r i , Jefe 
del Centro de telégrafos de Manza-
nillo, quien reclama pago de habe-
res durante el tiempo que estuvo en 
suspenso de su cargo a causa del pro- i 
ceso judicial que se le formó por un 
acto realizado en defensa propia; el 
del mausoleo de la policía de la Ha- I 
baña, reclamando $425 al fiador del i 
Escultor señor José Vilal ta Saavedra; j 
el de controversia entre el Gober-1 
nador provincial de Oriente, sobre la 
aplicación y alcance de los artículos 
65 y 67 de la Ley Orgánica en la 
parte de formación de los Presupues-
tos del Consejo Provincial; y la con-
sulta del Director General de Comu-
nicaciones sobre si existe responsa-
bilidad para los concesionarios de 
plantas eléctrica* que no realicen las 
Esta mañana se entrevis tó con el 
Alcakle una Comisión de los dueños 
de trenes de carruajes de punte que 
acaban de constituir una Sociedad en 
esta capital, para rebajar la tar i fa v i -
gente de los coches de alquiler, co-
brando solamente diez centavos por 
carrera. 
La Comisión ratif icó ante el Alcal-
de el propósi to de llevar a 'a práct ica 
a la mayor brevedad posible lá reba-
ja anunciada, no solo para defender 
sus intereses contra la comTietencia 
ruinosa que se les hace, sino también 
para brindar-facilidades de comunica-
ción al público en general, poniendo 
/os carruajes al alcance do todas las 
fortunas, dada la modestísima cuota 
que se cobrará . 
E l general Freyre contestó a ía Co-
misión que se alegraba de la rebaja 
porque in'dudablemente beneficiaría ai 
pueblo, a la clase pobre, y le mani-
festó que ya había sancionado b s ta-
rifas que le presentaron días pasados, 
de las cuales se les devolvería un 
ejemplar por la tarde,- junto cen la 
autorización correspondiente. 
T,n rVimísión dió las trracias al 
calde por sus atenciones y las facil i-
dades que le había brindado para que 
puedan ejecutar su provecto y le 
anunció que el lunes próximo, día l .o 
de Febrero, a las ocho de la mañana, 
pondrían en circulación cerca de qui-
nientos carruajes que llevarán en los 
faroles una franja roja para diferen-
ciarlo de los que cobran 20 centavos 
por carrera. 
Como saben nuestros lectores los 
conductores de los coches con franja 
roja cobrarán cinco centavos de so-
breprecio por cada maleta o bulto 
permitido que'lleve el pasaiero. 
Pasada las once de la" ñocha cobra-
rán doble nrecio. 
INFORMANDO 
Ha sido informada la solicitud del 
señor Telmo Vega de Santiago de 
Cuba, quien reclama pago de crédi-
tos anteriores a 1899 los cuales le 
adeuda el Municipio de Camagiiey, 
que puede hacer directamente esa 
gestión con sólo presentarla acom. 
peñada de los oífHarobaatos necesa-
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L A S E X P U L S I O N E S 
Si las ideas anarquistas tuviesen on Cuba prosélitos, sí tuviesen 
estado, aunque fuese la más humilde de las minorías la que las repre-
sentase, tenemos la seguridad de que el señor Secretario de Goberna-
ción no hubiese encontrado las mismas facilidades que ha temdo pa-
ra llevar a vías de hecho sus decisiones de cortar de raiz la planta 
nociva que produce esas propagandas. 
Es cosa grave la expulsión de us hombre de un país, y no hubie-
ran faltado motivos que aducir en defensa de lo que ha de entender-
se como un derecho inalienable e imprescriptible: el de permanecer 
libremente y por propio deseo en el país nativo o de adopción. Pero 
son tan extrañas esas predicaciones, pugnan de modo tal con los sen-
timientos íntimos del pueblo cubano, que ni una sola voz de las que en-
cuentran eco en la opisión se ha levantado en favor de los desventu-
rados, víctimas más que de su depravación, de su inconsciencia. En 
Cuba no se quieren entender los fundamentos de la doctrina: no es 
que haya sordera, nó; es que no se quiere, deliberadamente, oir hablar 
de eso. Y si el régimen es de opinión y de mayorías, ¿ en nombre de 
qué principios quieren los ácratas que se les escuche y atienda? 
En un régimen despótico no se explican las determinaciones: se 
üdoptan. Por eso se ha dicho que "el que manda, manda, y cartuchera 
en el cañón;" y aquí el déspota—pues que no debe tomarse la pala-
bra "despotismo" más que en su genuina significación—es el pueblo, 
la masa popular, que toda ella está en este caso con el Secretario de 
Gobernación. En Cuba no se discute el anarquismo, pues como decía 
días pasados un significado político del partido liberal, por añadi-
dura hombre de letras, el anarquismo tendrá firmes bases de verdad, 
sus propagandistas serán los mejores de los hombres, el pueblo no ten-
drá mejores amigos que ellos, que vienen a romper, en mil pedazos, 
las cadenas de las esclavitudes; pero el pueblo cubano está inconfor-
me con que se altere esa situación, y el atentar contra ese deseo y ese 
derecho, que también es imprescindible, es otra especie de tiranía. 
Podrá parecer una broma ese modo de expresión. No hay que ol-
vidar, sin embargo, que muchas obras serias se han hecho en broma, 
y meditando algo sobre el sentido de las palabras del personaje en 
cuestión, presto se advierte que entrañan nobles impulsos de libertad 
y patriotismo sincero. 
En Cuba se sabe bien que mejor es ser rico que pobre, que la 
riqueza aquí no es un privilegio ni un monopolio, y, que lo que se ne-
cesita es paciencia, trabajo, ahorro, tiempo y "meter el hombro." 
Levantar acta de palabras que se atribuye al señor Hevia, 
dichas en el calor de una conversación, y aun así mal entendidas, sin' 
duda, sobre si la Constitución es solo para los cubanos—lo cual es un 
concepto absolutamente erróneo—no nos parece el mejor procedimien-
to para coadyuvar al fin útil que todos nos proponemos, porque in-
teresa a todos por igual. No es esta cuestión de cubanos y de extran-
jeros, ni es ese el espíritu del Gobierno. La cuestión es sólo la que he-
mos indicado: de conveniencia social; de ácratas y de no ácratas. 
Esto no empece para que llegada la oportunidad de suspender 
los efectos del extrañamiento, seamos los primeros en pedir el regreso 
de los mal aconsejados que contra la opinión unánime del paí§, y tam-
bién contra el interés evidente de éste, vienen a predicar en Cuba 
teorías de desorganización sociaL 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Anunciese en 
DIARIO W LA 
i 
J 
Algo sobre los dirigibles 
£1 dirigible, nueva arma de com-
bate, es casi desconocido cuanto a 
sus efectos, ya que sus primeras ha-
zañas han comenzado hace días, aun-
que con indiscutible éxito. 
No obstante, aventurado me pare-
ce afirmar nada, concretándome a 
repetir lo que dije hace d ías : que en 
esta guerra se nos han dado muchas 
sorpresas, entre otras la de haber 
bastado unos meses de campaña pa-
ra desacreditar las profecías sobre 
la inexpugnabilidad de Amberes y 
sobre la ineficacia de los submari-
nos. 
Con ejemplos semejantes y sin 
verdaderos conocimientos en la ma-
teria, dejaremos los vaticinios para 
mejor ocasión, emendónos a la i n f i -
nidad de datos curiosísimos sobre los 
dirigibles, ya que los repetidos ata-
ques de estas máquinas sostienen la 
atención del público pendiente de los 
problemas aéreos. 
Dada la vulnerabilidad de las ae-
ronaves inglesas y francesas y su es-
caso poder ofensivo, tomaremos por 
modelo^ un dirigible a lemán, única 
flota aérea que en la actualidad me-
rece ser tomada en consideración. 
Escojeremos como dirigible tipo 
el " L Z-18," de 26.000 metros cúbi-
cos de capacidad, 160 metros de lon-
gitud, 20 de diámetro en su cuader-
na maestra, provisto de cuatro mo-
tores Maybach de 200 H P y arma-
do para el ataque con cuatro tubos 
lanza-bombas, y para la defensa con 
cinco ametralladoras, dos de ellas co-
locadas en una plataforma en la par-
te superior del dirigible, en donde 
van además uno o dos cañones es-
peciales contra aeroplanos. 
Una velocidad propia de 85 kiló-
metros por hora, una fuerza ascen-
sional remanente de 10 toneladas y 
un consumo horario de 240 kilos mar-
chando a la máxima velocidad, com-
pletan las caracter ís t icas de este t i -
po. 
De ellas y de los viajes realizados 
con publica, notoriedad se deduce que 
el radio de acción de este navio 
aéreo es muy grande, m á s de 2.000 
kilómetros, si se trata de un servi-
cio de exploración; pero este radio 
de acción se reducirá en campaña, 
por la necesidad de adquirir mayor 
aUni'a de navegación, y, sobre todo, 
será notablemente menor en los ser-
vicios ofensivos del dirigible. 
Estos datos ofrecen l a indiscuti-
ble p-arantía de un prestigio de la 
ayiaei&l militar do España como lo 
es el canitán de ingenieros don Al -
fredo Kindelán, cuyos estudios y 
prácticas lo erigen en verdadera au-
toridad en la materia. 
E s ein duda el punto do Bastida 
un factor important ís imo en el éxi-
to de la operación que se medite, 
pues descontados unos c!.000 kilos pa-
ra adquirir una altura ,que haga in -
vulnerable el dirigible; descontados 
1.000 para la tripulación y otros tan-
tos para municiones y ametrallado-
ras, escasamente restan cinco tone-
ladas a repartir entre combustible, 
explosivos y el lastre de reserva. 
Oe aquí la enorme ventaja de dis-
poner de . una base aérea próxima al 
teatro de las operaciones y de aquí 
el in te rés manifiesto de los alema-
nes por llegar a Dunkerke o Ca-
lais, situados frente a Dover y domi-
nando el canal de la Mancha. 
E l capi tán Kindelan, en su estu-
dio sobre los dirigibles, supone en 
ellos una velocidad media de 70 kiló-
metros por hora y. dice: 
"La relación ínt ima existente en-
tre el radio de acción y la capacidad 
ofensiva hace que no puedan darse 
datos concretos respecto a és ta ; sin 
embargo, poniéndonos en casos h i -
potéticos de la actual campaña euro-
pea, no será muy erróneo el asignar 
2.000 kilos de explosivo como prome-
dio de carga a cada dirigible. Esta 
da al navio aéreo un poder ofensivo 
serio, pues 20 proyectiles de 100 k i -
los, por ejemplo, de un alto explosi-
vo de los derivados de la serie aro-
mát ica , como la t r i l i t a (trinitrotolue-
no), por ejemplo, producen efectos 
destructores muy superiores a los 
de proyectiles y torpedos del mismo 
peso, por no necesitar un espesor de 
paredes tan grande como los prime-
ros n i una complicada maquinaria co-
mo los segundos, pudiendo, por tan-
to, dedicar una mucho mayor parte 
del peso total a carga explosiva. 
La inferior protección de algunas 
partes de la cubierta en la mayor ía 
de los buques; la posibilidad de dis-
parar torpedos aéreos que hieran al 
bvique enemigo bajo la línea de flota-
ción, y la gran rapidez del tiro aé-
reo, que produce la tan recomenda-
da gran densidad de fuego, son 
"tantos" a su favor que puede apun-
tarse el t i ro aéreo, además de que 
se vió en la batalla de Tsushima el 
gran número de bajas que ocasiona-
ban los proyectiles cargados de al-
tos explosivos que tocaban en las cu-
biertas de los buques, no sólo por 
efecto proyectante e incendio, sino 
por intoxicaciones producidas por los 
gases deletéreos de las explosiones, 
que eran aspirados por los ventila-
dores. 
Un factor importante queda ñor 
examinar: la precisión del tiro. To-
dos cuantos hemos tenido ocasión de 
practicar el tiro aéreo o presenciar 
experiencias, hemos quedado sorpren-
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Que se Cree Herido de Muerte, como Todos los Neurasténicos 
¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d q u e se p a d e c e s i n s a b e r 
l o q u e se t i e n e y q u e p o c o a p o c o , a c a b a c o n 
l a n a t u r a l e z a m á s f u e r t e ! 
L e c t o r : 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te -moleste, hasta (a risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes loque tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi* 
ciña que el 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vernezobre. 
Q u e se v e n d e e n su d e p ó s i t o 
El Crisol, Neptuno 91 
Y e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Compañía de Buena Vista 
Por acuerdo de la Junta Directi va se convoca a los señores Accio-
nistas para la Junta General Ordinaria que se habrá de celebrar el día 
29 del actual, a las 10 a. m. en la casa calle del Obispo número 53. 
Habana, enero 13 de 1915. 
E L SECRETARIO. 
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P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
= = = P R A D O , 1 0 2 . ' 
T COHO HOTEL, ES ELPREFESID9 PAR US FáMILUS B£l CARPO 
La Sagrada Familia 
en la Iglesia del Pilar 
La propaganda católica con tanta 
eficacia sostenida en esta histórica 
Iglesia parroquial, responde a una 
colaboración sacerdotal de excepcio-
nal tacto e importancia. 
El dignísimo Párroco de la misma. 
Licenciado señor Revuelta, por su 
edad provecta y padecimientos f is i -
cos, encuéntrase imposibilitado para 
los grandes esfuerzos evangélicos 
que fueron siempre característ icos en 
sus luchas de sacerdote ejemplar al 
frente de una feligresía. 
Nuestro infatigable Prelado, Exce-
lentísimo señor González Estrada, 
puso a su lado al inteligente y acti-
vo Presbí tero señor Celestino Rive-
ro y Muñiz, antiguo Racionero de la 
Basíl ica-Metropoli tana de Santiago 
de Cuba, quien ha podido seguir ocu-
pando otras sillas' capitulares fuera 
de aquí, si el amor por el país y por 
los distinguidos familiares que en él 
tiene, no constituyesen el f in princi-
pal de sus pretensiones. 
Educado fué a la sombra y protec-
ción do aquella gloria imperecedera 
de la Iglesia Católica en Asturias, 
don Nicolás Rivero, su tío amant í -
simo, que, como Rector insustituible 
del Seminario Conciliar de Oviedo y 
Chantre de su Catedral por designa-
ción directa del Sumo Pontífice, dotó 
a la Comunidad eclesiástica de mu-
chos sacerdotes probos e ilustrados y 
de Prelados eminentes, algunos toda-
vía _ en el día de hoy, columnas f i r -
mís imas del Episcopado Español . 
Es en mí algo violento consignar 
és tas insinuaciones tan espontáneas 
como sinceras, por cuanto la digna 
personalidad aludida ligada es tá con 
lazos fraternales a la del respetable 
Director del DIARIO DE L A M A -
R I N A y darse también el caso de 
que una y otra son refractarias a 
todo halatro y encomio. 
_ De lo dicho no me es dable pres-
cindir. 
Con los precedentes innegables 
que dejo anotados, la Catequisis tan 
admirablemente organizada en el 
templo de que nos ocupamos por ne-
cesidad había de tener un coro de 
niñas tan nutrido y armonioso y tam-
bién había de ser tan concurrida la 
mesa eucaríst ica en la festividad de 
ayer en honor y gloria de la S. Fa-
milia. 
Presidida ésta por un Triduo so-
lemnísimo y con las exhortaciones 
atinadas y paternales del talentoso 
hijo de S. Ignacio de Loyola, R. P. 
Baldoqui, resul tó conmovedora e i m -
| ponente. 
Encantador y atrayente estaba el 
altar mayor con su iluminación es-
plendorosa y de acabada y soi-pren-
dente combinación y de innegable 
méri to y valor toda la ornamenta-
ción del día. 
Ocupó la S. Cá tedra el R. P. Je-
suí ta mencionado ante una concurren-
cia tan numerosa y selecta cual co-
En defensa de 
Cárdenas 
E L A L T O COMERCIO PIDE M E -
JORAS E N SU PUERTO 
Se trata de obras de gran utUdad y 
poco costo 
Suscrita por veintidós firmas, to-
das de gran prestigio, que represen-
tan el alto comercio importador y ex-
portador, ha sido presentada al ho-
norable señor P.'.esidente de la Repú-
blica una instancia pidiéndole qtva 
ordene la realización de algunas 
obras en el puerto de Cárdenas, las 
que son de urgente necesidad para 
el buen movimiento mar í t imo y co-
mercial de la población. 
No se pide nada que no sea abso-
lutamente justo y posible, pues sólb 
se trata de completar, con un gasto 
que no l l ega rá a cuarenta mi l pesos, 
obras de dragado realizadas ya, la 
mayor parte de ellas en la época del 
general Wood por el contratista Da-
dy y otras por la Compañía de Puer-
tos de Cuba, y que actualmente no 
pueden utilizarse por impedírselo un 
pequeño espacio que ambos contra-
tistas dejaron sin dragar en la entra-
do del canal que dá acceso a los fon-
deaderos. 
No es la desaparición de esa b a r r á 
u obstáculo, que a manera de tapa, 
dejada quizás intencionalmente, cie-
rra la entrada de los grandes fondea-
deros interiores, lo único que necesi-
ta la bahía de Cárdenas ; pero sí lo 
más urgente, dado que con ello po-
drían entrar a cargar cerca de los 
muelles, sin hacer curvas en el ca-
mino, vapores con 18 pies de calado, 
mientras que ahora solo pueden ha-
cerlo los de menos de 15 y con no 
poca exposición. 
Hay dos circunstancias que deben 
tenerse en cuenta al juzgar y reco-
nocer esta pet ición: que la mayor 
nocer esta pet ición: que la mayor parte 
o casi la totalidad de la obra es tá he-
cha: los fondeaderos di*agados, los 
canales balizados y las boyas le ama-
rresponde a la culta y católica ba-
rriada del Pilar. 
"La familia es el fundamento de 
la sociedad como és ta es el de las 
naciones." 
"Cuando en el hogar doméstico no 
hay moralidad, todo está perdido." 
"Las familias distanciadas con su 
viv i r de la conducta y ejemplaridad 
de la S. Familia, suf r i rán extravío 
irremediable y la sociedad será con-
turbada en su marcha progresiva y 
tranquila." 
Este fué el fondo de su tema. 
La ai-gumentación directa y p rác -
tica de este insph'ado orador y su 
naturalidad y sentimentalismo en la 
exposición doctrinaria conmueve y 
hace que se le quiera y venere. 
Es Un hijo meri t ís imo de la invicta 
Compañía de Jesús . 
José C. A B L A N E D O . 
rre colocadas; y que el puerto de Cár-
denas tiene un movimiento anual de 
más de diez y seis millones de pesos. 
Sería lamentable que por incuria 
o por economía mal entendida, no 
fuese escuchada la súplica de los im-
portadores y exportadores cardenen-
ses, se perdiese el dinero ya gastado 
y se perjudicasen profundamente los 
intereses de esta población laboriosa, 
industrial y ordenada. 
Angel Cay ero. 
Corresponsal. 
Enero 23 de 1915. 
REGULO Jüiy ÜTIL 
Es posible, que nunca más , o por lo 
menos en mucho tiempo, no se pre-
sente una nueva ocasión, pai'a adqui-
r i r gratuitamente enseñanzas en al-
go tan importante como es la propia 
salud. Ahora se es tá distribuyendo 
en Cuba, un interesante folleto que 
ofrece la Monument Chemical Co. 
de Londres a todo el que lo solicite, 
enviando este suelto y su dirección a 
Syrgosol, apartado 1,183, Habana. Fo-
lleto que contiene una completa in-
formación acerca de lo que es la ble-
norragia o gonorrea, la afección m á s 
dolorosa, m á s generalizada, m á s tre-
menda y peligrosa de cuantas pueden 
padecer los hombres, pues se compli-
ca con mi l enfermedades, a cual más 
graves, cuyas consecuencias son ver-
daderamente desastrosas. 
E l folleto de la Monument Chemi-
cal Co. de Londres, se envía en sobre 
cerrado, sin timbre alguno que indi-
que lo que contiene. En el se hace una 
descripción completa de lo que es la 
blenorragia o gonorrea, quizás la úni-
ca enfermedad, que todo el mundo es-
tá a pique de contraer, demosti 'ándo-
sc, cómo s*; adquiere, cómo se cura y 
cómo se evita, siendo esto últ imo lo 
m á s preciado de cuanto se aprende con 
la lectura del folleto, que es por de-
m á s interesante. 
J L ¿ Q U I E R E S V I V I R C I E N A Ñ O S ? 
TOMA SIEMPRE EH LAS COMIDAS i i ü 
A G U A M O N D A R E 
didos de la precisión asombrosa de 
este t i ro , que supera al de los mejo-
res cañones navales a distancias me-
dias; y debemos advertir, aunque a 
primera vista sorprenda la afirma-
ción, que la precisión es independien-
te en cierto modo de las velocidades 
del globo y del buque, no siendo ne-
cesario anular ni aun moderar la del 
primero en la mayor ía de los casos 
para t i rar , y siendo tan preciso el 
t i ro contra buques a toda marcha 
como contra barcos anclados. 
Existen aparatos de punte r ía de 
una precisión extraordinaria, que 
dan ins t an táneamen te por medios 
geométricos el único factor descono-
cido en el t i ro aé reo : la velocidad re-
lativa al dirigible con respecto al 
blanco." 
Kindelan, después de estos datos! 
sobre el poder ofensivo del dirigible, ¡ 
estudia la potencia defensiva y su i 
vulnerabilidad, estudio que no re-
produzco en bien de la brevedad y 
que dejaremos para otro día. 
G. del R . I 
La Crectie "Habana Nueva" 
Recientemente tuvimos ocasión dc-
visitar la benéfica inst i tución denomi-
nada "Creche Habana Nueva", de la 
calle de Gervasio ci-eada y sostenida 
por damas y señores de nuestras socie 
dad con el exclusivo y santo objeto de 
prestar auxilio y protección a la n i -
ñez desvalida. 
Sabido es lo beneficioso que para 
las familias i pobres resultan estas 
Creches. Allí las madres fallas de 
recursos pueden dejar sus niños míen 
tras ellas acuden a su trabajo diario, 
en la seguirdad de que mientras ellas 
libran honradamente su sustento, sus 
angelitos es tán bien y car iñosamente 
tratados. 
En la Creche "Habana Nueva" dia-
riapiente son socorridos y cuidados de 
unos 50 niños, dejados allí durante 
las horas laborables por sus madres. 
Allí nada les falta. La directora de 
esa insti tución, una noble señora que 
se nombra Caridad Duque Estrada, es 
la que con la experiencia y sabiduría 
que ya tiene sobre el cuidado de los 
niños, es tá haciendo por el mejora-
miento cada día mayor de esa Ci-eche. 
Ella los atiende con la solicitud y cari 
ño de una verdadera madre, los asea 
y alimenta y cuida al mismo tiempo 
de irlos preparando para los conoci-
mientos m á s necesarios en la vida. 
La señora Duque Estrada, que fué 
antes directora del Asilo de n iñoj que 
tenía la Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia en Jesús del Monte, se ha 
hecho acreedora a una gran s impat ía 
por la manera cariñosa y altruista 
con que viene atendiendo y dirigien-
do . a los infelices niños que acuden 
a la Creche de que es directora, en de-
manda de auxilio. 
Así pasa la vida el pobre asmático, 
cuyo pecho en las madrugadas no re-
siste el frío que se siente y estalla 
en toses, asfixias y ahogos, que no le 
dejan dormir, que aniquilan su or-
ganismo y le imposibilita para el ti-a-
bajo diario, las atenciones precisas 
de la vida. 
Contra el asma, contra sus accesos, 
en invierno cada vez m á s fi*ecuen-
tes, m á s tremendos y agudos, nada 
hay como el Sanahogo, el preparado 
de un médico alemán de la facultad 
de Berlín, que alivia el asma al co-
menzarse á tomar y lo cura pronto. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las boti-
cas. 
l i T G A Í V E r M Í E r 
impotencia. Pérdidas seminas 
les. Esterilidad, Venéreo, St 
filis y Hernias o quebraduras. 
ConRultaa de 11 a X j de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
«tura loa pdbns 4 * 
E N E R O 2 6 D E 1 9 , 5 
B a t u r r i 
Describe un periódico «1 entiei-ro 
del capi tán francés Mr . Rouvin, p r i -
eionero de los alemanes en Eldefeld. 
Fué un acto solemne; numerosos mi-
litares con banderas enlutadas y 
banda de música asistieron; el sacer-
dote católico pronunció la oración fú-
nebre; otro oficial prisionero arrojó 
su paleta de tierra sobre el sarcófa-
go, y una descarga fué la salva de ho-
nor con que los adversarios despidie-
ron a valiente. 
"Este hombre que era nuestro ene-
migo en el campo de batalla—dijo el 
párroco—ahora es nuestro semejante 
caído. Estampemos en su fr ía frente 
el beso de amor cristiano y cubramos 
su tumba en nombre de su lejana 
madre, de su esposa y sus inocentes 
hijos." Y los alemanes se conmovie-
ron. Por eso yo simpatizo con Ger-
mania: porque se califica de bárba-
ros a hombres capaces de todas las 
hidalguías, y porque se pretende la 
destrucción de un pueblo que en me-
dio siglo de paz ee ha hecho rico y 
poderoso, no oprimiendo, no conquis-
tando, a fuerza sólo de ciencia y do 
trabajo. Si yo no sintiera con los 
teutones en estos días, negar ía mi 
culto al saber y la generosidad, y no 
podría seguir recomendando a mi 
pueblo, tranquilidad, unión, estudio, 
laboriosidad, patr iot ismo. . 
* * * 
Recibo y contesto: 
"Mabana, Enero 21. 
"Señor Aramburu: En el "Batur r i -
l lo" de hoy da usted cuenta del pro-
yecto de Reglamento del Centro Ga-
llego y al f inal dice usted: "No 
quiero comentar." ¿ P o r qué no co-
menta usted, señor Aramburu? Pa-
ra desempeñar un español una plaza 
de barrendero ¿no se le exige la ciu-
dadanía cubana?—Uno que no es ga-
llego pero es español." 
Ha interpretado usted mal m i pen-
somiento; se ha pasado de listo, so-
ñor. A mí no me parece mal que una 
sociedad regional prefiera en igual-
dad de condiciones,-un gallego a un 
cubano. Yo no he pensado n i por un 
momento que el Centro debía reser-
var puestos retribuidos para cuba-
nos, que ya tienen campo de sobra 
dentro de los 40 millones del presu-
puesto nacional. Fíjese usted que lla-
maba la atención hacia el requisito 
que se exige en el proyecto, no sólo 
de que sean gallegos, sino que estén 
inscriptos como españoles. Y pues 
usted me invita, oiga. 
No quer ía comentar, porque deseo 
de corazón que cesen las luchas de 
los gallegos y ansio una solución que 
permita a esa Sociedad seguir reali-
zando sus altos fines. Pero m i co-
mentario era el siguiente: Se va a 
reformar el Reglamento para poner 
f i n a estas tristezas y asegurar para 
lo sucesivo la paz de la Sociedad; los 
disgustos del Centro no han venido 
porque figuren cubanos en la Direc-
tiva, n i porque sean empleados del 
sanatorio españoles cubanizados, _ o 
españoles nacidos en otras provin-
cias. Las causas son de otro orden, 
y precisamente surgieron entre ga-
llegos regionalistas y amantes todos 
de su bella t ierra. Luego la reforma 
en este punto no conduce a solución 
alguna, no la reclaman las circuns-
tancias actuales. 
¿Pe ro se cree conveniente ello pa-
ra m a ñ a n a ? Bueno. Después de to-
todo no es cosa que deba preocupar-
nos\ Conque, ya ve usted que ha re-
celado de mí sin razón. Presumo de 
justo y desinteresado. 
* * * 
Poca fortuna hemos tenido los 
evolucionistas cubanos; nos apalea-
ron por no querer bogar,, y nos mal-
trataron porque bogamos en la es-
trecha canoa que nos trajeron los re-
volucionarios. 
Estuvimos luchando desde el Zan-
jón, incansablemente, por hacer con-
ciencia cubana; batallamos sin tre-
gua buscando una inteligencia entre 
Cuba y E s p a ñ a ; quer íamos la liber-
tad posible entonces y la preparación 
inteligente para la independencia más 
tarde; no apoyábamos la revolución 
acordándonos de las advertencias de 
Saco, y seguros de que el éxito no 
ser ía sin la ayuda de los Estados Uni -
dos, n i és tos la p res t a r í an desintere-
sadamente. 
Porque decíamos que la ingerencia 
del yanqui t r ae r í a sobre nosotros 
una eterna dependencia; que el ideal 
se malogra r ía para siempre; que las 
ambiciones polít icas y los planes de 
dominio moral que desde medio siglo 
a t r á s alimentaban los estadistas de 
Washington, se rea l izar ían fácilmen-
te sustituyendo a la >. 
dora la nación ^dent. Cl0n -
poli como la ot ra r \ t a ^ S I 
f a como la o t r a ' ^ Y a ^ ^ / 
"««otros de la c o m í ^ a d ^ X 
idiomas y costumbres . 1 de orT*' 
i Nos ofendieron bastad 
luemnarios por eso; ^ ^ S 
hamos su invocació¿ ^ 
tos humanitarios de W ^ S E 
Unidos, nos amenazarm! EstJ5 
gos de la libertad S [ í . ^ ' ^ 
Calixto García y otros ^ y Ü1 
dijeron: / ' A u n q ^ ^ a ^ 5̂  
rana jamas, con tal de m7n ! ea 
dos Unidos nos 
estaremos satisfechos " Y i EsP%i 
primeros años de R e p ú b l i S ^ W 
motivo do inferioridad y ha % 
proscripción para los 'Wf^U.Sa 
la Colonia" no . haber dado ^ í 
quinina a la manigua. 
previsto. W, Sucede lo 
vence a E s p a ñ a > nos da u n f u ^ 1 
recortada y una _ i n d e p e n d e n ^ 
vencional. Del viejo ideal t, C05"! 
poco. Su Ley Platt confirmad ^ 
visión de Saco; su inspeccL prw 
tante y sus Notas constante* ^ 
tros gobiernos, prueban qup ^ 
infundados no nuestros temorp« 
frase de Calixto García y o t m 
res se confirmaba a satisfacdS 
los revolucionarios: libres de P ' 
no, lo demás importaba poco ^ 
Pues bien: porque aceptamos J 
realidad que ellos nos i m p i * 
porque nos resignamos con los h*? 
consumados y decimos lo que tod i 
mundo sabe: que los Estados UnL 
nos independizaron de España 
dieron la República condicional'ení? 
do quisieron, nos relevaron de 1 
deudas coloniales y de la obligadí 
de tener ejército y marina; nos^T 
pran el 80 por ciento de la producciój 
y con su Doctrina de Monroe nos 4 
fienden de todo el mundo, por ea 
los novísimos apóstoles de la indepea. 
dencia que nosotros soñábamos, sh 
presión yanqui n i Ley Platt, nos | 
su l t án ahora, como El Yara y l« 
emigraciones cubanas nos insulta, 
ron hasta 1898 y como ofendiéronlos 
oradores de circunstancias, en los días 
de la primera Intervención; 
¿Verdad que, ha sido- triste suerte 
la nuestra, apaleados por temer a los 
Estados Unidos y apaleados por te. 
signarnos con la obra de la Revok-
ción, acusados de traidores porque no 
peleamos con Shafter contra Vara 
Rey, y calificados de cobardes y mer-
cenarios porque no pensamos ahoA 
resucitar al héroe del Caney y con él 
renovar las hazañas de la raza, con-
t ra esa Cerdelia, a cuyo regazo fue-
ron a pedir amparo y amor los mo. 
lucionarios ? 
A bien que la historia ha juzgado 
I ya en gran parte ese pleito y no po-
I eos valientes de verdad, no pocos 
sieron la vida en la manigua han ex-
! clamado ya en ocasiones solemnes; 
clamado ya e n ocasiones solemnes; 
"Los autonomistas tenían razón, nos 
equivocamos en cuanto a los medios 
y la fecha; no estábamos preparados 
todavía." 
Y ese laudo vale mil veces mas que 
las efectistas tard ías condenaciones 
de los nuevos Bayardos, anóíímoa. 
aún por su desdicha. 
J.N. ARAMBURU 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
IVueva Posada "Las Delicias" 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 5 8, entre Colón y Trocadero. 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precicî  
económicos. 
21 31 6. t ^ 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABm 
( E l pélo negro y j amás^ca^) 
Tres o cuatro «pBcaciintt»*; 
vnfelven al cabello cano so 
primitivo, con el brfflo y 
dad de la inventad. No tiSe ^ 
tis, pues se aplica 
acrite perfumado. En d r o g ^ 
y boticas. D e P ^ " 0 8 ' 8 ^ ! Jofanson, Taquechel jr la Amen 
cana. • -
i) i. 610 
C a n t o r a d e C A M O A 
S i t u a d a e n J a m a i c a , S . J o s é d e l a s L a j a s 
Se solicitan trabajadores en estas Canteras, P 3 ^ ^ 0 8 6 - . ^ " ^ par» 
nales en Moneda^ Americana. Tienen buenas viviendas y facuiaa , 
vivir con economía. 
Hay trabajo todo el año. r 
Habana y Diciembre 14 de 19^; . ^ ^ 
E L SECBETABI^.n C 311 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA,--CONTINÜ*» 
De orden del señor Presidente, se convoca a los ^ ^ J ^ d i i i a -
este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gener 
ria administrativa que, como continuación de la añteJl0r' Sf! corrie11' 
en los salones del edificio social, el jueves próximo, día 28 ae 
te mes, comenzando a las ocho de la noche. , aue ha & 
Se hace saber que para poder penetrar en el Salón en de* 
celebrarse la Junta, será requisito indispensable la presen 
recibo de este mes a la Comisión corresponciientc. -\ '._ . 
Habana, 25 de Enero de 1915. 
El Secretan0, -
n. o. f : f % . $ 
C. 429 St-̂ a 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nueva y eficaz en la G O N O R R E A ; 
E U f E R O 2 6 D E 1 0 1 5 DIARIO DE LA MARINA F ñ Q m ñ TEES 
DESDE ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
U n a c o i n c i d e n c i a 
Erase el doctor Regúlez, que jugaba al alza. Ocurrió icna vez que 
: ron tremendamente los valores y que un vejete malhumorado, hu-
no Poseía uimS letra.s vencidas que traían al doctor Regúlez a mal 
•¡Zr Este vejete habitaba una finca fuera de la población. Y una no-
y elÁoctor Regúlez cuyo cuerpo ''corporal" se encontraba en U ca-
W ênvía su "cuerpo astral" a la guarida del viejo. El cuerpo astral 
0tró le cogió por el cuello, le apretó... 
y al di-a siguiente, cuando el doctor Regúlez leyó los periódicos, su-
po que su cuerpo astral, sin dejar huella ninguna, había estrangulado al 
otro- • -
Este cuento se titula "El cuerpo astral." 8e publicó en el Blanco 
^ tfegro de 13 de Diciembre de 1914. Lo firma Augusto Martínez Al-
fueditta. 
En el DIARIO DE LA MARINA del Ü de Marzo de 1912—cclr 
¿Sn de la tarde—publicó nuestro compañero ENEAS un cuento con el 
HUdo "El Dolar," de la colección "Somnia febris.'—Se trata en, él de 
un hombre huraño, odioso, que habitaba una guarida fuera de la pobla-
ción, doctor, hombre sabi», le aborrece. Y un día este doctor se 
encierra en su casa y envía contra el "otro su "dolor"; le transmite 
sU dolor lo mismo que se transmite el pensamiento. El doctor se echa 
fus manos a su propio cuello; brota el dolor, acreciéntase, estalla, lo 
iransmite... Y el hombre odiado, que es débil, al recibirlo, perece. 
Al día siguiente el criminal se entera del resultado de su obra, por-
mie un vecino se lo dice. Su dvlor, sin dejar, naturalmente, huella nin-
guna, había "estrangulado" al otro. 
JJe aqui una coincidencia entre dos cuentos fantásticos. 
G r a t i t u d 
Yo he censurado un chascarrillo ingenuo de don Teodomiro N. 
f., concejal por derecho propio de cualquier Ayuntamiento de Ovie-
do. Era cuando se decía que don Fulano Gutiérrez, presidente relám-
pago de la República de Méjico, había nacido en Vetusta, y había 
sido digno mozo de café en el Pasaje, o en Cimadevilkí.—Hubo quien 
se acordó en aquellos momentos del gran número de españoles que 
jwron víctimas en Méjico de la ferocidad de los bandidos de la re-
volución. Y don Teodomiro N. N. tuvo esta fr̂ se admirable-. 
—Es verdad que a muchos los asesinan; pero en cambio hacen a 
otros presidentes, y allá se va lo uno por lo otro. 
Yo he censurado también el silencio con que Jos periódicos do 
Oviedo acogieron esta máxima de don Teodomiro. Los españoles de 
América han hecho demasiado por Asturias y realizan una obra de-
masiado gloriosa para España, para permitir que nadie, y menos un 
concejal, se divierta con frases a su costa. Quizás a don Teodomiro 
no le hayan encargado nunca los españoles de América que les encua-
dernase un libro; pero alguno debió de encuadernar en que se hablara, 
del esfuerzo, de la voluntad, del trabajo, del tesón, y de la inteligen-
cia con que los españoles de América consiguen hacer fuertes sus co-
lanias. defender a sus individuos, crear soberbios centros regionales, 
establecer casas de Salud reconocidas como las mejores del mundo, 
fundar escuelas para los inmigrantes y para los hijos de los inmigratv-
ies, multiplicar los clubs que se dedican a sostener escuelas en Espa-
ña, y reunir riquezas suficientes para echar un chorro de oro sobre 
todas las desventuras españolas. 
Yo he censurado todo esto, pero estoy arrepentido; los periódi-
cos de Oviedo saben de la "obligada gratitud" que se debe a los "in-
dianos." Ijco en E l Carbayón una noticia: "El Oriente de Asturias," 
que se publica en Llanes, "pinta el cuadro angustioso que ofrece la 
colonia americana por falta de recursos, originada por el desquicia-
miento económico que motivó la conflagración europea." Y E l Car-
bayón añade-. "Sería cuento de nunca acabar citar casos de perso-
nas que poseyendo en América un considerable capital, no pueden 
conseguir en España un crédito exiguo"... 
Rara remediar estas anomalías, el Oriente de Asturias propone 
la convocación de una Asamblea a la que asistan representantes de 
todos los pueblos de la región oriental. El Carbayón va más allá: pi-
de que en esa Asamblea se reúnan representantes de todos los pue-
Uos de l-a provincia; pide que se- designe una comisión qúe venga a 
Madrid "con encargo de no volver hasta que consiga su objeto;" y 
pide que se avive la campaña en pro de estos varios "miles de per-
sonas, a quienes- Asturias debe una inmensa gratitud." • 
¿Se hará algo? Probablemente no se hará nada. La buena volun-
tad será impotente para despertar a los dormidos. Pero esta grati-
tud de El Carbayón y de E l Oriente de Asturias nos ha consolado un 
poco, porque ahora ya comprendemos por qué no le salieron al en-
cuentro al concejal del chistecito fúnebre... 
Por aquello de los sabios:— Para ofender, no basta querer; hay 
poder. 
Los falsificadores de tabaco 
La Legación de Cuba se Jia quejado contra los falsificadores de 
hñcíco de la isla. Estos falsificadores están haciendo un magnifico no-
Socio. Funcionan de esta manera: piden tabacos a las principales ca-
tvs de la Habana; los reciben; los imitan en Orán, o en otra parte; 
V desparraman después las imitaciones por toda la Península. Y deci-
ôs que los imitan en Orán,porque el principal personaje de esta / « r -
s« es figura conocida y tiene en Us Baleares y en Orán su centro de 
Aeraciones. 
Las marcas falsificadas son las de Gener, la Competidora Gadi-
tana, Partagás... Son todas las que lian logrado, a fuerza de pro-
ŵdvd, de seriedad y de tabaco excelente, conseguir un prestigio bien 
¡lindado. Este falsificador no necesita hacer los grandes desembolsos 
Swe esas fábricas hicieron para abriese camino en todas partes; no 
Necesita luchar honradamente con la competencia de otras fábricas da 
ivste. Su tabaco es venenoso, pero no lleva su marca. A él no le toca 
V̂ dida ninguna; le tocan las ganancias solamente. A él no le hace 
i lia abrirse camino - él se mete por el camino que se abrieron los de-
"¡ás- y. cuando el fundador pide un Caruncho, y tiene que desecharlo, 
f̂alsificador no pierde nada: puede sonreír tranquilo y embobarse 
*l dinero de la venta: a quienes llega el descrédito es a todas los Ca-
^clws de Cuba. 
v ^ así se pone en ridícido el renombre de los tabacos Jmbaneros. 
1 así se gasta la fama de sus fábricas más importantes. Y asi va dis-
fuyenda todos los años en uno, en dos, en más mMones, el consumo 
f ¿abacos habaneros en el mercado español. Porque por una parte, 
[as Hsificaciones acaban con el crédito, que tantos años de sacrificios 
?,a astado levayitar y que se levantó tan justamente y por otro, van 
aê ndo su lugar. Y en tanto, los fabricantes de Cuba tienen que dis-
^vdr el número de operarios, o que clausurar las fabricas; y en tan-
Io Gobierno de Cuba echa en el cesto de lo* papeles mutiles las ba-
5C* Preliminares que el Gobierno español le ha remitido para llegar 
la aprobación del Modus Vivendi. 
íc7 ¿Bs esta la suerte que se merecen los fabricantes de tabaco de la 
2a'. V este el destino que aguarda a la segunda fuente de riqueza 
«acjonal? pues u suerte resuita dolorosa: los fabricantes de Cuba 
^ an amenazados de la ruina y su honradez va a morir a manos de 
f l0s cuantos estafadores. Y el destino es muy amargo • la segunda 
[uf nte de riqueza nacional está próxima a regarse con tabaco que en-
lyjia el organismo. Cuba tiene el mejor tabaco del universo: y por 
defenderlo coma debe, el universo va a fumar tabaco de Oran... ! 
. ¿Qué hacer pwra cortar estos abusos? La Legación de Madrid ha 
U?testado. La Unión de Fabricantes de Tabaco puede protestar tam-
C,!!' Pero centras no se firme un tratado comercial que inunde de 
7en tabaco este mercada e inutilice el negocio de los falsificadores, 
¡atsificadores se reirán de todas las protestas. 
ELVINO DELOBRERO \ l ELVINO DELBURGUES 
POR LO BARCTOY BUENO 1 POR LO BUENOY BARATO 
..•su 
]/">¡(uirumclelfJorli"k 
A L ALCANCE DE TODOS Y DEL GUSTO DE TODOS 
RECEPTORESHERMOSAYARCHE SEN C. 
C O M P O S T E L A I I S . T E L F A - 2 9 5 a 




¡ h P E U I I U S PiLIHTE! 
U C 
M A L SOCIO 
Denunció José Pérez Lorenzo, de 
Buenos Aires 14, que su socio de 
cuarto, José Alvarez Eodríguez, le 
hur tó prendas de vestir por valor de 
treinta pesos. 
Cuando se formuló esta denuncia 
ya el acusado estaba en el Vivac por 
otro hurto. 
U N BAERENO 
En "La Benéfica" ingresó ayer pa-
ra curarse de una herida menos gra-
ve en la frente, Serafín Vázquez 
Mart ínez, de 17 y 20, la cual se cau-
só al explotar un barreno y alcan-
zarle una piedra. 
DOS POLLOS 
José Alvarez Rodríguez, de Agua 
Dulce 14, fué remitido al Vivac, por 
no poder justificar la procedencia de 
dos pollos que llevaba en un saco. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer t r a tó de poner f in a sus días 
t i rándose del balcón de su casa a la 
calle, la señora Elisa Mederos, de 47 
años y vecina de Zulueta 71. 
En un coche fué conducida al p r i -
mer centro de socorro, donde el doc-
tor Escandell le hizo la primera cu-
ra. Certificó que presentaba múltiples 
lesiones diseminadas por todo el 
cuerpo, siendo su estado calificado 
de grave. 
E l móvil del suicidio fué el estar 
aburrida de la vida. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Primera Sección. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la mañana de ayer fué reco-
nocido por el doctor Barroso, en 
el Primer Centro de Socorros, 
el cadáver de un hombre de la raza 
blanca que fué encontrado tendido en 
los portales de la Cámara de Repre-
sentantes. 
A l ser reconocido no presentaba 
señales de lesiones extemas. 
Se ignoran sus generales, siendo 
su cadáver remitido al Necrocomio. 
S A L U T A C I O N . — OJEADA G E N E R A L — L A N O R M A L I D A D SANITA-
RIA.—COMO F U E L A E P I D E M I A — L A S N U E V A S CONDUCCIO-
NES DEL AGUA DE MONCADA.—EL * 'PREMIO GORDO" ES 
C A T A L A N , PERO NO BARCELONES—EL GENERAL H U E R T A 
CASA A SU HIJA, GASTA DINERO Y MOLESTA A SUS VECI-
NOS.—EN EL ATENEO BARCELONES.—¡QUE CAMBIADO ES-
TA!—SOLEDAD ESPANTOSA Y LAS " P E Ñ A S " ¿ Q U E SE HE-
CIERON?—EL PODER DISOLVENTE DEL C A T A L A N I S M O DE 
ANTAÑO.—EL A L M A D E L ATENEO.—LO QUE NOS DIJO U N 
FABRICANTE— ESTADO DEL COMERCIO Y L A INDUSTRIA.— 
#LO QUE PASARA DESPUES D E L A GUERRA.—LA ZONA F R A N -
CA.—REMEDIO ALEATORIO Y A LARGO PLAZO.—"LA VERDAD 
ES SANA."—IMPRESION DE TRISTEZA. 
L a Z a r z u e l a 
Quiere saldar todas las fantas ías 
plumas a las espris y-sombreros com-
prensibles sin reparar precio. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
L 
QUE NO S E M A L G A S -
T A N F O K M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS D E AHORROS SE 
L i Q Ü I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
S U DINERO 
Permitid, lectores, que os rinda el 
homenaje de mi saludo. ¡1915! ¡Un 
año m á s ! En él os deseo todo linaje 
de venturas; y es mi ferviente anhe-
lo poder transmitiros realidades d i -
chosas que aquí ocurran, renovando 
en m i actuación en estas " P á g i n a s " 
el propósito firme de enmienda radi-
cal cuando sepa o pueda darme cuen-
ta de errores cometidos, pues si no 
soy ateniense tampoco soy beocio en 
el sentido en que generalmente em-
plea Unamuno este vocablo. 
A l buen entendedor... ¡ salut! 
* * * 
Y demos, al correr de la pluma, un 
repaso a las cuestiones que preocu-
pan a esta región en el año que hoy 
comienza, con un tiempo revuelto y 
vario, en que el barómetro y el ter-
mómetro no saben de qué carta que-
darse. 
Barcelona, ya lo dijimos, recobra 
su normalidad sanitaria, tan ruda-
mente alterada durante dos meses. 
La epidemia fué espantosa. Hoy no 
hay nada y todo el mundo vuelve a la 
tranquilidad perdida. 
La prensa y las gentes se preocu-
pan de las nuevas conducciones del 
agua de Moneada. Razones de cierta 
índole han obligado a la autoridad 
municipal a disponer que las tuber ías 
sean de cemento en ver de serlo de 
hierro. A pesar de ésto, aún lloverá 
antes de que el agua de Moneada co-
r ra hacia Barcelona en condicionea 
de l impieza . . . .temporal. Nosotros, 
temerosos de las filtraciones, cuida-
remos de beber otras aguas que nos 
merezcan m á s crédit i basteriológico. 
La loter ía de Navidad no nos ha 
tocado a los barceloneses, sino a los 
pacíficos vecinos de Ripoll que han 
aumentado su nivel de riqueza en seis 
millones bien repartidos. Aquí, en la 
capital se ha jugado tres millones 
menos que el año úl t imo, lo cual quie-
re decir que estamos de economías. 
No así el general mejicano ex-pre. 
sidente Huerta, el acusado por los es-
pañoles. E l buen señor ha tenido 1a 
comodidad de casar aquí a una hija 
suya, con otro señor también meji-
cano, y cuentan los vecinos de la an-
churosa avenida del Tibidabo que en 
dos días no pudieron dormir a causa 
del ruido producido por la cuchipan-
da nupcial, en la que se debió gastar 
el insigne caudillo un capital aprecia-
ble. ¡Que les haga buen provecho! 
Días pasados, fuimos al famoso 
Ateneo Barcelonés en busca de i m -
presiones. Hacía años que no pisába-
mos el local de la culta entidad, desde 
la época en que estaba en la Rambla 
y era centro y eje de la cultura bar-
celonesa. 
i Qué cambiado está todo! 
Las bibliotecas espléndidas, desier. 
tas; solo un curita hojeaba libros; los 
salones vacíos. En la sala de tresillo, 
una docena de señores que mataban 
su ocio y en el Salón de Juntas, otra 
docenita mal contada, Hacía patria 
chica, lo cual quiere decir que eran 
catalanistas del ramo de reconsagrats 
no regionalistas, que esos laboran 
m á s activamente y mejor en la L l i -
La oquedad en que nos encontrá-
bamos un amigo, ca ta lán de cepa, y 
yo, nos hizo recordar quellas famo-
sas penas de otros días, que tanta fa-
ma dieron a nuestro Ateneo. Las pe-
ñas de Guimerá, de Feliú y Codina, 
de Rubió, de Durán y Bás , ¿qué so 
hicieron? ¿qué fué de tanto b lasón? 
preguntamos con el poeta. "Pues. . . . 
que se disolvieron, que el Ateneo se 
hizo centro político—nos contestó 
nuestro amable acompañante— que 
j aquí no se reunue ya la gente m á s 
I que para hacer daño—léase política— 
! y que cuando el hervor catalanista se 
¡ exageró y se hizo intolerable por sus 
i i r r ^ - f t * A O m - C " » i f o r m a s violentas' buyeron de aquí PANOS lOMAJ^ r lL/ iJ cuantos no compart ían los extravíos 
de entonces. Generales, magistrados, 
RELOJES OE PAREO Y OE ooisiuo ^rro^rio^rd^osSrvr 
JOYAS FINAS ticamente el carino por su tierra, se 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POK BERNAZA, 16) 
Y A PRECIOS BARATOS 
ÜIMBRES SE TODAS CIASES 
ÜIOEBIES MOOLRNiSTAS m \ 
cuarto, comedor sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserra. Oficina de MIGUEIj F 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5 
•̂arán lo que el señor Cando. 
C. CABAL. 
Cura NEURALGIAS,N 
Dolores de CABEZA, i 
/ de Oídos, de Muelas, ' 
\ REUMATICOS, &. & 
] EN TODAS LAS BOTICAS. 
dieron de baja para evitar las estri-
dencias que tanto perjudicaron a la 
notable asociación, donde antaño te-
nían asiento la cultura, la tolerancia, 
•la cortesía exquisita y donde des-
pués sólo quedaron los l ib ros . . . y 
unos cuantos señores que se repartie-
ron el gobierno, el cacicazgo social y 
con los cuales luchó como un león, pe-
ro sin éxito, aquel gran patricio, todo 
honradez y cerebro que se llamó Sol 
y Ortega. 
Los a tene ís tas amantes de la ins-
titución r - su cultura, van en hori-
tas tempranas, cuando tienen la segu-
ridad de no hallar a nadie y ante los 
libros, recuerdan tiempos viejos y es. 
tudian y hablan a solas con el alma 
del Ateneo, con "a estupenda y fecun-
da biblioteca, cuidada como se cui-
da a una virgen adorada, por nuestro 
gran Miguel de los Santos Oliver. 
Nos sentamos, m i amigo, el socio, y 
yo, en un rincón de la biblioteca y le 
pregunto: 
—Amigo don Fulano, usted que es 
fabricante y sincero, dígame algo en 
relación con el comercio y la indus-
t r i a catalana en el momento actual. 
No quiero irme de esta casa, sin ha-
ber sabido algo nuevo. 
—La industria, hoy es tá en Catalu. 
ñ a en plena actividad. Contadas veces 
se, ha trabajado tanto y con tanto pro-
vecho como ahora, pues las demandas 
son numerosas, tantas que apenas 
se pueden atende:^; y como se hacen 
con apremio, los precios de la produc-
ción no se discuten; se paga y se ca-
lla. ¿ D u r a r á ésto ? No lo sé, pero te-
mo que no. La terminación de la gue. 
r ra , y quiera Dios que sea pronto, 
h a r á que la superproducción descien-
da y que las cosas recoben su nivel 
normal. 
— ¿ Y entonces ? . . , 
—Entonces tendremos que viv i r de 
nuestro esfuerzo, de nuestra maña , 
de nuestra habilidad, pues la ocasión 
actual es propicia y si se sabe apro-
vechar nos abr i rá de par en par mer-
cados que nunca sospechamos que 
podríamos conquistar. 
— ¿ Y el comercio? 
— E l comerciante de hoy es un hé-
roe. La gente, con la guerra se re-
trae y nadie compra, todo el mundo 
esquiva gastar y las tiendas viven de 
milagro. Este f i n de año, para los co-
merciantes, será un f i n de un año de-
sastroso y los balances acusarán dé-
ficits tan frecuentes que no hemos de 
tardar mucho en saber de dolorosaa 
quiebras. 
—Pero ¿ y lo de la zona franca ? 
—Ese es un remedio a muy largo 
plazo. 
—¿ Pues no decían los diputados re-
gionalistas en el Congreso que sería 
la salvación de la actual crisis ? 
—No lo crea usted. La zona fran-
ca, digan lo que quieran, t a r d a r á 
años, cuatro, cinco, en ser un hecho 
real, aun cuando las Cortes y el Go-
bierno la concedan, como todos cree-
mos. Y cuando se conceda, l l egará 
con tales cortapisas, que a duras pe-
nas se rá aprovechable, como no sea 
para determinadas personas. 
—¿ Me autoriza usted para que di-
ga é s to? 
—¿ Por qué no ? 
—Porque se le tachará a usted de 
poco patriota. 
—No me importa. La verdad es 
sana y el decirla acusa patriotismo, 
porque así se podrán evitar la mayor 
parte de los males, habiendo buena 
voluntad. 
—Es decir que usted no cree que 
en la zona franca se puede hallar el 
remedio de la crisis industrial. 
—Sí, señor, la zona franca podría 
ser lo que no se rá por el egoísmo 
mismo de nosotros los industriales. 
Ya he oído a muchos preguntarse có-
mo compensarán lo que dejen de ex-
portar a causa de la competencia r u i . 
nosa que les hagan los productos fa-
bricados en la zona, que con la exen-
ción de toda clase de tributos del Es-
tado, la provincia y el municipio vie-
nen a tener una prima de exporta-
ción. 
—Como que así, a primera vista, 
parece que los productos de la zona 
franca reducirán a los fabricantes 
del interior al mercado nacional. 
— Y así será , pero ve rá usted co-
mo los descontentos, en vez de acu-
dir a la información para buscar el 
remedio equitativo y armónico, for-
man legión para ser anti-zonistas. 
Este es nuestro país , en vez de bus-
car soluciones, nos complacemos en 
crear conflictos y nos saltamos un ojo 
con tal de que otro se quede ciego. 
Y salimos del Ateneo, con el alma 
un poco encogida por lo dicho por 
nuestro interlocutor y por dejar, 
puertas adentro, una hermosa b i -
blioteca solitaria dentro de un círcu-
lo político de escaso radio, víct ima 
propiciatorio de cariños que matan. 
B. Ferrer BETTINI 
F U N C I O N CORRIDA 
Tuvo deseos atroces 
de asistir a las carreras, 
para él desconocidas, >f 
y estaba "bruja sopera. 
De ropa bien y el pajilla 
de moda, de copa enhiesta 
y lazo partido, en forma 
de exclusa con sus compuertas. 
¡Hecho un figurín sin fosíoros 
y con las ganas tremendas 
de lucirse en el Hipódromo 
donde se junta la "crema ^ 
de la crema," el "jay alafe, 
el "smart," o lo que sea, 
en "dóka r s" de dos cilindros, 
de dos discos, de dos ruedas, 
v con asientos de espalda 
para que la gente vea 
por de t r á s y por delante ^ 
como es de rigor, "etcétera . 
En "b rékes " de doce asientos 
y seis caballos, con bellas 
y bellos oliendo a rosas 
y vestidos a la inglesa, 
con trompeteros. En autos 
lujosísimos que cuestan 
un dineral a Liborio, 
el eterno paga cuentas 
de osados. En toda clase 
de vehículos que llegan 
en "r ingla" desde la Habana 
hasta Marianao! 
De veras 
que la tentación del hombre 
se justifica. 
¡Tan "regia" 
tarde y sin los doce "kilos" 
para el t ranv ía , ida y vuelta, 
desde Zanja hasta la pista 
sin pisto! ^ 
Tuvo una idea 
luminosa tras de muchas 
cavilaciones. Recuerda 
haber pasado cien veces 
por delante de la puerta 
de un local muy bien surtido 
de alquilonas bicicletas, 
sin nadie que las guardase, 
como si allí las pusieran 
a disposición gratuita 
de cualquier "bruja sopera. 
Fué, vió v venció. Oc otro modo. 
le salió la estratagema 
a pedir de boca; pudo 
sin ser visto sacar fuera 
una máquina muy cuca, 
montar y partir. Ya en brega, 
échenle un galgo. 
E l muchacho 
llegó a punto a las carreras; 
se las ingenió en seguida 
para entrar; hizo una apuesta 
poniendo de ga ran t í a 
la máquina a uno que presta 
a quien conoce, cobrando ^ 
el ciento por ciento; y hela, 
por donde se va el mastuerzo 
a la Cárcel de cabeza, 
porque perdió y el avaro 
fué derecho a la madeja 
el hilo. 
A l pobre "Tata" 
(se llama "Tata") le espera 
un disgusto de los gordos, 
debieseis: La bicicleta 
por un lado y por el otro 
el que le dió para apuestas 
y refrescos. 
Es posible, 
si la acusación se enreda, 
Cque se enreda rá ) , "Tatica" 
desde la Sección Tercera v 
Correccional caiga en manos' 
de un juez de Instrucción, 
Apena 
que ese tan bajo deporte 
traiga tales consecuencias 
a un figurín que no tiene 




G E J © 
E s t á la insigne vi l la muy atareada 
siempre con cutrnto a t aña a su en-
grandecimiento y no dejará segura-
mente v iv i r al Gobierno hasta que no 
sea un hecho la inauguración do las 
obras del ferrocarri l Ferro 1-Gijón, sin 
perjuicio de ver si logra para su so-
berbio puerto del Musel el estableci-
miento de las zonas neutrales. 
Gijón es un pueblo activo, trabaja-
dor industrial por excelencia. La 
clásica pereza española, la desidia 
nacional, no la busquéis en aquella 
bonita población llana como la palma 
de la mano, bien urbanizada, cómoda, 
donde en verano, no creerá el viajero 
ver m á s que bañis tas alegres y diver-
tidos, porque el general bullicio, la 
universal a legr ía le impiden percatar-
se de que de t rás de eso, hay una ma-
sa copiosa de obreros en todos los 
órdenes de 1 aintelectualidad y de la 
actividad humanas. 
Gijón—han dicho algunos observa-
dores curiosos—semeja un pueblo in-
glés : allí, en las horas clásicas del 
trabajo, todo el mundo anda a su 
negocio. Se vive en las principales 
horas del día para el Comercio y pa-
ra la especulación, después, a l caer 
la tarde, y a las primeras horas de 
la noche, él trabajador se consagra a 
la famil ia y al honesto solaz que le 
imponen sus aficiones. Los días de 
fiesta, a Somió. 
Yo no quiero ahora mezclarme en 
liquidaciones históricas que cuanto 
más ahondan y estudian las edades 
remotas, son m á s confusas. _ No en-
tra en m i propósi to averiguar si la 
antigua Gigia, fué fundada por un 
descendiente de Tubal, por griegos o 
por fenicios, no quiero hablar de Sex-
to Apuleyo ni le Manuza: las épo-
cas primitivas, las romanas, góticas 
y á rabes , las hispánicas en sus pris 
tinos años tras de esfuerzo de Cova 
donga, las m á s modernas coinciden-
tes con la invasión francesa, todas 
trajeron para la patria del inmor-
tal Jovellanos quebrantos y duelos. 
Las dos estatuas que decoran para-
jes céntricos de Gijón, son resumen y 
compendio de su historia. Pclayo, 
redimió a Asturias, hizo después pa-
tr ia . Don Melchor Gaspar impulsó 
con sus iniciativas de sabio y sus 
energías de patriota el logro de laa 
aspiraciones modernas de su pueblo. 
Del hijo del duque de Cantabria di -
cen los historiadores que se proclamó 
primero Rey de Asturias, Key de Gi-
jón, del segundo, que no tuvo la suer-
te de morir donde había nacido, d i -
remos siempre los asturianos y dicen 
especialmente los gijoneses, que fuá 
providencial amparadora, y, fecunda 
de todo el Principado y que favoreció 
a Gijón, como parte relevante de 
aquel. 
Cuando he visitado el Insti tuto que 
lleva el nombre ilustre y es hijo muy 
querido del gran Jovino, cuando he 
paseado por sus aulas, por sus biblio-
tecas, cuando he examinado allí los 
bocetos históricos, sin r iva l en ei 
mundo, originales de Rubens, el T i -
ziano, Velázquez, Miguel Angel, Ra-
fael, Muri l lo , Cano, Zurbaran, Goya y 
otros muchos, cuando por las cróni-
cas he sabido que el primer iniciador 
de proyectos que tanto engradecie-
ron a la ilustre vi l la , como el del 
puerto del Musel, la carretera carbo-
nera, la calle Corrido, el ferrocarril 
de Langrea y cien más interesantes 
que no recuerdos, fué el famoso au-
tor de la Ley agraria, me ha sido más 
dolorosa la vida accidentada del glo-
rioso ministro, sus tribulaciones, su 
muerte alejada de su vi l la , las envi-
dias y rencores que suscitó entre las 
almas perversas que le persiguieron 
y le calumniaron. 
Mientras que el Cantábrico rumo-
rea manso con sus olas en la playa, 
el vapor crepita en las calderas dfc 
gran número de fábricas. _ Cada^ vez; 
en Gijón crece y se ensancha más el 
movimiento fabri l y comercial. Por 
todas partes chimeneas, estruendo de 
motores que ya elaboran ricos choco-
lates, cristales, loza, mantecas, hielo, 
sidra, piezas de fundiiión agloniera« 
dos carbóníferos, trabajos de l i togra-
fía e imprenta", alambre, puntas de 
Par í s , palas, martillos, piquetas y he-
rramientas de todas clases, productos 
alimenticios, sombreros y otro? m i l 
diversos y curiosos art ículos. 
Pero aunque esta r á f a g a saludable i 
de civilización y de progreso sopla 
sobre Gijón constantemente, no es 
hoy, no ha sido nunca un pueblo solo 
de mercaderes. De allí han salido, 
nada menos que cuatro alndrantes; 
para la Invencible, varios generales, , 
algunos tan ilustre entre ellos, como 
el famoso clon Evaristo. San Miguel , , 
obispos como V i g i l de Quiñones, es-
cultores como Fernando de la Vega, 
poeta como don Antonio de Valdés 
Ramírez, historiadores como don 
Juan Agust ín Cean Bermúdez, Me-
néndez Valdés y Rendueles, nobles, 
como el Marqués de San Esteban, el 
Marqués de Casa Tremañes , el conde 
de Revillagigedo y otros, estadistas 
y oradores como Alejandro Pidal y 
Melquíades Alvarez, Rodríguez Sam-j 
pedro, etc., etc. 
Sus balnearios, sus playas, sus a l -
rededores, es tán llenos de atractivos 
y encantos. Roma dejó en Qijón 
muchos vestigios, se adoró a J ú -
piter en Jove, se adoró a Ceres en 
Ceares, las aras del pico Torres 
recordarán con sus fragmentos e ins-
cripciones el derruido templo do 
aquel montij. 
De los antiguos dominadores here-
dó el gijonés la seriedad romana, la 
actividad cartaginesa, el catolicismo 
de Recaredo, la pujanza goda. 
¡Qué dicha v iv i r en una ciudad con 
un verano delicioso, zona mar í t ima 
admirable con romer ías llenas de poe-
sía y de sabor paradisiaco y unos ha-
bitantes cultos, corteses, predicadores 
del Trabajo y del ahinco! Muchos 
de ellos enriquecidos en Américá con 
trabajos perseverante y úti l . ¿ Quién 
pide m á s ? 
— ¿ D e dónde es ese chico?—le pre-
guntaban en la Habana a un comer- ! 
oíante, refiriéndose al nuevo depen-1 
diente . . . • . 
—Es de Gijón. 
—¡Ah, basta! Pues entonces, déje"; 




Anuncios en perió-j 
dicos y reyistas. Di-
bujos y grabados! 
modernos. ECONOMIA positiva n| 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) , 
Teléfono A-4937. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa colle 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. La llave 
e informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A. 
iooe 29.et 
Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Georgina Fernández, 17 meses, 
San Lázaro 151. Elumpira; Amelia 
Alvarez, 47 años, San Miguel 76. 
Hepatitis; Manuel Hernández, 20 me-; 
ses. Alambique 67; Adelaida Brandy, 
5 anos. Puerta Cerrada 73. Meningi-
tis; Marta Sola, 45 días, Salud 219 
Bronquitis; Estela Fernández, 25 
anos. Escobar 191. Caquexia; Pedro 
Ramírez, 1 año, Dragones 42. Bron-
quitis capilar; Armando Novoa, 18 
meses, Jesús María 79. Meningitis; 
Felicia Betancourt, 50 años. Sitios 
129; Gabriel Guerrero, 10 meses, San-
tiago 1. Grippc; Prudencio Boagio-
so, 44 años, San Rafael 145. Homo-
rragia cerebral; Mercedes Rotger, 36 
años, Estrella 43. Cáncer uterino-
Eladia Fabián , 49 años. Cerro 522! 
Neoplacia gás t r i ca ; Juana Sandrinoi 
75 años, Santo Suárez 51. Obstruc-
ción intestinal; Amalia Pandio, 65 
años. Malo ja 199. A. esclerosis; San-
tiago i Lima, 65 años, San Gregorio 
101. i d ; Silvestre Fernández, 22 
años, Cen-o 659. Meningitis; Vicente 
Olivera, 3 días. Milagros. Debilidad 
congénita; Juliana Lago, 10 años, H 
Mercedes. iMocarditis; José Suárez* 
79 años, Maloja 20. Bronco peumo-
ma: José Gumariño, 65 años, Paula 
y Oficios. Enfermedad del corazón: 
Juan Mas. 65 años, A . del Norte 332 
Hemorragia cerebral; Esperanza 
León, 4 meses. Morro 12. Eclampsio; 
Blanca María Rodríguez, 1 años, San 
Rafael 111. Quemaduras por agua. 
P A G I N A G U A I H 0 
DIAKIO D£ LA MARINA 
H E R C U L E S 
IOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
•Depósito: " E l Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
M A N I F I E S T O S 
] 1010.— Vapor americano "Henry 
; M . Flaiger, capi tán White, procedente 
f de Key West. 
Villar Senra y Co.: 10.860 kilos pes-
cado en hielo; Beis y Co.: 250 sacos 
; t r igo ; Swifts y Co.: 400 cajas hue-
vos; Armando Armand: 160 bultos 
manzanas; Dr. M . O. Ferry: 1 auto 
y accesorios; Júcaro Morón R. y Co: 
20 cajas carros. 
1011. — Vapor americano Morro 
Castle, capi tán Huff, procedente de 
New York . 
Víveres : 
Pita Hermanos: 10 cajas queso 100 
sacos frijoles; J . J iménez: un huacal 
apio 10 cajas peras 15 id 20 barriles 
manzanas; Bartolo Ruiz: 700 barri-
les papas; Frank Bowman: 25 id id ; 
J . S. y cp: 200 sacos cebollas; Ro~ 
magosa y cp: 100 cajas arenques 25 
sacos chícharos; Vidal Rodríguez y 
cp: 7 atados quesos 1 barr i l ostras 1 
caja muestras 40 id 20|2 20 tambores 
frutas; Lozano y La Torre: 10 ata-
dos quesos 30 cajas 1012 30 tammores 
frutas; Weng Seo Yuen: 1 caja pes-
cado 1 id nueces 3 id víveres 1 fardo 
2 cajas drogas 2 cuñetes salsas 2 ca-
jas encurtidos 2 id cebollas 2 id aren 
ques 2 id palillos 1 id coco 1 barr i l 2 
cajas frijoles 2 cajas harina 1 id se-
millas 1 id raíz l i r io ; Fleischmann y 
cp: 10 cajas levadura. 
Efectos: 
J . A . y cp: 10 barriles aceite; G. 
C. Ebeready: 5 cajas ba te r í a s ; C. S. 
Buy: 1 caja medias; Bee Lung: 13 ca 
jas chinelas; Compañía Cubana de 
Jarcia: 2 cajas accesorios para ma-
quinaria; National Cash R. y cp: 2 
cajas registradoras 1 caja accesorios 
para id 5 id papel; Banco Nacional: 
4 cajas llantas; La Lucha: 1 caja ma 
quinaria; M . Carmona y cp: 1 caja 
fer re te r ía 1 id remaches 1 id limas 1 
id 1 fai-do 20 atados cuero; P. Fer-
nández y cp: 1 fardo lona 21 id pa-
pel 6 atados pasta 1 caja papeler ía ; 
L . L . Aguirre y cp: 4 cajas rifles 1 
id calendarios 64 id municiones 1 id 
la tón; Porto Rican Express Co: 51 
bultos efectos plateados cromos i m -
presos calzado cintas sillas accesorios 
eléctricos catálogos libros' tejidos ro-
pa dulces comidas lápices botones re-
glas zuela medias sombreros acceso-
rios para autos máquinas de escribir 
anuncios; 18-F: 1 huacal sillas; O. 
B. Cintas: 1 caja accesorios para tu -
bos 3 cajas hierro fundido; M . Mar-
t ínez: 1 caj'a muestras de metal . 
Para Cienfuegos 
Caracas Sugar R. y cp: 14 piezas 
ruedas. Esta partida corresponde al 
vapor americano Havana, de fecha 16 
del actual. 
1012.—Vapor americano Excelsior, 
capi tán Birney, procedente de New 
Orleans. 
Víveres: 
Kan Wong y cp: 100 sacos arroz; 
Romagosa y cp: 100 id i d ; Galbán y 
cp: 1250 sacos harina; Barraqué Ma-
ciá y cp: 500 id id 25 cajas carne; 
González y Suárez : 250 sacos ma íz . 
Forraje y efectos: 
J . Otero y cp: 1600 id i d ; M . Na-
zábal : 60 id i d ; E r v i t i y cp: 250 id 
id 500 id avena; Genaro González: 
250 id maíz ; Suriol y F ragüe l a : 250 
id i d ; C. Lorenzo: 300 id i d ; Beis y 
cp: 250 id afrecho; J . S. Latour:140 
id id 40 id alimento; Loidi E r v i t i y 
cp: 400 id id afrecho; Swift y cp: 10 
cajas j ahán 17113 manteca; Isla Gu-
t iérrez y cp: 5|3 j amón; Carbonell 
Dalmau y cp: 5 id i d ; Fernández y 
cp: 5 id i d ; Zabaleta Sierra y cp: 5 
Id i d ; Garin Sánchez y cp: 6 id i d ; 
Santeiro y cp: 7 id i d ; Echavarri y 
Hermano: 5 id i d ; E . Hernández : 6 
I d i d ; A . Ramos 6 id i d ; A . Lami-
gueiro: 5 id i d ; Alonso Menéndez y 
cp: 7 id id 1 caja 2 b a ñ i l e s camaro-
nes; P . Pita: 7|3 jamones; García 
Blanco y cp: 5 id i d ; Alvarez E s t é -
vanez y cp: 5 id i d ; H . Astorqui y 
cp: 1000 sacos sal; Bonet y cp: 1000 
id i d ; R. Suárez y cp: 5|3 jamones; 
Hevia y Miranda: 5 id id ; W . R. Ca 
dy: 160 barriles 2 cajas manzanas; 
yí. E . Haidan: 170 sacos abono; B . 
Fernández Menéndez: 150 sacos maiz 
M . Quiroga; 1 jaula aves; 1 t ina; 
3 barriles mantequilla; Armour y Com 
pany; 15 capas; 50 barriles grasa; 20 
id jamón y salchichón; 260 tercerolas 
manteca; 2.475 cajas salchichas; 100 
barriles; 12|2 i d ; 155 cajas carne; 9, 
cajas efectos de escritorios; Río Caut 
Sugar y Co.; 50 atados planchas; 
Southern Express y Co; 1 caja papel 
ginebra y cerveza; J. A . Casey y Co; 
100 barriles resina; Antonio Puente; 
1 caja de huevos; Fábr ica de Hielo; 
201 cajas malta; C. A . Forter y Co.; 
7 bultos estufas y aces; Purdy and 
Henderson; 4.360 tubos; Cueto y Co; 
DE LA SECRETA 
PERIODISTA INSULTADO 
Guillermo Gealbert Peña , periodis-
ta, de O'Reilly 72, expuso ante el of i -
cial de guardia en la Secreta que ayer 
tarde fué insultado y amenazado en 
la oficina de la Sub-dirección de la 
Renta de Loter ía en los momentos 
de i r a cobrar una cuenta a Ju l ián La 
vi l la , quien no satisfecho con los in -
sultos empleó también las amena-
zas. 
Lo m á s doloroso para el denuncian-
te fué que la escena ocurrida entre 
ambos tuvo lugar* en presencia de per 
sonas ex t r añas al asunto. 
VENDEDOR DE MUEBLES QUE 
NO CUMPLE. 
Gerardo Díaz Cuba, de Velazco 9, 
ent regó ocho pesos a Anselmo Cárde 
ñas Mart ínez , que se titulaba agente 
vendedor de muebles, para que le lle-
vara a su domicilio un aparador de 
los que llaman auxiliares, y como 
Cárdenas no llevó el mueble n i devol-
vió el dinero sino qTie dió plazos y 
excusas renetidas, lo acusó de esta-
fa. 
Y con ta l motivo el detective Pablo 
Bugnes detuvo a Cárdenas , quien 
prestó fianza por valor de ci3n pe-
sos para gozar de libertad. 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y | D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Cirujaiio de la Quinta, ¿te Salud 
"Lia Balear", 
íunfermedacles de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, d© 1 
a 'Á. San Nicolás, 62. Teléfono 
A-8627. 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urinarias. Cirugía, 
Especialista de la Escuela do 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
114 E 1 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E LiA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado número 88, de 12 S, to-
do*; los días, excepto los domingos. 
Concitas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana, 
120 E l 
Dr. B. Oyarzún 
I Jefe de la Clínica de venéreo y sífl-
j üs de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ea," del Centro Gallego. 
' _ Ultimo prrocedimisnto en la aplic»-
i eión intravenenosa del nuevo 606 por 
, eeries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O T7. A. 
112 E 1 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
R P. A. 
Especialista en las enfermedades 
«enitales, urinarias y sífllia. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?a vista, con el 
uretroscopio y el cistojcoplo. Sept-
mclOn do la orina de cada'riñón. Con-
•idtas en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
znodla a 6. Teléfono F-1S46. 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
• Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
C S7 26 4 e. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCÜILISTA 
OCWSIXLTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICTJ I / A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8«27 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado SO. De 1 a 5. Teléfono 
A-7S47. 
117 E 1 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
iL AENLLE í 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-4159. 
Empedrado. 30, CaItos.> 
U S B 1 
J . B E ARAZ4ZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
DOCTOR LUIS iGNACIO NOVO 
ABOSADO 
Bufete; Cuba, 48. Teléfono A-568] 
116 £ 1 
100 barriles aceite; Horter y Fair ; 300 
bultos caiTos y aces; J. Castillo; 1 cu 
ñete clavos; 602 ataldos cortes; Ba-
hamonde y Co; 4.1 bultos muebles. 
Para Matanzas. 
Cosío y Co; 35 cajas 15 tercerolas 
manteca; A. Amezaga y Co; 250 sacos 
sal; Matanzas Destiling Co; 500 bar r i 
les vacíos. 
Para Gibara. 
Mart ínez y Co; 200 sacos harina; 
Rey y Co; 200 id sal. 
Para Cárdenas . 
López y Estrada; 5 tercerolas Jamo 
nes; B. Menéndez y Co; 500 sacos de 
maiz; Cuban Sugar R. y Co; 2 cuñe-
tes clavos; 1.156 atados duelas; 1.607 
id coi-tes para barriles. 
1013. —Vapor americano. "Seguran-
za" Capi tán Campion, procedente de 
Veracruz. 
Galbán y Co; 400 capas frijoles; 
Quesada Alonso p Co; 7 cajas agua-
r r á s ; 805 cajas f i i jo les ; 4 fardos des 
perdicios; Suárez y López; 400 cajas 
a g u a r r á s ; Huerta y Hnos.; 170 id i d ; 
A . Petit; 350 sacos frijoles; Sontama-
ría Saenz y Co: 350 id i d ; Muiategui 
y Tellaeche; 440 id id . 
E R. Margar i t ; 129 iCT i d : Menéndeü 
y Co; 200 id i d ; 14 id id fardos ajos; 
M . Escanden; 5 cajas cepillos; Otte 
Mertzner; - maleaa equipaje. 
De Progreso. 
E. R. Margar i t ; 1 caja annonium; 
Compañía Cubana de Jarcia; 162 pa-
cas henequén; Escalante y Compa-
íúa ; 30 fardos sacos vacíos. 
1014. —Vapor noruego "Stavange-
ren" Capi tán Lovik, procedente de 
Gálveston., 
J. Bellschley y Co; 251 sacos hari-
na; Seler P i y Co; 250 id i d ; E. P. de 
la Riva; 25 sacos arroz; L . Br iñas ; 
16 cajas salchichas; Bar raqué Maciá y 
Co; 50 tercerolas de manteca; Benig-
no Fe rnández ; 1.100 cajas de f r i jo -
les; Rivas^ y Co; 100 saco? frijoles; 
Rivas y Co; 100 sacos da harina; A . 
Calafat e hijos; 6.000 huacales cortes 
para cajas; V . Echevar r í a ; 300 barr i -
les amplastos para paredes; Croft y 
P ren t í a s ; 1 cap ja de muestras; Gon 
fiález y Co; 1 caja de géneros ; Cori-
voy y Co; 7 id papeler ía ; A. Sspinach 
70 pacas millos; G: Bulle; 70 id i d ; 
R, Planiol; 2.742 piezas madera. 
Para Matanzas. 
Andrés Luque; 750 sacos harina. 
Para Santa Bárbara . ( I . de P. 
Rider y Finnegan; 1 caja papeler ía . 
1015.— Vapor americano de recreo 
"Tarán tu la" , Capi tán Harding, pro-
cedente de Isla de Pinos. 
En lastre. 
CARGA P A R A L A I S L A 
E l vapor español "Vivina" , lleva 
para puertos de la Isla lo siguien-
te: 
K . : 1 capa efectos; V . : 500 sacos 
arroz; S. Q.: 500 id. id . ; A . A . : 250 
id . id . ; N . : 769 id. id . ; G.: 358 id.id.; 
G.: 400 id; i d . ; S. Q.: 11 fardos sacos 
vacíos para el puerto de Sagua. 
Para Nuevltas 
Pi juán hermano y Co.: 15 tambo-
res sosa; Carreras heraiano y Co.: 
715 cajas cerveza, 286 sacos sal; m i l 
500 id. arroz; García Garciarena y 
Co.: 6 cajas tornillos, 1 id. casqui-
llos, 1 id. azadas; G. López sabrino: 
1 caja t inta, 52 rollos alambre, 1 cas 
¿co plata, 1 id . soperas; B . : 200 sa-
cos arrosz; S. Q. B. : 400 i d . id . ; Mo-
ré y Roid.: 1,400 id.id. 
Para Santiago do Cuba 
V. Serrano: 1.300 cajas leche, 250 
sacos arroz; J . Revira y Co.: 100 ca-
jas cerveza; Franceli y Catuzus, 100 
chapas, 1 caja pailas, 55 rollos alam-
bre; J. Mai-t i : 30 tambores sosa; P. 
R.: 5 cajas t in ta ; Serrano hermano: 
5 cascos bó rax ; E. Armaugmae: 1 
caja bocado, 1 id . rosetas, 4 id. cha-
pas; Soler Sobrinos y Co.: 55 rollos 
alambre, 50 tambores aceite, 2 cas-
cos loza, 1 caja quemadores; E. Cam 
50 cajas cerveza; Demetrio P a r r e ñ o : 
35 cajas aceite, 2 id. dulces, 15 id. 
sardinas; Sehumann y Co.: 2 boco-
yes vino; J. Tomarelle: 30 cajas 
mantequilla, 6 bocoyes vino, 23 ca-
jas frutas; Sarabia y Diego: 29 bul-
tos aceite, 1 caja perrillas, 1 caja 
planchas, 4 barriles aceite; J . Mas e 
hijos: 250 sacos arroz; R. B . O. H . 
R.: 250 id . id . ; A . Veloso Castro: 30 
sacos almidón, 5 cascos bórax ; T. Ro-
bert: 25 sacos almidón; Abascal so-
brino: 700 sacos arroz; V . Mazón: 1 
caja bizcochos; Vidal y Vidal : 123 
anafes, 250 atados hierro, 120 idem 
calderos, 56 id . a granel, 1 caja l la-
ves; G. P. Dumouis y Co.: 3 cajas 
sartenes, 6 id . lebrillos, 3 id. ollas, 2 
id . cacerolas, 1 id . bandejas, 1 idem 
polvos, 1 id . anzuelos, 2 id. telas, 1 
id . loza, 212 calderos, 107 rollos alam 
bre, 5 planchas. 
Para Manzanillo 
Ar t ino y Alvarez: 5 cajas galle-
tas; G. y Co.: 50 cajas cervezas; J . 
Muñiz: 1 caja jamón, 154,710 kilos 
carbón; M. Muñiz: 2 cascos ollas, 1 
id, platos; Central "Isabel": 8 fardos 
desperdicios, 6 cajas accesorios, 7 
fardos cuerdas, 4 cajas planchas, 1 
id. dados, 1 id . l ámparas , 1 id. esta-
ño, 2 id . instrumentos; J . T. Carva-
josa y Co.: 4. bultos ferre ter ía , 1 id. 
planchas, 1 id . cervezas, 7 id. ollas, 
6 Id. baldes, 2 id. cables, 2 id . sarte-
nes, 5 i d . hierro; I . : 30 barriles acei 
te, 2 id. pintura; Valle Ribera y Co.: 
1 caja cadenas, 1 id. pintura, 3 id . 
cabaleltes, 6 id . ollas, 5 id . accelte, 3 
od. canales, 40 rollos alambre; Sa-
durni y .Llano: 1 cuñete clavos, 1 id . 
pintura, 2 cajas ladrillos, 1 id. plan-
chas, 47 flejes; G. P.: 140 planchas. 
T r i b u n a l e s 
E L PROCEDIMIENTO CONTRA E L SENADOR M I G U E L L L A N E R A S 
E L SENADO NO ACCEDE A QUE SE L E ENCAUSE. CONTRA SEN-
TENCIAS DE LAS A U D I E N C I A S DE L A H A B A N A Y M A T A N Z A S 
LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS AYER. JUICIOS ORALES SUS-' 
PENDIDOS. S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A L E S Y CIVILES PARA HOY 
E n e l S u D r e m o 
3 E l señor Presidente del Tribunal 
Supremo recibió ayer el siguiente i n -
teresante escrito: 
Señor Presidente del Tribunal Su-
premo. 
Señor: 
E l Senado, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día de la fecha (22 del 
corriente), acordó no conceder auto-
rización para seguir o d i r ig i r el 
procedimiento contra el senador se-
ñor Miguel Llaneras y Pereira en 
las causas números 1.284 y 1.285, ^e 
1914, instruidas en el Juzgado Co-
rreccional de la Tercera Sección de 
esta capital, por el delito de dene-
gación de auxil io; en la número 226, 
de 1914, instruida ¿ o r el Juez de ins-
trucción de Pinar del Río, por un 
delito contra la forma de Gobierno; 
y en la número 202, dt, 1914, i n s t m í -
da por el Juzgado de instrucción ac-
cidental de Pinar del Río, por el de-
li to de injurias graves a una auto-
ridad. 
Lo que en cumplimiento de dicho 
acuerdo, tengo el honor de comuni-
car a usted para su conocimiento y 
efectos precedentes. 
De usted atentamente, 
E. Sánchez Agramonte, Presiden-
te del Senado." 
Del anterior escrito se dió cuenta 
a la Sala de Gobierno, la que acordó 
se trasladara el mismo, los efec-
tos procedentes, a los Presidentits de 
lasAudiencias de la Habana y de P i -
nar del Río. 
Recurso» declarados sin lugar. 
Por sentencia diotada en la tarde 
de ayer, la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo declara no haber 
lugar al i-ecurso ae casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley, interpuesto por Juan Gonzá-
lez Amer, contra sentencia de la A u -
diencia de Matanzas, por la cual fué 
condenado como autor de los delitos 
de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona y lesiones gra-
ves, ejecutadas en un solo acto, a la 
pena de tres años, cuatro meses y 
cinco días de prisión correccional. 
L a propia Sala ha declarado sin lu -
gar el recurso de casación por in-
fracción de Ley, interpuesto por Fran 
cisco Alonso González, contra senten-
cia de la Sala Primera de lo Crimi-
nal de la Audiencia de esta provincia, 
por la cual fué condenado, como au-
tor de un delito de estafa, a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
Asimismo fué declarado sin lugar 
por la indicada Sala el recurso de 
casación por quebrantamiento de for-
ma e infracción de Ley, interpuesto 
por Manuel Manzort y Manzort, con-
tra sentencia de la Audiencia de Ma-
tanzas, por la cual fué condenado 
como autor de un delito de disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona, con la cricunstancia agra-
vante de nocturnidad, a la pena de 
dos años, once meses y once días de 
prisión correccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Criminales. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Ramón Gar-
cía Padilla, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana, en 
causa por un delito de rapto. Letra-
do, señor Carlos de Armas. Fiscal, 
señor Bidegaray. Ponente, señor 
Joaquín Demestre. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Andrés Mo-
lina, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana, en causa 
por un delito de rapto. Letrado, señor 
Gerardo Rodríguez de Armas. Fiscal, 
señor Figueredo. Ponente, señor La 
Torre. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Aurelio 
Héctor, contra sentencia dictada por 
la Audiencia de la Habana, en causa 
por un delito de disparo de anna de 
fuego y lesiones. Letrado, señor Gus-
tavo Pino y Quintana. Fiscal, señor 
Bidegaray. Ponente, señor Ferrer. 
Recurso de •asación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
Ley, inteipuesto por Lorenzo Ludei-
ro, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana, en causa por 
un delito de homicidio. Letrado, se-
ñor Gerardo Rodríguez de Armas. 
Fiscal, señor Bidegaray. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala son las siguientes: 
Apelación (contencioso adminis-
t ra t ivo) , interpuesto por el Letrado 
señor José Rodado Aybar, contra re-
solución del Presidente de l a Repú-
blica, de 30 de Junio, que le declaró 
extinguidos sus servicios de Tenien-
te Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
Río. Ponente, señor Hevia. 
Infracción de Ley.—Primera Ins-
tancia. Remedios. (Desahucio). Se-
cundino Sánchez J iménez, contra 
Lutgarda Navarro. Ponente, señor 
Tapia. Letrado, señor Rodolfo Mén-
dez Péña te . 
E n l a A u d i e n c i a 
Juicios orales celebrados ayer. 
Se celebraron ayer, en las distin-
tas Salas de lo Criminal, los juicios 
orales de las causas instruidas contra 
Enrique Suárez y Alfredo Fe rnán -
dez, por un delito de robo; contra 
Manuel López, por un delito de ex-
pendición de monedas falsas; contra 
Juan Hernández , por un delito de 
infracción electoral; contra Angel 
Lazcano, por un delito de rapto; con-
t ra Miguel Córdova y Francisco 
Sánchez, por un delito de prevarica-
ción, y , contra Oscar Borrel, por un 
delito de malversación de efectos 
embargados. 
Juicios orales suspendidos. 
Se suspendieron ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal, por dife-
rentes motivos, los juicios orales se-
ñalados de las causas instruidas con-
tra Ensebio y Alfonso Coto, por un 
delito de disparo de arma de fuego, 
y contra Carmen Pérez Rivor, por 
un delito de infracción del Código 
Postal. 
Sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal, las siguientes: 
Se condena a Jul ián August Lako 
o Wi l l i am Jul ián Dunkan, por lesio-
nes graves, a un año y un día de p r i -
sión correccional; y sp absuelve a 
Charles Emard Hayle, por el mismo 
delito. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra José Rodrí-
guez, en causa por un delito de mal-
versación. Defensor, señor Arango. 
Secretario, señor Salvador Alamil la . 
—Causa seguida contra Alberto 
Castro y otro más , en causa por un 
delito de estafa. Defensores, seño-
res Prieto y Calzadilla. Secretario, 
señor Salvador Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa seguida contra Pedro Rodrí-
guez Morera, en causa por un delito 
contra la salud pública. Defensor, 
señor Adán. Secretario, señor Felipe 
Díaz A lum. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Florentino 
Valdés y Lorenzo Bel t rán , en causa 
por un delito de hui-to. Defensor, se-
ñor Ponce y Ricardo Lombard. 
—•Causa seguida contra Manuel F . 
Estépiñan, en causa por un delito de 
prevaricación. Defensor, señor Ri -
cardo Lombard. 
—-Causa seguida contra Carmen 
Ruiz, en causa por un delito 'de es-
tafa. Defensor, señor José Rosado 
Aybar. Acusador privado, señor Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Sala de lo Civi l . 
Juzgado del Sur.—^Testimonio de 
lugares y pieza separada a la quie-
bra de la sociedad Maribona Rodrí-
guez y Compañía, para .tratar de la 
reposición del quebrado contra el au-
to de quiebra (un efecto). Ponente, 
señor Gonzalp Vil laurrut ia . Letrados, 
señores Arcos, Montes y Mañach. 
Juzgado del Norte.—Pedro Gómez 
Mena, a favor de Melchor Várela (di-
ligencia sobre consignación de canti-
dad). Ponente, señor Gonzalo Vil lau-
rrutia. Letrado, señor Challe. 
Juzgado del Este.—Incidente de 
amparo, establecido por Manuel Fei-
jóo Núñez. Ponente, señor José Cle-
mente Vivanco. Letrados, señores Es-
cudero y Mart í Vivero. 
Juzgado del Oeste.—Isaac Regala-
do contra Pedro Adeja, sobre pesos 
(menor cuantía.) Ponente, señor 
Raúl Trelles Govín. Letrado, señor 
Aguirre . 
Audiencia.—Adolfo Ovies, contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
Ponente, señor Raúl Trelles Govín. 
Letrado, señor Rosado Aybar. 
Notificaciones. 
Letrados: señores José A . Eche-
varría , Miguel F. Viondi, Fél ix Mu-
ñiz, Felipe España, Carlos de Armas, 
Pío R. Espinosa, José Rosado, Car-
los M . de la .Cruz, Mariano Cara-
cuel, Luis V. Barba, José Pedro Gay, 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Procuradores: señores O'Reilly, 
J. A . Rodríguez, Francisco Díaz, 
Aparicio, Sterling, Zayas, Granados, 
Luis Castro, Barreal, Francisco L . 
Rincón, Pascual Ferrer. Pedro Rubi-
do, W. Mazón. Llama. Pereira, Lea-
nés, J. Recio, Luis Calderín, Tomás 
Radillo, J. I . Piedra. 
Partes y mandatarios: señores 
Francisco M . Duarte, Fé l ix Rodrí-
guez, Pablo Piedra, Pedro Arrar te , 
Narciso Ruiz, Luis Jurick, José Ma-
ría Hurtado, Ana Luisa Baños, Jo-
sé S. Vil lalba, Manuel Porto Verdu-
ra, Joaquín J. Sáenz, Oscar de Za-
yas, José R. Portocarrero, Saturni-
no Ruiz, Dolores Martel . 
Manifestación k simpatía 
a Alemania de profeso-
res españoles 
U n profesor de la Universidad de 
Berlín ha recibido la siguiente car-
ta de profesores españoles: 
Barcelona, 21 de Noviembre 1914. 
Muy estimado Señor: 
Como yo he tenido hace un año el 
honor de representar a E s p a ñ a en el 
Congreso de Es té t ica reunido en 
Berlín, me dirijo a Ud. como Presi-
dente del Comité permanente para 
los Congresos de Es té t i ca a l que 
tengo también la honra de pertene-
cer, para manifestarle en unión de 
los demás profesores de la Universi-
dad de Barcelona, cuyas firmas se 
unen a la mía , nuestra admiración 
por la ciencia y cultura alemanas, 
admiración que seguramente , tienen 
también todos los españoles ilustra-
dos y libres de prejuicios. Motiva es-
ta manifes tación la situación por 
que actualmente atraviesa Alema-
nia y deseamos que sirva de protesta 
contra las injustas acusaciones que 
una prensa parcial, ofuscada por la 
pasión política desencadenada por la 
guerra, hace contra los alemanes. 
Protestamos también contra el califi-
cativo do bárbaros que se ha dado 
a los hombres más civilizados del 
mundo. E l que conoce el amor y res-
peto para los monumentos de arte 
con que se educa a los alemanes, el 
que ha visitado los incomparables 
museos de Alemania, el que sabe que 
en Alemania no hay analfabetos, que 
los hombres y mujeres, aún los que 
pertenecen a las clases m á s modes-
tas, se saben de memoria los versos 
de sus grandes poetas y las melodías 
de sus grandes músicos, y el que aho-
ra ve cómo este grande y civilizado 
pueblo se levanta para defender la 
patria amenazada, sin recurrir a sol-
dados mercenarios, no puede poner 
en duda, que s i las tropas alemanas 
se ven obligadas a destruir a lgún 
monumento art ís t ico, lo hacen única-
mente cuando la. absoluta necesidad 
de defender su vida los obliga a ello. 
Me firmo de Ud. Señor Profesor, 
con m i m á s distinguida considera-
ción, 
Prof. Dr. José Jo rdán de Urrles y 
Dzara. / 
Se agregan las firmas de los si-
guientes profesores, bien conocidos 
en Alemania: 
Eduardo Pérez Apudo, Martmiano 
Mart ínez, Cosme Parpal, José Amo-
res, Claudio Mirallcs de Imperial, J. 
J . Baró y Comas, Pedro Font y Puig.. 
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A Castil la 
S A L U T A C I O N . 
¡Salve! ¡ i lustre matrona, madre de 
veinte naciones, y cuna de las liberta-
des del mundo! Los castellanos de 
Cuba arrancados de t u robusto tron-
co al impulso del vendabal de la v i -
da, se agrupan hoy al conjuro del 
amor que los une, y te saludan: i Sal-
ve I 
Tu historia es la historia del mun-
do; tus hazañas fueron la retorta en 
que se fundieron los heroísmos de la 
humanidad; de t u fecundo seno bro-
tó el gigante de Vivar, y el gé rmen 
de las Comunidades españolas en 
gestos de sublime rebeldía ahogada 
en sangre por Carlos I en los cam-
pos de Vil lalar . 
La humanidad no había llegado a 
su completo desarrollo, cuando t ú ya 
dejabas pesar t u influencia en los 
destinos del planeta. 
Te saludan los castellanos de Cu-
ba como madre de castellanos y ma-
dre legí t ima de todos los españoles, 
maternidad que nadie puede dispu-
tarte porque tuyo es el idioma armo-
nioso con que todos expresan sus 
ideas; porque una reina castellaina 
realizó la unidad española merman-
do privilegios a una nobleza autócra-
ta y corrompida, y porque castella-
nas fueron las huestes que con el mo-
rado pendón, llegaron victoriosas a 
Jos muros de Granada a recibir las 
llaves de la ciudad, de manos del 
rey Boabdil. 
No te llaman esclavos que te p i -
den su redención, sino hombres l i -
bres y felices, que te aclaman_y_glo^ 
rifican. 
No son tribus errantes agobiadas 
por la nostalgia del t e r r u ñ o ; son 
castellanos que al -'amparo de leyes 
democrát icas, viven aquí la vida del 
progreso, hablan su idioma nativo y 
practican sus costumbres. Son cas-
tellanos que, si ayudan a sostener 
las cargas públicas, pueden, en cam-
bio, desplegar todas sus iniciativas 
libremente y explotar todas las fuen-
tes, de riqueza, sin m á s obligación 
T r i s t e F i n 
DEL 
R E U M A T I C O 
Sü Union Indisoluble 
con las muletas 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
ver más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL BEUMA SOLO 19 CüRA EL 
ANTIBBEUMATICO DEL 
Dr. RUSSell HurlS, de Filadelfla. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C. 838 ait, 8-3 r» 
que la estricta observancia de t ¡ 
yes generales del Estado. ^ 
Son ciudadanos que viven, jsn 
prolongación de su patria, resj5 
dos de los poderes públicos y esEl 
dos de la masa indígena que n o K 
distingue al comparecer ante los tri 
bunales de justicia que se adminCl 
con rigurosa igualdad. 
Son castellanos que, sí se adaptan 
fácilmente a los usos y costunW 
de todos los pueblos, no han perdiS 
en lo esencial ninguna de sus condi 
cienes de carácter étnico, y temerá' 
ríos ante los obstáculos, sobrios 
mo celtas, duros como la encina de 
tus bosques. J a m á s dejan de ser m 
ra honra de Costilla, nobles, humanos 
y generosos con los humildes, y alti-
vos y arrogantes con el opresor. 
Pero ese bienestar que disfratar 
mos, nunca será causa bastante ?ara 
olvidar la tierra bendita en que 
mos los ojos a is lúa. 
Castilla para nosotros es -gn sim. 
bolo y en ella vivimos en espíritu; v 
al calor de bellas imágenes confusas 
e inexplicables como ensueños,- con 
ese misterioso encanto que dá a 
nuestra alma las cosas de tiempos 
que pasaron, sentimos desde aquí el 
suave perfume del tomillo y del ro-
mero de sus dilatadas compiñas; nos 
bañamos en sus ríos cristalinos; oí-
mos el rumor de sus torrentes sono-
rosos y escuchamos, en éxtasis, las 
endechas amorosas de la calandria 
que canta en el alero de la casa de 
nuestros mayores; porque están en 
nosotros siempre vivas, las ilnsioBes i 
de niño que no pudieron disipar el 
calor de los trópicos, los reveses 
del infortunio, los halagos de la suer-, 
te, n i el eterno batallar de la vida 
moderna. 
Reina entre nosotros un alto es-
pír i tu de unión y 'solidaridad; vivi-
mos agrupados en nuestro edificio i 
social en ínt ima cohesión; tenemos; 
nuestra bonita Casa de Salud donde 
son atendidos nuestros enfermos con 
fraternal solicitud, y juntos cíier.: 
bramos nuestras fiestas y romerías 
en las que no falta un detalle de los 
que caracterizan nuestros gustos y 
aficiones, y en las cuales, siempre es 
la nota saliente, el recuerdo cariño-
so para nuestra querida castilla. 
Y si un día, una posible conmoción 
política o geológico de esas que tan-
tas veces han trastornado al mundo, 
hundiese tus pueblos en los abismos 
o borrase del mapa el adorable nom-
bre de Castilla, aquí en el nuevo 
mundo, hay castellanos bastantes pa-
ra continuar t u misión étnica y tu 
historia de grandezas y heroísmos, 
reconstruyendo nueva patria con tu 
propia psicología, que será inmortal, 
porque será incubada en el espíritu 
de ambas Castillas. 
V. PUERTA. 
"Progreso de Coles'1 
En junta celebrada en el día & 
ayer y ante un buen númerb de so-
cios se celebró la junta general ex-
traordinaria. Se acordó después úe 
la mayor armonía mandar ^ ^ 
"Agricultores de Coles" el 25 por 100 
de lo que recaude esta sociedad para 
el sostenimiento del Colegio q"3 
aquella sostiene en Villarcho a cam-
bio de que sean admitidos en ella lô  
hijos y hermanos de los socios 
pertenezcan a esta sociedad en 
aulas y reciban instrucción y i0 
demás derechos que aquellos reciban-
Este acuerdo solamente durara et 
tiempo que pueda tardarse en uro 
mar las negociaciones que se esia 
llevando a cabo entre las dos boa 
dades v así i r facilitando a aquei 
un alivio en la tarea y extender 
enseñanza a todo lo que alcauzeu 
nuestras fuerzas. 
S U C E S O S 
VOLCADO T , ^ 
El cochero Pufino Mijares ^ ¡ 0 -
de San Salvador 1, se P^^^pana-
nes leves al volcársele en ^ 
rio y Zanja el coche Q ê guiao* 
ENTPE HERMANOb ^ 
Los hermanos Manuel y nú-
dentéis y Horta, vecinos «e ^ 
mero 10, fueron arrestados P ^ 
gilante 954, por haber sostenía 
reyerta. reñido. 
Ambos negaron haber xen 
E L INTERES Gutiéríe5!), 
Denunció María P61"6 ,̂ pv-conciJ'; 
de 21 entre C y D, ^ ,fj^t de 27! 
bino Manuel Dávalos Caldero ' ^ 
entre A y B la ha amenaza 
maltratarla de obras si ue el 
a volver con él, ^Jffepararse ^ 
motivo que la impulsó ,a °BJluiere ^ 
Dávalos, fué porque ^ H 
vir del fruto de su trabajo. 
JUGABAN a ^ 
E l vigilante 915 , f rAyestérf0 ¿ 
Valdés Urqmaga, de ^ pita, ' 
Malo j a y a Alberto A"6 p0r 
Carlos I I I y Ayesterán, V 
sosteniendo una ^^fz^ro* <5ue 
Los detenidos manifesta^ 
lamente jugaban de . * 
E N U N HOSPITAL ^ 
E l sirviente clel H o s p f n i a : t ^ 
Uno, Tomás Vila V i j j , ^ José 
do de obras por el en causa e' , 
varez García, siendo a ^ ^ j o ^ 
berse negado Vila a «ai 
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H A E A M E R A 
UN D I A D E CAMPO 
JKN "1VIERCEE>IXA 
u , sobre l a e x c u r s i ó n . . . 
V^o como post-data de las A c -
Sates de l a v í s p e r a . 
t T aue no d i jo , p a r a r e se rva r lo a 
Habaneras, l a p l u m a de d i r ec to r . 
E m p a ñ á n d o l e f u e r o n en l a expe-
. -n del domingo no s ó l o sus dos 
hijas, las s e ñ o r i t a s N e n a y 
S a Ribero, sino t a m b i é n u n g m -
\ cimpático. , . . . 
^rvupo que f o r m a b a n e l d i s t m g u i -
. caballero Marco A n t o n i o Longa> 
dos de sus h i jas , l a g e n t i l M e r -
y la encantadora L u l ú , y los 
t r idos amigos J o s é F igue redo y 
^ • M a r í a A n g u l o . 
cedes 
Y dos s i m p á t i c o s j ó v e n e s . 
QUe eran J o s é Ignac io C á m a r a y 
¿ r d o G a r m e n d í a , 
[d 
[ir— 
dualidades, me dice _de su v i s i t a a l 
Hablando con el s e ñ o r E i v e r o , y en 
confirmación de l o escr i to aye r en sus 
central de C a b a ñ a s que encon-
jló""dos excele;ntes: l a fi1103, "y 
los paisajes que l a rodean . 
golo una con t ra r i edad . 
y es l a car re te ra en todo e l t r a -
vecto de Guanajay has ta poco m á s 
allá de ese ino lv idab le k i l ó m e t r o 16 
^ marca el de r ro t e ro de l ingen io 
Asunción. 
Camino in fame . 
H a y t r a m o s , p o r las inmediaciones 
de Qu ieb ra Hacha , p lagados m a t e r i a l -
mente de baches. 
L o que dice don N i c o l á s : 
— U n a v i s i t a d e l coronel V i i l a l ó n 
p o r aquel los lugares l o r e m e d i a r í a 
todo . 
C ie r to que el honorable Secretar io 
de Obras P ú b l i c a s no p e r m i t i r í a que 
continuase l a ca r r e t e r a en t a i es-
tado. 
M i d i rec to r , d e s p u é s de ponde ra rme 
todas las grandezas de l Merced i t a , 
h izo del s e ñ o r L o n g a u n e logio c u m -
p l ido . 
V i e n e encantado de su amab i l idad , 
de s u buen gusto, de su esplendidez. 
Es esa m i s m a l a i m p r e s i ó n de t o -
dos cuantos v a n a l grandioso ingen io 
y son a l l í recibidos p o r qu ien , como 
m i a m i g o q u e r i d í s i m o , e l s e ñ o r E r -
nesto A . Longa , es s iempre e l h o m -
bre coi - tés , afable, c u m p l i d í s i m o . 
D e a h í que, como e l que esto escr i -
be, h u é s p e d muchas veces d e l M e r -
cedi ta , pase a l l í l a r g a s t emporadas . 
V e r d a d que l a mesa es seductora. 
Pero l o son mucho m á s e l t r a t o , 
l a esplendidez y l a d i s t i n c i ó n de 
qu ien t i ene su n o m b r e asociado, des-
de hace l a r g a fecha, a l a hermosa 
f inca azucarera de l a V u e l t a - A b a j o . 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y E E T . — Cine Santos y A r t i g a s . 
E l Derecho del H i e r r o " y " E v a . " 
. P O L I T E A M A . — " C a v a ' l l e r í a K u s -
t i c a n a . " " I I Pag l i a cc i . " 
A C T U A L I D A D E S . — " U n D r a m a 
en Pueblo N u e v o " y " E l Santo de l 
Hacendado." 
A L H A M B R A . — N o se h a rec ib ido 
el p r o g r a m a . 
H E R E D I A . — " E l C i n e m a t ó g r a f o " 
y " L a s Casas de C a r t ó n . " 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — P r a d o y San J o s é . 
" E l P a í s de l a m u e r t e " y " A l m a 
P r i s i o n e r a , " 
N A C I O N A L . — Prado y D r a g o -
nes, ( ed i f i c io del a n t i g u o Cen t ro Ga-
l l e g o . ) — " E l J u r a m e n t o de u n T o r e -
r o " y " P r o t e a o E l A u t o I n f e r n a l . " 
L A R A . — P r a d o y A n i m a s . " L a m u -
chacha de C a p r í " y " L a s huel las de l 
P a p e l . " 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
Rafae l y Consulado.—"Sangre A z u l " 
y " A l m a P r i s i one ra . " 
e 
No hubo recibo anoche en Palacio 
ni para los í n t i m o s de los lunes p o r -
que la s e ñ o r a M a r i a n i t a Seva de 
Menocal' quiso g u a r d a r esta consi-
deración, por e l duelo que l e em-
barga con l a m u e r t e de su a m a n t í -
sima madre, a l co rone l Charles H e r -
nández. . , _ 
'Sabida es l a estrecha a m i s t a d que 
une al Di rec to r Genera l de C o m u n i -
caciones con el Pres idente de l a Re-
pública. 
Fué un lunes t r i s t e . 
El Cerro, y a s í t o d a nues t r a socie-
id, asistió aye r con do lo r a l l u t o y 
.„ desolación de ese h o g a r de donde 
desaparece, con ^a m u e r t e de l s e ñ o r 
Eduardo Gui l ló , su figura m á s a m a -
da. 
Solo hay de ayer e l recuerdo a g r a -
dable de l a fiesta a r t í s t i c a celebrada 
en los salones del Conserva tor io N a -
cional. 
Un t r i un fo m á s del eminente maes-
tro Emilio A g r á m e n t e . 
Triunfo completo . 
De las carreras v o l v í a n todos ba -
jo el chubasco que c a y ó en M a r í a -
nao du ran t e l a t a rde . 
N o las h a b r á y a , p o r e l estado en 
que q u e d ó l a p i s t a con l a l l u v i a , has-
t a e l jueves. 
Ese d í a h a b r á m ú s i c a . 
V a a l h i p ó d r o m o , cedida p o r nues-
t r o p o p u l a r A l c a l d e , l a Banda M u -
n i c i p a l . 
M r . B r o w n parece que qu ie re hacer 
de los jueves el d í a de moda . 
¿ P o r q u é ? 
E l s á b a d o p o r consideraciones d i -
versas, parece m e j o r indicado a l ob-
j e t o . 
M u c h o m á s s i e l gene ra l F r e y r e 
dispone que, en vez de los jueves, t o -
que l a Banda e n O r i e n t a l P a r k los 
s á b a d o s . 
Cosa que parece decidida . 
E s t a noche, h u e l g a dec i r lo , s e r á l a 
Opera e l rendez vous ob l igado de l a 
g r a n sociedad. 
E s noche de abono. 
Y can t an C a b a l l e r í a v P a g l i a c i 
las huestes de S i g a l d i . 
I m p o s i b l e f a l t a r . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L E A E L 
DE LA 
I C O S 
La Moderna P o e s í a h a rec ib ido r e -
mesas de p e r i ó d i c o s i l u s t r ados de l^s 
Principales naciones. 
Blanco y N e g r o , N u e v o M u n d o , L a 
Actualidad, L o s Sucesos, L a s Ocu-
rrencias. L a Campana, L a Esque l l a , 
El Espejo de l a M o d a , L a U n i ó n 
ilustrada, 1.a Es fe r a , " L e c t u r e s 
Prountous," E l M u n d o G r á f i c o , l as 
colecciones de loe d i a r i o s de M a d r i d 
y el per iódico L a Guer ra . 
Hay a d e m á s muchos a lmanaques 
estivos. 
" L a Casa Quintana 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Gal iano , 76. T e l é f o n o A-4264 . 
J o y e r í a fina y caprichosos obje-
tos p a r a regalos . 
E x t e n s o y selecto su r t ido en t o -
dos los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
Cuadros y Lamperas 
C 5854 26-21 D . 
N A R A N J A S 
E l m e n o r M i g u e l H e r n á n d e z L l a n -
j á , de San N i c o l á s 185 f u é de teni -
do p o r el v i g i l a n t e 79, p o r acusarlo 
Pedro L a n d a Rasfaldoza, de C r i s t i n a 
10, de que a l t r a n s i t a r p o r el Pa r -
que de l a I n d i a , l e t i r ó va r io s peda-
zos de naran jas . 
VINOS G E N E R O S O S D E M E S A D E 
B O R G O Ñ A . y B O R D E A U X 
En nuestras vidrieras podrá apreciarse el in-
menso y variado surtido que hemos recibido 
hace poco de los mejores cosecheros de Francia. 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
^ A L Z A C ^ o M A R C A 
COítEAHY 
^ venta en todas las buenas peleterías de la República 
= : : = : : = = = a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e : -
T u r r ó y C a ^ - C u b a , 6 1 
M A X I M . — Prado y A n i m a s . 
" L a tendencia de P o l i d o r " , " M a n u e -
l a l a m i n e r a " y " L a asesina de l 
Conde de San M a r t í n . " 
P R A D O . — " E r r o r e s de J u v e n t u d 
e " Incend io en u n t e a t r o . " 
P A R A L A S N O C H E S D E L A O P E R A 
. P A R A L A S T A R D E S D E L A S C A R R E R A S 
Ofrecemos a las Damas el surtido más selecto de 
T E L A S E L E G A N T I S I M A S ^ ^ 
============== ADORNOS D E V E R D A D E R A NOVEDAD, 
que se han recibido últimamente de los grandes centros de la Moda. 
Visitando " E L ENCANTO", es como solamente puede darse cuenta exacta de las 
preciosidades que encierra, no igualadas por nadie en la República. — — — 
: CON SU VISITA, PERMITANNOS, SEÑORAS y SEÑORITAS, L A OPORTUNIDAD 
D E PODER H A C E R L E S C O N O C E R L A S P R E C I O S I D A D E S Q U E T E N E M O S . 
" B I v E N C A N T O " , S O L I S , H n o . y C í a . 
G A L I A N O , 8 5 . — S . R A F A E L , 3 6 ^ y 3 6 ^ : fDeptos. de Corsés, Coníecciones Tiras y Cintas: A-56 91 
- f i n M i n n r i mmm ^ TELEFONOS:^Deptos. de Seder ía y O í l c i n a s . . . . . A-7221 
= = = S A N M I G U E L , N U M . 4 3 . = ^D tos de pantos y Ma4as , . .A-7222 
D e R o n d a 
E n e r o 24 
Tenemos en este Poblado , u n e m -
pleado de Sanidad c o n su corres-
pondien te c a r r e t ó n y u n m u l o , que 
in t e r inamen te , pres ta el se rv ic io de 
l a bo ta de basuras y desperdicios; 
pero este empleado solo se l i m i t a a 
b o t a r d icho desperdicios en l a pa r t e 
sur ; p o r l o que queremos, los de l a 
pa r t e sur hacer una p regun ta a l se-
ñ o r Secretario de Sanidad, y es: 
¿ E s t e opera r io no p o d r í a moles ta r -
se u n poqu i to m á s y recoger l a de 
l a pa r t e nor te? Solo , queremos esa 
contesta, pa ra caso c o n t r a r i o seguir 
l aborando p o r que no haya p reb i l e -
gios, E n Cuba Todos, abso lu tamen-
cho, en cuanto a l o que m e ref ie-
ro . 
E l Cen t r a l " A g r a m e n te" . 
C o r r e n con visos de certeza y lo 
creo cier to , que se avecina l a nue-
v a era de r e d e n c i ó n pa ra este Po-
blado, con adven imien to del Cen t ra l 
" A g r a m o n t e " . en l a f inca " J l q u í " ; 
pues m a ñ a n a l l e g a r á n a é s t a el se-
ñ o r Ingen ie ro de l a C o m p a ñ í a y 
otras personas de a r r a igo , p a r a e m -
prender l a ob ra que t an to benef i -
c i a r á a este t e r r i t o r i o , p o r eso le 
deseamos m u c h a suerte a l a nueva 
c r i a t u r i t a . 
Reyer t a . 
A l sostener r eye r t a Ignac io R i p o y 
S á n c h e z y J o s é H e r r e r a M a r t í n e z , 
r e s u l t ó lesionado el p r i m e r o h a b i é n -
dosele f r a c tu r ado el brazo derecho, 
ca l i f i cada d icha l e s i ó n de g r a v a p o r 
el doc tor Mousset. E l J u z g a O co-
noce e l hecho. 
ELi C O R R E S P O N S A L . 
Pidan Chocolate Metres 
yMartinicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
S U C E S O S 
U N C U E R A Z O 
J o s é Cabre ra G o n z á l e z , de Troca -
dero 29, f u é r e m i t i d o a l V i v a c , p o r 
negar le a l cochero J u a n Maspons R o -
d r í g u e z , de E s t r e l l a 156, cinco pesos 
p l a t a , i m p o r t e del t i e m p o que le t u -
v o ocupado su coche. 
E l acusado estaba beodo. 
E N E L P A T I O 
E l m e n o r J o s é A n t o n i o L a f u e n t e 
L i z a r r a g a , de Someruelos 70, se cau-
s ó u n a h e r i d a contusa en l a f r en te , a l 
resba la r y caerse en el p a t i o de su 
d o m i c i l i o . 
F u é as is t ido en "el P r i m e r Cent ro 
de Socorros. 
B I L L E T E S 
D e n u n c i ó M a r c i a l A l v a r e z A l v a r e z , 
vec ino de l Mercado de T a c ó n , p o r 
Re ina , que u n i n d i v i d u o desconocido 
le h u r t ó diez pedazos de b i l l e tes , pa -
r a el p r ó x i m o sor teo. 
D E U N A H A M A C A 
A l caerse de u n a hamaca en l a 
cua l se m e c í a , se c a u s ó u n a h e r i d a 
contusa en l a r e g i ó n f r o n t a l , l a me-
n o r H o r t e n s i a P é r e z Ote ro , de D r a -
gones 100, 
I í F I m T í T í ñ o s 
P a r a a l e g r í a de los n i ñ o s a quienes 
h a y que p u r g a r de vez en cuando, 
p a r a su gozo y delei te , e l doc to r M a r -
t í , h a p reparado e l b o m b ó n p u r g a n -
te que se h a ex tendido en su uso p o r 
lo p r á c t i c o y p o r l o ú t i l que re su l t a , 
y a que los n i ñ o s se p u r g a n placente-
r a m e n t e gustando u n r i co b o m b ó n . Se 
vende en su d e p ó s i t o el ci-isol, nep-
t u n o y m a n r i q u e y en todas las bo-
t icas . 
L a s muje res bel las se i m p o n e n en 
todas par tes . Todas las mu je r e s sa-
ben ponerse bel las usando e l a r rebo l 
p e r f u m a d o del d o c t o r F r u j a n , q u e 
pone t i n t e de n á c a r en sus ros t ros , 
p e r f u m e de rosas, a t r a c c i ó n s i n i g u a l . 
Todas saben hacerse conquis tadoras . 
Las mujeres enfermas , deb i l i t adas , 
enflaquecidas, que qu i e r en ponerse 
sanas, hermosas y fuer tes , i nde fec t i -
b lemente r e c u r r e n a las p i l d o r a s del 
doc tor V e m e z o b r e , que les da carnes 
y les hermosea el seno. Es u n recons-
t i t u y e n t e idea l . Se vende en su d e p ó -
s i to e l c r i s o l , nep tuno 91 y en, todas 
D e C a m a g ü e y 
E n e r o 22. 
B o d a d i s t ingu ida , Rosa P i -
j u á n y Rosendo S o l é . 
Dos corazones apris ionados p o r el 
a m o r h a n realizado sus m á s caros en-
s u e ñ o s . 
" R o s i t a " P i j u á n , una b e l l í s i m a y 
seductora d a m i t a h a u n i d osus a m o -
rosos destinos a los del cu l to y esti-
mado j o v e n Rosendo Solé . 
Ume el la a sus encantos u n a i l u s -
t r a c i ó n compileta y refinada-
U n a a r t i s t a consumada en l a p i n -
t u r a , en m ú s i c a una p ian i s ta sobre-
saliente, en e l bordado manos p r e v i -
legiadas, es, en fin, u n comple to aca-
bado en el saber. 
F u é educada de manera p r i m o r o s a 
en l a c u l t a Barce lona . 
E n v i r t u d u n dechado. 
E l u n comerc iante d i s t ingu ido y 
pr-estigioso. 
E l quer ido y Reverendo P. M a n u e l 
M a r t í n e z bendijo l a u n i ó n . 
A p a d r i n a r o n a los desposados el 
acaudalado comerciante , t a n quer ido , 
d o n J o a q u í n P i j u á n y su d i s t ingu ida 
consorte s e ñ o r a Isabel G a r c í a . 
E l acto f u é puramente f a m i l i a r . 
Los novios p a r t i e r o n pa ra l a H a -
bana, donde f o r m a r á n su n ido de 
amor . 
¡ Q u e el á n g e l po r t ado r de dichas 
a c o m p a ñ e s iempre a Rosa y Rosendo, 
son m i s m á s fervientes deseos! 
V i s i t a uas to ra l . 
E l H t m o . y R v d m o . Sr. Obispo de 
esta D i ó c e s i s ha declarado ab ie r t a su 
p r i m e r a v i s i t a pas toral . 
E l s e ñ o r Obispo c o m e n z a r á su v i -
si ta po r l a P a r r o q u i a del pueblo Glo -
r i a , donde a d m i n i s t r a r á e l sacramen-
to de la c o n f i r m a c i ó n . 
T a m b i é n s e r á n ofrecidas misiones. 
E n G lo r i a se p repa ra a l quer ido 
Pre lado u n g r a n r ec ib imien to . 
D e s p u é s l á a Nuevi tas . 
D e Oascorro. l ' n robo . 
E n l a finca "Salado," perteneciente 
a l b a r r i o de Cascorro, se h a come t i -
do u n robo. 
E l t r a b a j a d o r Santiasro Machado 
guardaba en u n b a ú l l a c a n t i d a d de 
ciento ochen ta pesos americanos, p r o -
ducto de va r ios t rabajos de desmon-
te y chapeo aue h a b í a hecho duran te 
u n a ñ o y hace dos d í a s se d i s p o n í a 
a buscar diez pesos abr iendo e l b a ú l , 
e n c o n t r á n d o s e que e l d ine ro le h á b í a 
sido robado-
Da Guard i a R u r a l n rac t i ca inves t i -
g'aciones. 
E n e l ingenio "Franc i sco . " 
H e r i d o grave. 
E n l a co lon ia "Si t io V i e j o , " del i n -
genio "Franc isco ," i n t e n t ó t i r a r se de 
la l o c o m o t o r a de u n t r e n que arras-
t r a b a g ran n ú m e r o de carros de c a ñ a 
ed t r a b a j a d o r n o m b r a d o L u i s Vega 
F e r n á n d e z , ten iendo l a m a l a suerte 
de caer a l a v í a con t ra el ' t r e n . 
Vega s u f r i ó l a f r a c t u r a del brazo 
izquierdo y va r i a s lesiones d isemina-
das po r todo el cuerpo. 
Su estado es grave. 
Sobreseimiento l i b r e . 
Se ha s o b r e s e í d o l ib remente , con 
las costas de oficio, l a causa n ú m e r o 
819 d© 1914, ' d e l Juzgado de In s -
t r u c c i ó n de C a m a g ü e y , seguida por 
lesiones graves po r i m p r u d e n c i a que 
s u f r i ó J e s ú s F u m a y o r Mendicochea , 
p o r no ser cons t i tu t ivo de de l i to ©1 
hecho. 
E l j u i c i o de ayer. 
E l Ju i c io O r a l que estaba s e ñ a -
lado pa ra el d í a de ayer, de l a causa 
n ú m e r o 419 de 1914, de l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de C a m a g ü e y , por disparo 
y lesiones, c o n t r a O t i l i o M o n t e r o M a r -
t í n e z , se s u s p e i d i ó hasta nuevo s e ñ a -
l amien to . 
R O J I T A S . 
D e T a p a s t e 
H t r ^ a c t i v i d a d en nuest ros c a m -
pos de c a ñ a p o r haber comenzado 
l a m o l i e n d a nuestro ingenio de Por -
tuga le te ; de l a p rop i edad del r i co 
m a r q u é s de Comi l l a s ; e l cua l se p r o -
pone hacer una zaf ra super io r a 
ot ros a ñ o s . 
T a m b i é n el Cen t ra l "Prov idenc ia" , 
mue le m u c h a c a ñ a , de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l d© San J o s é . 
De l a R e p ú b l i c a d© Méx ico , h a l l e -
gado a este pueblo el Rdo. P. San-
t i ago G o n z á l e z . 
E l P . G o n z á l e z que nos h a sido 
presentado po r nuestro p á r r o c o Rdo . 
P. L u c i a n o G a r c í a , es una persona 
c u l t a y a t rayente , a l a cual l e da-
mos nues t ra m á s calurosa li^enve-
n ida a esta hosp i t a l a r i a n a c i ó n cu -
bana. 
P r o y e c t a s © celebrar en nuest ra 
s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n dé I n s t r u c c i ó n 
y Recreo " E l G r i t o de B a i r c , " u n 
beneficio en h o n o r d© los j ó v e n e s 
af ic ionados a las tablas, que c o m -
ponen l a s e s i ó n de D e c l a m a c i ó n . 
Cuanto s© acuerde l o c o m u n i c a r é 
a m i s amables lectores. 
E n estos d í a s nos v i s i t a r á , en v i a -
j e de recreo, el E x c e l e n t í s i m o q Tlus-
t r í s i m o s e ñ o r Arzobispo d© Méj ico 
M u c h o nos alegramos de conocer a 
t a ^ i lu«tr© sacerdote. 
E L C O R R E S P O N S A I k 
D e C o r r a l F a l s o 
Enero 23. 
U n a i n t r i g a . 
E n u n d ia r io habanero, que es u n 
p e r i ó d i c o serio, h á n s © pub l icado v a -
r ias in fo rmac iones enviadas desde es-
t a v i l l a p o r u n corresponsal a n ó n i m o , 
en las cuales so ataca rudamen te a 
la maes t ra encargada de l au l a ins ta-
lada en l a finca " D i a n a , " b a r r i o de 
P la t ana l , en este T é r m i n o , p o r inep-
ta y p o r su abandono en el desem-
p e ñ o de las obligaciones de su cargo. 
E n las a ludidas in fo rmac iones se 
hace aparecer a los vecinos del ba-
r r i o P l a t a n a l m u y quejosos de l a c i -
tada maes t ra y sol ic i tando de l Su-
per in tendente P r o v i n c i a l le sea a p l i -
cado el cor rec t ivo procedente . 
A h o r a b i e n ; varaos vecinos de l re -
pet ido ba r r i o , personas fo rmales y 
m u y respetables, nos ruegan des-
m i n t a m o s p o r este med io las i n f o r -
maciones publ icadas . a s e g u r á n d o n o s 
que ellos y el resto del vec indar io es-
t á n conformes y satisfechos c o n los 
serviaios de l a maes t ra p ú b l i c a del 
au l a de " D i a n a , " s e ñ o r i t a A u r e l i a 
Praido, y que en ese concepto, no h a n 
autor izado a nadie pa ra censurar a 
n o m b r e de l a co lec t iv idad a l a refe-
r i d a maes t ra , y m u c h o menos, p a r a 
so l ic i t a r de las autor idades escolares 
castigos o correc t ivos con t ra l a m i s -
ma. 
De todos modos , tome nota de lo que 
dejamos consignado el s e ñ o r Supe r in -
tendente P r o v i n c i a l de Escuelas, pa-
ra no ser sorprendido en su buena fe. 
P l a u d i t o d v e s . 
Apenas hace u n a semana que t o m ó 
p o s e s i ó n de su cargo el nuevo Jefe 
de P o l i c í a , s e ñ o r J u a n Ruiz , y ya se 
nota l a r e a c c i ó n beneficiosa que h a 
operado en nuestrp cuerpo social l a 
pe rmanenc ia de u n h o m b r e de su rec-
t i t u d y e n e r g í a s a l f rente de l De-
p a r t a m e n t o encargado de l a conser-
vacioin del o rden y de l m a n t e n i m i e n -
to de l a c i u d a d a n í a dent ro de l a es-
fera de l a ley. 
¿ C ó m o no dedicar u n aplauso a l 
func iona r io esclavo del deber y ser-
v i d o r d©< la ju s t i c i a? 
Eso s í : s in excesos d© c e l o . . . 
E n l a C á m a r a M m d c i p a l . 
A n o c h e sa r e u n i e r o n los s e ñ o r e s 
concejales pa ra l l e v a r a efecto l a de-
s i g n a c i ó n del personal de las d iver -
sas Comisiones de l A y u n t a m i e n t o , en 
c u m p l i m i e n t o de lo que a ese respec-
to p r e c e p t ú a la Ley O r g á n i c a M u -
n ic ipa l . 
E l "b loque l ibe ra l - conse rvador" 
t r i u n f ó en toda l a l í n e a , aplas tando 
c rue l y despiadadamente a l a repre-
s e n t a c i ó n unionis ta , que, p o r hacer 
algo, f o r m u l a b a protestas y m á s p r o -
testas c o n t r a e l acto . . . 
E n breve, da remos a conocer l a 
c o m p o s i c i ó n de dichas comisiones. 
A L B E R T O V I L L A R . 
D e R a n c h o V e l o z 
D e s d e C i d r a 
L a zafra . 
Hace d í a s qu© p r i n c i p i a r o n l a m o -
l ienda , los centrales "San Cayeta-
n o " y " T r i u n v i r a t o , " d© este t é r m i -
no ; pero a causa de las l l u v i a s c a í -
das, h a n ten ido que p a r a r pa ra rea -
n u d a r las tareas, t a n p r o n t o como los 
caminos lo p e r m i t a n . 
A y e r , a las 9 a. m . , l l egó a este 
pueblo, l a sexta C o m p a ñ í a del R e g i -
mien to n ú m e r o dos de i n f a n t e r í a , a l 
mando del c a p i t á n s e ñ o r A r t u r o de 
Mena, p r i m e r t en ien te s e ñ o r Octa -
vio Cruz y segundo teniente s e ñ o r 
J o s é R. Tor res . E s t a c o m p a ñ í a , se-
g ú n i n fo rmes qu© pude recoger de 
uno de sus oficiales, anda de r e c o r r i -
do p ó r todos los centra les de l a p r o -
v inc ia , p a r a g a r a n t i z a r l a t r a n q u i l i -
dad de los mismos . 
Pub i l l ones . 
L l eno de a t rac t ivos , como s iem-
pre , viene el c i rco Pubi l lones esta 
t emporada . A y e r noche d ió f u n c i ó n 
en este pueblo , teniendo u n l l eno 
comple to . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e g a n c h o B o y e r o 
Enero 20. 
A c l a r a n d o , 
E n " E l T r i u n f o " del d í a 17, apa-
rece u n t e l eg rama de Rancho V t l o z , 
suscri to p o r u n t a l " R ó m u l o " — p e r -
sonaje que no se conoce en todo el 
t é r m i n o — e l cua l t r a t a de desment i r 
una i n f o r m a c i ó n que—acerca del m a l 
servicio d© Correos en este pueb lo— 
h i c i m o s a l D I A R I O con fecaa 11 del 
ac tua l . 
E l r e fe r ido i n f o r m a n t e — q u e no lo 
es ©1 ac t ivo Corresponsal de " E l 
T r i u n f o " en é s t a , nuestro q u e r i d í s i -
mo c o m p a ñ e r o J o s é A l f r e d o I b á ñ e z — 
ha operado esta vez con poca suerte, 
porque prec isamente dice: "Todo e l 
elemento consciente de Rancho V e -
loz e s t á conforme , e t c . . " con lo 
cual , de resu l t a r cier to, l l e g a r í a m o s a 
la c o n c l u s i ó n de que Rancho Veloz 
es u n pueblo de l o c o s . . . 
P e r d ó n e n o s , po r ahora , e l a n ó n i -
m o s e ñ o r " R ó m u l o " y qu ie ra Dios 
qu© m u y p r o n t o podamos hacer ve -
r í d i c o todo lo expresado en su apa-
sionado te legrama, referente a nues-
t r o servicio l oca l de Correos, el cua l 
— d i c h o sea en prueba de i m p a r c i a l i -
d a d — s © h a "enmendado a l g o " a par -
t i r de l a fecha en que, a instancias 
de comerciantes y par t i cu la res . s e ñ a -
Jamos sus deficiencias en e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
I s i d o r o K u m b a u . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a Je fa tu ra do 
l a G u a r d i a R u r a l , se ha dispuesto 
que e l s e ñ o r I s ido ro R u m b a n , Te -
niente de l expresado Cuerpo, que ve -
n í a d e s e m p e ñ a n d o l a Tenenc ia de es-
te pueíblo , pase a pres tar sus serv i -
cios a l a de H o l g u í n en l a P r o v i n c i a 
d© Or iente . 
R u m b a n es u n aanigo consecuente 
y u n of ic ia l que h o n r a el Cuerpo a 
que pertenece; bondadoso hasta don-
de se lo pe rmi t e la d i sc ip l ina m i l i t a r 
y celoso c u m p l i d o ^ d© sus deberes, en 
el a ñ o y m e d i o que h a sido el jefe de 
l a G u a r d i a R u r a l en esta zona se ha 
conquistado las s i m p a t í a s d© todo el 
t é r m i n o , qu ien de veras siento el ines-
perado trasla/do. 
N o s o t r o s — q u © sent imos como el 
t é r m i n o — a l despedir afectuosamente 
a l es t imado amigo, l e deseamos en su 
nueva zona, iguales é x i t o s que los a l -
can«ajdoa en Rancho Veloz. 
' R E B O L L A R ^ 
Ene ro 18. 
B r i l l a n t e fiesta. 
L a que t u v o efecto en l a m o r a d a 
de los cul tos esposos Samalea Gar-
cía , c o n objeto de n o m b r a r l a D i -
rec t iva de damas que c o o p e r a r á a i a l 
me jo r é x i t o de l c l u b " V i c t o r i a , " que 
en esta l o c a l i d a d h a n f o r m a d o en-
tusiastas j ó v e n e s , dispuestos a con-
tender con el p r i m e r cointr incante que 
se^ presente, conceddénidole l a elec-
c i ó n del te r reno , pues es t iman que 
p a r a ellos todos los pat ios son i g u a -
les pa ra vencer. 
Las concurrentes a l acto, l l enas de 
entusiasmo y con l a a n i m a c i ó n que 
es p r o v e r b i a l ent re nues t ra j u v e n t u d , 
p roced ie ron a e legi r l a D i r e c t i v a , que 
r e s u l t ó elegida p o r a c l a m a c i ó n : 
Presidentas de h o n o r las elegan-
tes s e ñ o r i t a s C a r m e n y M a r í a Es-
cour ido , L o l ó A n d r e u , C á n d i d a M a r -
t í n e z y E l i s a Goso. 
Pres iden ta e fec t iva : l a be l l a V i c -
t o r i a B a r r o s que d ió su n o m b r e a l 
d lub ; Vices, Sara G u z m á n , J u l i a Co-
llazo y H o r t e n s i a V i c h o t , ¡ q u é con-
j u n t o ! Secretar ia de actas. Gav ina 
G a r c í a . V i c e , M a r í a M a r i n o . Se-
c re t a r i a de correspondencia , M a r í a 
Lu i s a F e r n á n d e z . V i c e , L a u r e a n a Co-
t i l l a . Tesorera, J u l i a B a r r o s . Vice , 
A m a l i a L ó p e z . Contadora , Ofe l ia Ba< 
rros . Suplente. Cel ia L ó p e z , qu© f o r -
maban con las vocales qu© m á s ade-: 
l a n t e r e l a t a r é , cua l f ragantes flores^ 
u n elegante r a m i l l e t e . 
Vocales : S e ñ o r i t a s E s t r e l l a M a i r o l , 
A m p a r o Escour ido , M a r í a A n d r e u » 
A n a M a r í a B a r r o s , J u l i a P e d r é , B l a n -
ca F e r n á n d e z y M a r í a Josefa F o n t a . 
Tuve e l gusto de sa ludar a las ele-
gantes damas s e ñ o r a s M a r t í n e z de 
Bar ros , Calvet de Eagem y ot ros . 
M i s vo tos p o r e l m a y o r é x i t o del 
" V i c t o r i a " y qu© sean incontables 
sus v ic to r ias , a s í como m i g r a t i t u d 
po r las atenciones d© que f u i obje to , 
qu© de j a ron u n recuerdo g r a t o d.9 
t a n e s p l é n d i d a fiesta. 
X. 
PROGRAMA 
P r a g r a m a de las piezas que toca r^ 
l a Banda de l a M a r i n a N a c i o n a l , ei? 
l a r e t r e t a del Pa rque d é M e d i n a U 
noche de l 26 de E n e r o de 1915, s i e\ 
t i empo lo p e r m i t e : 
la .—Paso doble " L o s Bot i j i s tas , '* 
L ó p e z . 
2a .—Ober tu ra "Poe ta y A l d e a n o , " 
S u p p é . í 
3 a . — M i n u e t t o "Paderesky ," Pade^ 
resky . 
4 a . — S e l e c c i ó n " C a r m e n " , B i z e t . 
5 a . — C a n c i ó n " M a r í a " , Capia . 
6 o . — D a n z ó n " E v a , " R o m e u y R o ^ 
jas , 
7a .—Marcha " O u r N a t i o n a l P r ide" t 
H . M i l l e r s . 
E l d i r ec to r de l a Banda, 
Juan Ig les ias . 
Robes S. Cliapeaux a< 
O'Beiilf, 83. m . k-mz 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
DE i 2Y4B0VEDAS,DI§PUEST0S PARAENTERRAR 
F. Esteban, Neptuno 169(antes Bernaza 
55, Marmolería. Teléfono A 2459 
E . P . D . 
EL DOCTOR 
Alejandro Girones y Pomar 
H A K A L X K C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a e l d i a de m a ñ a n a . M i é r c o l e s 
a las 8 a. m . , los que susc r iben : su esposa, h i j o , hermanas* 
sobrinos, y deudos, s u p l i c a n a sus amigos que p o r u n o lv ido 
no h a y a n rec ib ido i n v i t a c i ó n , se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde l a casa m o r t u o r i a : Damas , n ú m . 50, a l to s , a l Cemente-
r i o de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
, Habana , E n e r o 26 de 1915. \ f 
M a t i l d e G a r c í a , v i u d a de Gi rones ; Franc isco Girones y Gar -
c í a ; M a n u e l a y C r i s t m a (ausentes) , Josefa, F ranc i sca y 
C a r m e n G i r o n é s y P o m a r ; A n t o n i o y J o s é M a r í a A m a v i z -
car y G i r o n é s ; Juan , Mercedes y M a r í a B o u l l o s a ; Car los 
y Juan Govea ; A n t o n i o G o n z á l e z J i m é n e z ; Fe rnando G a l -
b á n ; J o s é R o s e l l ; doc to r D o m i n g o C a b r e r a ; doc tor M a -
n u e l C a b r e r a ; doc to r F r a n k M e n o c a l ; doctor R a m ó n Eche-
v a r r í a ; Rdo . P . J o r g e C a m a r e r o ; Rdo. P . J u a n A l v a r e z , 
S. M . ; F ranc i sco D i a z G a r a i g o r t a ; E m i l i o y doc to r E n r i -
que R o i g ; doctor Roque S á n c h e z Q u i r ó s . 
1603 26-et 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
De ROS y Comp. 
SOL, uúmero 70. Teléfono A-5171. Haban 
P A G S R I A S E I S 
de 
T C 
Llegamos a Puentes Grande^, a los 
terrenos de La Cervecera Internacio-
nal, cuando un público numeroso in-
vadía los terrenos del "Eusker ía . " 
Más lejos, en el campo del "Union" 
se agrupaban unos cuantos especta-
dores, fanáticos del Unión y del His-
pano. 
Se acerca la hora de empezar los 
partidos, e indecisos optamos por 
quedamos a presenciar el "match" 
dé la emoción entre Rovers y Euske-
ria. 
Un cariñoso amigo nos promete 
i r a ver el partido Racing—Hispano 
para mandamos un telegrama con el 
resultado del juego. 
Agradecidísimos. 
A las tres y quince, el señor Juan 
Más da la señal de empezar el despe-
jo y vemos que los equipos es tán for 
mados por los siguientes jugadores: 
Rovers A. C. 
Bruh, Savory, "Watson, Campbell, 
Lismore, Deighan, Evered, Macqueen, 
Earle, Forsythe y Evans. 
Eusker ía S. C. 
Guillermo, Sors, Gurruchaga, Arau-
jo , 'Alb isu , Alvaro, E. Benguria, Mo-
ré , Heredia, Fidalgo, y P. Benguria. 
Los mismos que anunciamos en su 
oportunidad. 
Hacen la salida los Rovers y tras 
ligeras indecisiones consiguen los del 
Jíuskeria hacerse con el balón llegan-
do varias veces hasta la meta inglesa 
con bonitas combinaciones. 
Un buen principio, que promete 
una buena tarde. 
Durante los primeros minutos do-
mina el Euskería , que juega a favor 
del viento. 
Pablo Benguria hace una escapada 
y después de pasar a Campbell, lle-
ga cerca del "goal" inglés y consigue 
burlar a Savory. Cuando se disponía 
a "shootar" recibe una zancadilla del 
mismo, y cae en el suelo. 
E l árbi t ro no vió la zancadilla; so-
lo vió a Benguria en el suelo. Con-
sulta con el Juez de Línea, y éste p i 
de un "penalty" contra los Rovers 
por la citada zancadilla. E l árbiti*o 
pita y da un "comer". Sin comenta-
rios. 
Los ingleses inician un juego de 
ataque y dominan por completo al 
Euskeria. Guillermo consigue lucirse 
haciendo colosales paradas. 
. Moré recibe una ovación en un gran 
avance que remata sin resultados. 
Forsthe t i r a una bonita cabeza, que 
Guillermo para con una mano en el 
mismo ángulo de "goal". 
ElEuskeria t i ra en este tiempo 6 
"corners" algunos de ellos admirable-
mente sacados por el pequeño Moré. 
Una ligera reacción del Eusker ía , 
que da por resultado un bonito juego 
y una completa dominación al termi-
nar el primer tiempo, hacen concebir 
a los fanáticos rojos, una victoria pa-
ra su Club. 
Y termina el primer tiempo domi-
nando los ingleses, y atacáiido con va 
lentía. Tiran varios "shoots" que para 
muy bien Guillermo. 
Albisu y Gurruchaga hacen primo-
res en la defensa. Sobre todo el úl-
timo tuvo el domingo una de sus me-
jores tardes. S a ^ ó un "goal" en una 
mala salida de Guillermo, ganándose 
una ovación. 
Lismore sumamente trabajador t i -
ra varios "shoots" desde la mitad del 
campo. 
Anotamos unos bonitos pasos de 
cabeza de Moré a Heredia, que son 
merecidamente aplaudidos. 
En el campo solo se ven ingleses. 
^ Moré vuelve a t i rar unos cuantos 
"corners" que no son aprovechados 
por sus compañeros. 
Faltaban cinco minutos nara termi-
nar el juego y el público esperaba 
que terminase con el empate a cero, 
cuando en una salida de "goal-kirk" 
al atacar Forsythe al portero» es car-
gado por Sors. E l árbi tro casitiga por 
ésto al Eusker ía con un pemalty. Lo 
t i ra Earle y Guillermo lo pera con 
las rodillas y a pesar de todo^nt ra el 
balón en la red, apuntándose de esta 
manera el "Rovers" el tanto que Le 
dió la victoria. 
En un supremo ataque de los delan-
teros eúskaros, da Savory a! balón 
con el brazo y es castigado con un 
"penalty". 
Momento de expectación. 
Fidalgo es el encargado de-la suer-
te, y de un punterazo manda el balón 
a cinco metros por encima del largue-
ro. 
A los pocos momentos termina el 
interesante juego, con la ef ímera vic-
toria inglesa. 
E l juego resul tó emocionante y sin 
dispueta el mejor de la temporada. 
Los . "Rovers" jugaron admirable-
mente demostrando ser un equipo 
fort ísimo. 
Para desarrollar su portentoso jue-
go necesitan de un contrario fuerte 
como es el "Euskería '" ; pues de lo 
contrario no hacen nada bueno. 
E l domingo jugaron todos horro-
res. Sobre todo la defensa que estuvo 
insuperable, aunque en los momentos 
de apuro tirasen el balón a "haut". 
E l " E u s k e r í a " ha hecho una cama 
grandís ima con el cargamento de lau 
relés conquistados en- anteriores par-
tidos y sobre ella echaron los juga-
dores, el úl t imo domingo, la más feliz 
y tranquila de las siestas. 
E l domingo no se vió jugar al Eus-
ker ía de otras veces. Exceptuando a 
Guillermo, Gurruchaga, Albisu y Mo-
ré, y a ratos Sors, los demás estuvie-
ron posesionados de una apa t í a deses 
perante. 
La causa de no haber ganado el 
Euskeria el domingo, como pudo ga-
nar, la atribuimos m á s bien a la con-
fianza ciega que llevan sus jugadores 
en el tr iunfo, acostumbrados como es-
tán a obtener victoria tras victoria. 
La pérdida de ayer, en medio de to-
do les servi rá de depurativo, y de esta 
manera en los partidos que le quedan 
veremos jugar al Euskeria como en 
sus buenas tardes. 
Notamos en el Euskeria una grandí 
¿ima falta de táctica. E l domingo 
recai'garon todo el juego en el ala de-
recha y a Pablo Benguria no le die-
ron juego en toda la tarde, siendo co-
mo es, el terror de los porteros. 
Con el resultado de este partido, 
crece el in terés del Concurso; pues 
de este modo, casi igualada como es tá 
la anotación, los restantes partidos 
serán todo?, de la categoría de los 
"emocionantes". 
E l público salió satisfechísimo del 
resultado del juego en espera de tar-
des como la del domingo. 
RACIN-HISPANO 
E l amigo a que aludimos m á s ar r i -
ba nos manda el siguiente telegrama: 
Puentes Grandes, Enero 24. 
I ruña , D I A R I O . Habana. 
Partido Racing—Hispano hecatóm-
bico. Bernardino hecho coloso delan-
tero anotó cuatro "goals." Carcas in -
tentó suicidarse. A l tercero dejó puer-
ta al a lemán Wilder: éste sacado.. . . 
hombros. Unión Racing demostró ser 
mito su nombre. Desconflautante. Pú -
blico en familia. Kabileños pacíficos. 
Arbi t ro Casacubería . Salió ileso. Oro-
bio jugó tres posiciones. Formaron 
equipo Hispano: Mart ínez, Meana, Cé 
sar, Pereda, Rodríguez, Sánchez, Gar 
cía, Quiles, Bernardino, Alonso, Fer-
nández,. Racing: Carcas, Wilder, Fer 
nández, Arvesó , Gutiérrez, Areces, 
Orobio, Moré, Adolfo, Rubio, Rom., 
N i con i-on, Racing desertaron Alva-
rez. N aya, Chichi, Guardado y Pego. 
Catás t rofe inminente. Pueblo lamen-
ta. En Carameles. Por correo dstalles. 
( f ) Correa. 
Esperamos detalles de la ca tás t rofe 
por correo. 
































Las líneas horizontales mandan. La V quiere decir vencedor; la D de-
rrotados, y la E empatado con el Clu b correspondiente a la línea vertical. 
tra selección Cataluña, venciendo la 
primera por tres "goals" a uno. 
Publicaremos detalles de este par t i -
do en una de las próximas ediciones. 
Fermín de Iruña. 
E l próximo domingo Euskeria y 
Kacing en el campo del primero, ac-
tuando como reféree un miembro del 
Rovers". 
E l día 3 del actual, se celebró en 
l.iioao el partido selección Noi'te con 
y 
zafra de 1914|15. 
Para Austria Hungr ía se estima 
una cifra aproximada de 32.780,000 
quintales, contra 35,700,000 quinta-
les en el año anterior. La producción 
de esta zafra acusar ía por consiguien. 
te un déficit de m á s o menos 920,000 
quintales. Y por ello se calcula que 
Alemania y Austria Hungr ía ten-
drán, en junto, un déficit de 3.540,000 
quintales. 
En las circunstancias actuales, de-
bido al menor consumo en el inte-
rior, unido a la imposibilidad de ex-
portar cantidades que siquiera se 
acerquen' a las que en otros años so 
exportaba, este déficit no tienen nin-
guna influencia. Sus causas obede-
cen en Alemania, principalmente, o 
los desees de emplear grandes canti-
dades de remoclacha para pasto de 
animales. 
De todos modos quedan de la pre-
sente zafra cantidades de azúcar dis-
ponibles que bastan para cubrir el 
consumo del interior, por lo menos 
durante dos años, aun en el caso de 
que la superficie sembrada de remo-
lacha resulte pequeña en el año que 
viene, lo que parece probable." 
E l señor J. A . Barnet. Cónsul de 
Cuba en Hamburgo, ha remitido a la 
Secre tar ía de Estado el siguiente 
informe: 
La Asociación Internacional para 
Estadís t ica de Azúcar da a conocer 
el resultado de su segunda investi-
gación, efectuada este año, acerca del 
volumen de producción de azúcar de 
remolacha que se espera en los dis-
tintos países de Europa. 
A consecuencia de la guerra, no se 
pueden dar cifras precisas sino pa-
ra los dos países principales de pro-
ducción, que son Alemania y Aus-
t r ia Hungr ía . Se estima? para Alema-
nia una producción aproximada de 
51.620,000 quintales alemanes. En 
el año anterior se estimaron en Ale-
mania más o menos 54.240,000 quin-
tales, que también fueron producidos. 
A l aceptar la exactitud de la úl t ima 
estimación, la producción alemana 
acusar ía un déficit pocos más o me-
nos do 2.620,000 quintales para la 
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C E R T I F I C 
L,a que suscribe, D O L O R E S MUÑIZ, vecina de la calle de Estrella, 
riúm. 100, en esta capital, y madre del niño A N T O N I O C A S A N O V A , que en 
el Concurso de Maternidad, celebrado últimamente en la S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A , obtuvo el ^ P R I M E R PREMIO,f , por pesar 
veinte y tres ( 2 3 ) libras, con sólo S I E T E (7) meses de edad. 
T I E N E A . B I E N C E R T I F I C A R : 
Que desde su parto ha consumido la cerveza negra ' ' M A L T I N A " , que 
elabora la fábrica " T I V O L I " , en esta ciudad, con el uso de la cual ha tenido 
leche abundante, criándose el niño fuerte y saludable. 
Y, para constancia de los interesados, a quienes hago libremente entre-
ga de este certificado, lo firma en la Habana, a 6 de Enero de 1915. 
(Firmado), D O L O R E S MUÑIZ D E C A S A N O V A , 
c. 334 10-t-15 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Diego Hernández , 2 meses, 92 nú-
mero 242. Castro enteritis; Miguel 
Coudo, 12 meses, Gervasio 138. Bron-
quitis capilar; Dulce María López, 
4 meses, C. Carcía. Enteritis infan-
t i l ; Cayetano Vid i , A . Santovinia; 
Justa Aldazabal, 22 años, San Nico-
lás 104. Afección cardiaca; María 
Pedroso, 80 años, Buenos Aires 3. 
Senilidad; Mai-!o Suárez, 3 meses, 
Velázquez y Concha. Eclampcia; Es-
trella Olivera, 30 meses, San Láza-
ro 315. Miningi t is ; Vicente Soler, 54 
años, Cristina 38. Cáncer de la la-
ringe; Domingo Mantriyo, 55 años, 
Benéfica. Cáncer la r íngeo; Elíseo 
Mayor, 46 años, Zequeira 9. Lesión 
C ; Regí no Budallo, 80 años, 5 entre 
2 y 4. A . esclerosis; Natalia Reme-
sar, 35 días . Municipio 125. Nefri t is 
aguda; Mario Díaz, 70 años, Troca-
dero 24. Tuberculosis. 
Hospital número 1. George Hone-
gger, 54 años. Bronconeumonía; Pr i -
mitivo Fernández . 32 años. Enfermo-
dad de Br igh t ; Belén Núñez, 40 años, 
id orgánica del corazón; Justo L i -
ma, 78 años , Lesión orgánica; Hos-
pital de Paula: Domingo Reyes, 70 
años. A . esclerosis; Herminio Prida, 
40 años. Tuberculosis. 
Francisco Y. Ruiz, 45 años, Quin-
ta de Dependientes. Tuberculosis; 
Antonio Farnoza. 49 años, id. Cán-
cer; Francisco Diaz, 78 años, Santa 
Felicia 20; Prudencio Miñach, 50 
años. C. de Luyanó. A . esclerosis; 
Cecilio Jo rdán , 80 años, A . Miseri-
cordia. A . esclerosis; Virginia Gon-
zález, 19 años. Víbora 667. Cinosis; 
Juana González, 77 años. A . esclero-
sis; Carolina Mart ínez , 46 años, 
y Rosa Enr íquez . Tuberculosis; 
sis; Teresa Galaue, 28 años, Corra-
les 145. Afección cardiaca: José 
Acosta, Pasaje San Mart ín . Enteri-
tis; Guillermo Hernández , Campana-
rio 75. Tuberculosis: Aerripina Do-
mínRiiPZ, Paula 79. Insuficiencia mi-
t ra l ; Herculana Bermúdez, 90 años, 
San Salvador 8. Bronco peumonía; 
Santiago Suárez, 34 años, Benéfica. 
Endocarditis; Antonio Pastoriza, 71 
años, id. A . esc'eropís: Angeles W 
var^z, '32 a^os. San Mariano. Que-
maduras por «vi fuego; Juan Rodrí-
guez, 8 años, Villegas 42 Otros trau-
matismos; Mercedes Quintana, 10 
meses. San Ramón 11. Castro ente-
r i t i s ; José de la Rosa, 60 años, Ger-
vasio 96. Bronquitis asriidá; Loronzo 
Torros. 3 meses. Inquisidor 4^; Ma-
vía Reg-la Scott. 18 meses, Carmen 
.r;4. M^ninrntis; XA A,tan, 24 años, Sa-
lud 106. Endocarditis. 
M I L HUEVOS 
Part ic ipó Cipi*íno Frer iños Lero-
nes, de Estrella 69, que en San N i -
colás y Zanja, le hurtaron de un ca-
rre tón un cajón que contenía mi l 
huevos, apreciándolo en diez pesos 
plata. 
F . E s t e b a n . N e p t u n o 1 6 9 ( a n t e s B e r n a z a 
5 5 ) M a r m o l e r í a . T e l é f o n o A 2 4 5 9 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana , miércoles, 27, a las 
9 a. m., sus familiares y amigos que suscriben, invitan para 
la t raslación de su caráver , desde la casa mortuoria: Reina, 
número 15, altos, hasta el cementerio de Colón, donde se des-
pedirá el duelo, y por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Enero 26 de 1915. 
Ricardo, Luis, Andrés y Francisco Ramírez y Reselló; José Luis 
Ramírez Landa; José del Barrio e Ibáñez; Dr. Enrique Nú-
ñez; Dr. Avelino Barrena; Dr. Carlos Kohly; Dr. Luis Ortega. 
No se reparten esquelas. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú j n e r o 70. T e l é f o n o A-5171. Habana 
IINIURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r í n c i p a k . I e s . F a r m a k C Í a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a i ; A C E N T R A L » A c u l a r y O b r a p í a ; 
(Para el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
Escribimos esta crónica después de 
las tradicionales fiestas de Noche-
buena y Navidad. Estas se desliza-
ron con la placidez de costumbre. 
N i siquiera—por lo que respecta 
a la Lotería Nacional—han tenido 
mayor relieve en nuestra región. 
La fortuna este año se mostró es-
quiva con nosotros. 
En toda Galicia solo ha caído un 
premio de los de inferior ca tegor ía : 
uno de 60,000 pesetas que alcanzó a 
La Coruña y que se hallaba muy re-
partido. Total, nada. Eso que por acá 
se ha jugado bastante. 
Acaso los hechos m á s salientes de 
la decena hayan sido el discurso pro-
nunciado por Basilio Alvarez en Va-
lladolid y los comentarios que gran 
parte de la prensa galaico-astunana 
ha puesto a la proclama "pro-ferro-
carril de la Costa" que don Manuel 
Insua Santos y el modesto ci'onis-
ta que traza estas cuartillas han lan-
zado a la publicidad. 
E l discurso de Basilio Alvarez me-
recería un juicio que no estoy dis-
puesto a hacer por ahora—al menos 
en el DIARIO—ya que no qukiro 
herir susceptibilidades. 
Lo único que puedo decir es que 
tratar de la realización de propagan-
da agraria gallega en Valladolid, es 
lo mismo que predicar el anarquismo 
entre un núcleo de multimillonarios 
de Nueva York. < 
¿Va envuelta una censura en lo 
precedente ? 
Pues sépase—si tal se presumiese 
—que Basilio Alvarez, m i buen ami-
go, tiene hecho de mí los m á s calu-
rosos e hiperbólicos elogios. Sépa-
se que a este "leader" del agraris-
mo—un poco soñador y un tanto ilu-
so, alejado de la realidad comple-
tamente— le he favorecido yo en va-
rios' aspectos mucho más que la ma-
yoría de sus entusiastas. 
vY hasta le abrí la puerta para pro-
pagandas en la provincia de La Co-
ruña, que él rehusó llevan a cabo 
porque, hombre listo al fin, ha vis-
lumbrado que no encontrar ía ambien-
te incondicional entre nosotros. 
Basilio Alvarez, muy respetable, 
muy digno de elogios—¿ quién le ha 
tributado m á s que yo, como él mis-
mo ha aseverado ?— carece de ver-
dadera finalidad práct ica. Como buen 
orador disuelve su voluntad en l i r i s -
mos y su constancia en tropos. Ex-
celente artista de la palabra, no pue-
de por menos de ser vanidoso y egó-
latra. Y ya sabéis que nada grande 
ha hecho ningún gran orador. 
En Galicia hacen falta buenas ra-
zones, nadie lo duda; pero paralelas 
a esas buenas razones deben de i r 
las obras. 
A las palabras se las lleva el vien-
to. 
Don Manuel Insua Santos y yo 
acabamos de dar a la publicidad ese 
documento en pro del ferrocarril de 
la Costa que ya conocen los lecto-
res! 
Es una repetición sintét ica de lo 
que divulgamos muchas veces. 
Toda la prensa galaico-asturiana 
interesada en el asunto, lo aplaudió 
y lo viene aplaudiendo calurosamen-
te. Todos dicen que tenemos razón. 
Todos se adhieren a nuestra idea. Es-
ta idea implica el bienestar econó-
mico de un sin fin de pueblos, al-
deas y comarcas. Es una idea úti l 
para la generalidad. E n t r a ñ a en su 
desarrollo—sencillo, fácil— la única 
ca cuestión interesante: la de los f r i -
¡oles cotidianos. 
Sin embargo, ¿creéis que alguien 
al calor de las palabras se decide a 
ejercitar la acción conveniente? 
. Se hab la rá del asunto durante unos 
días; ' luego, todo el mundo volverá a 
contentarse con decir, como siempre: 
"Esto va para largo; esos Gobier-
nos que nos tienen abandonados, que 
nos niegan un ferrocarril tan úti l , tan 
patriótico, tan necesario.. ." 
Y si nosotros no sacamos las cas-
tañas del fuego—el señor Insua y yo 
—nadie las sacará ni ahora, n i más 
tarde. ¿ Y aún hay quien fía en los 
oradores; como hay quien cree en la 
eficacia de las palabras bonitas ? 
Nosotros pensamos con Castelar que 
en el gran individualismo moderno 
ya no hay salvadores: cada cual se 
salva a sí mismo. 
Por eso me acaba de d i r ig i r los 
siguientes renglones don Manuel I n -
sua: "Para conseguir mover las cor-
poraciones y entidades galaico-astu-
rianas en esto del ferrocarril l leván-
dolas a la acción, había que escribir 
cartas a alcaldes, secretarios, presi-
dentes de organismos. Ya sabe us-
ted que todos esperan que sea el 
otro el que haga." 
Y yo le he contestado a dicho en-
tusiasta anciano: "Pues vamos a ser 
el otro; vamos a trabajar con entu-
siasmo; Yamos a quemar el úl t imo 
cartucho; vamos a escribir cartas 
particulares, vamos a gastar tiem-
po y dinero, aunque todo esto no nos 
dé el lucimiento y la fama que dan 
los discursos." ¿ Comprendéis la mo-
raleja de estos renglones ? 
NOTAS SOCIALES 
—Después de la magnífica tempo-
rada de Opera que acaba de tener l u -
gar en La Coruña, celebró la So-
ciedad Filai-mónica de la capital de 
Galicia, dos notables conciei-tos que 
estuvieron a cargo de la joven pia-
nista española Carmen Pérez y la 
famosa cantante francesa señora Va-
llin-Pardo maestra en la interpre-
tación del "lieder." 
— E l Fiscal de la Audiencia te r r i -
torial de Galicia a requerimiento de 
la Junta provincial de Beneficencia, se 
dirigió al Juzgado de La Coruña pa-
ra que instruya diligencias en averi-
guación del paradero de 13,500 pe-
setas pertenecientes a la fundación 
de amboage que se dan por desapa-
recidas en 1910. 
El general Cavalcanti, ha reco-
rrido los principales pueblos del dis-
tri to de Betanzos, con objeto de pre-
parar su triunfo en las p róx imas elec-
ciones. 
—En las principales poblaciones 
gallegas viene dando conferencias a 
los obreros referentes al ahorro y 
la mutualidad, el socialista asturiano 
Vigi l Montoto, delegado del Inst i tu-
to Nacional de Previsión que patroci-
na el Gobierno. 
—En la 'JReunión de Artesanos" 
de La Coruña, se vienen celebrando 
amenas veladas a las que sirve de 
pretexto el árbol de Noel. Todos los 
días hay villancíscos. orquesta, bai-
les y comedias de niños. 
—Ha sido nombrado obisno de Ciu-
dad Rodrigo don Manuel Vidal Bol-
[ llón, hijo de la parroquia de Seira 
I (Rois.) Se trata de un nuevo sacer-
¿ d o t e que honra a Galicia por sus ta-
lentos, 
Y ya qu j hahlamos A 
tablea, vaya esta notiSf tléHí 
De paso para 
tal, estuvo en Sa„fV ^ PtteKi 
presbítero, l i c S c i X ^ . ^ S 
Ramón Aller U l l 0 a ^ " 
la Astronomía, e j e r c í ' íle,11c4S 
ü X a l e T ^ ^ ^ o r i o 1 ? ^ 
El señor Aller hiz 
Ludio de todas las o b ^ H . 
en el extranjero por ? 
temático Rodríguez \ 
bién de Lalín. ' > 
—Falleció en SantiaBo', 
viuda de Campelo, doña c i l8^ 
renzo González, maestra L? 
do de Muros. inaestra qUe ^ 
También ha muerto en T ^ 
don Pablo Meyer, exc6nsulLria S ñ * 
ma y actual cónsul de A u ^ / C . • 
gna en Galicia, p e r s o n a l í ^ V 
da y querida. nuy esti,^ 
—Ha llegado a La Corufia H 
de recorrer otros pueblos 
cia una comisión militar ?al¡. 
de hacer el estudio de los ol*to 
fincas de esta provincia en i ̂ 8 ^ 
se pueda establecer una v ^ 
un establecimiento de recría ^ 
líos para el Ejército. 06 
-P romete resultar muy brill 
la fiesta de la virtud v el t ^v . 
se celebrará el 13 de Enern 
Vigo organi^ 
publica a fa. 
ajo < 
Y que organiza kPT°xi^ a. * duveii. 
—Han sido entregados al A 
miento de la ciudad luciense 
los cuatro carruajes fúnebres 
están construyendo para el !í 
vicio funerario-municipal nue SeN 
g u r a r á en Marzo próximo e lnil«-
—F"eron atenidos en Lugo ÍU 
tián Martínez y Su hijo J0 SeW 
a quienes se acusa del robo c o S 
días a t rás en Trives (Orense ) 
—Se ha celebrad» en Ginzo 11 
mía un concurso de ganados que 1 
sultó brillante. 
—Los bomberos de 
ron una postulación 
vor de las familias de las víctimas i 
la catás t rofe de Cabo Silleiro 
—Ha terminado el Congreso Obr, 
ro que se venía celebrando en la ál 
dad de la Oliva. u" 
— E l "Centro Asturiano" de Femi 
ha acordado dar clases gratuitas i 
corte y confección a los hijos de lo 
socios. 
—La Asociación de Luises de San 
tiago, acordó realizar excursiones 
por Galicia, dando veladas artíati 
cas. 
NOTAS CULTURALES 
—Tocan a su término las obras del-
gruño escolar que en Camino Nuevo 
de La Coruña costea el opulento fi-
lántropo señor Labaca. 
La aparición del nuevo edificio es 
modernísima. Resulta un palacio di 
gran vistosidad. 
Los planos del mismo son del jo-
ven arquitecto gallego señor Bascan-
za. 
Reúnen las nuevas escuelas cuan-
tos adelantos tienen las mejores del 
extranjero. 
Sobre todo el problema de la luz 
y _la ventilación ha sido resuelto ad-
mirablemente. 
Dicho grupo escolar estará circun-
dado por una verja y tendrá además 
un jardín a la entrada. 
Lleva una gran rotonda que sirvt 
de vestíbulo, además de una sima 
torre donde se establecerá un obser-
vatorio astronómico. ' 
E l servicio de inodoros, lavabos, ro-
peros, etc., es excelente. 
Cada niño disfrutará de cuatro xto 
tros cúbicos de aire. 
Lleva también "recreo-cubierto" I 
patio-jardín. 
Todo el edificio está construido co! 
materiales incombustibles. 
Posee además magníficas habitacio-
nes para maestros y maestras, salo* 
nes para museo escolar, para acto! 
solemnes, etc. 
En f in , se trata de un grupo esco-
lar modelo, a la altura de los 
jores del mundo. 
Superior a la notable escuela sis-
tema Froebel, que ya viene func19" 
nando en Pontevedra. 
Se inaufirurará muy en breve. 
—-También el primero de año ten-
drá lugar la inauguración de la maf' 
nífica escuela que' en Villaestroío 
(Vivero) ha costeado el rico capita-
lista de dicha aldea residente en u 
Argentina, señor Candía. 
A l acto inaugural que promete ser 
solemnísimo, as is t i rá 'el obispo 
Mondoñedo. , 
De todos estos simpáticos acon̂  
cimientos haremos detallada resem 
puesto que lo merecen y lo reclama 
—Entre la colonia exresid«i| 
en Cuba que vive en La Coru"a4to 
otros pueblos de Galicia, se ha 
con gran simpatía la campana 
ciada por don Nicolás Rivero en^ 
vor de los intereses de nuestro? 
patriotas domiciliados en Méjico-
Propónense algunos ^áiviá^ 
tegradores de aquella ('o1or,pT0 pí! 
eco a las palabras del D 1 / ^ : , . . las 
LA M A R I N A , con el fin de 
mismas muevan el ánimo del 
no español en la forma adecuaos 
NOTAS TRAGICAS 
—En Cástrelo de Mmo 
pereció abrasado el niño 
años Severino Sierra Rodríguez. ^ 
quien cayó agua 
hirviendo ^ "» j 
dero que estaba en el hogar y 4 
infeliz t r a tó de coger. fig h»' 
Los padres de la c,natu^1.ri6 1* 
liaban ausentes cuando ocur 
desgracia, • ,„ disP»' 
—Ha puesto fin a su vma, CarloS 
rándose un tiro en la cabeza, 
Rev de Parga. - , oru"*' 
El hecho ocurrió en t\Aá& c01  
donde contaba el joven suici 
generales simpatías. , , actflf 
Carlos Rey era un "ot*blcargo ^ 
aue actualmente ocupaba ^ ^ á ^ 
(Oren 
de cinco 
director de la Sección r. nbrei'05' 
de] Patronato Católico ^ se . 
los bols"10 ^ A l regis t rársele 
hallaron una sa' 
Hete de 100 francos 
boneta de o r o j 
11101* una 
oro, varios francos y otl'fnS portanl0e 
extranjeras v españolas, w j v uno5 
nedas de pl¿ta . tres f 0 1 ^ a S í : 
trozos de papel que decían de 
"Señor Juez: A "adieorSQue no Plief. 
mi muerte. Me suicido ^C^ 
do soportar mis sufnm 
los Rey," Cô e 
"Hermanas del a dnu 




cerebro hace tiempo es 
do. Hace "^cho t.emP^.'l 
v prefiero morir. A ™ entíala,¡ 
Hace tiempo que yo P ' 6 ^ K^; ^ 
te lev de herencia-—^. ^ente . 
- H a fallecido ¥ 
su domicilio Ricarda Carr,l. 
cuenta años, natural Ajaríii- ^ 
La muerte ^ u r r ^ en , s que 
—Los gandes temp ^hcia. 
han desencadenado t ^orme c 
sionaroo pérdidas y en 
deración en propiedades 
chas, A r m P O ^ Ü 




DIARIO DE LA MARINA 
D I R D ¿ J a 
P A G I N A S I E T E 
O O 
O o 
D e C i d r a 
S I M P A T I C A B O I > A 
S o l e d a d P é r e z y J o r g e . 
j j ¡ p ó l i u > C a s t i l l o y P a b l o s . 
16 se c e l e b r ó l a b o d a de la 
Ayf1'.' s e ñ o r i t a S o l e d a d P é r e z y el 
gimpancd. s e ñ ü r H i p ó l i t o C a s t i l l o , 
corre nonsal d e l D I A R I O . 
P C f i í i e a r s e ñ a l a d o p a r a l a celebra-
dicho ac to , f u é l a c a s a d o n d e 
cî o clefljill. Su r e s i d e n c i a la f e l i z p a -
de(,illie M a c e o , n ú m e r o 18. 
reP' s i m p á t i c a m o r a d a a d o r n a -
Xque ^utoo gUSto, e n c o n t r á b a s e i n -
di fon ;or u n a p l é y a d e de l i n d a s c i -
v ; l - ^ invitadas a l a c t o . E n u n á .n-
drC HPI «¡alón se l e v u n i ó u n m o d e s t o 
gul0 V-on^Ia i m a g e n de S a n J o s é . 
alnfirió el ac to el P r e s b í t e r o V e n a n -
¡ S n d e z , C u r a P á n i c o 
CÍO ^ na. y 30 p. m . h a c í a n s u e n t r a -
, galón los a f o r t u n a d o s n o v i o s ; 
úa al . ^ a ^ o de l p a d r i n o , s e ñ o r Joa-
ellf rastülo, h e r m a m o d e l n o v i o , y l a 
<lU- ra H e r m i n i a J o r g e , m a d r e de l a 
s e n ^ a d a , del b r a z o d e l n o v i o . P r e -
dtSP i u c í ¿ l a n o v i a c o n s u "to i le t te" 
clC,SfVcionada p o r l a s h á b i l e s manos 
^ la s e ñ o r a G u a d a l u p e D o m e n e c h d e 
^ ^ n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a q u e a l l í 
. e n c o n t r a b a d e d i c ó f r a s e s de e lo -
5 a l a novia, l a c u a l r e f l e j a b a en 
^seUlante l a s a t i s f a c c i ó n de ver 
6 W d o e l s u e ñ o de f e l i c i d a d , y t a m -
re!r, tuvo p a r a é l a l a b a n z a s p o r h a b e r 
^ d o para c o m p a ñ e r a de l a v i d a a 
en m o d e l o de h o n e s t i d a d y de 
^ S a r o n c o m o t e s t i gos p o r p a r t e de 
, ^ ñ o r i t a P é r e z , l o s s e ñ o r e s M a n u e l 
L i o v A j a , y C a l i x t o R u i z , c o m e r -
-tntes'de e s t a p l a z a e l p r i m e r o y de 
, f capital el s e g u n d o , y p o r e l no-
v, ins s e ñ o r e s F r a n c i s c o R a m í r e z A l -
!lreZ v el s e ñ o r F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
T ! ¿ o n c u r r e n c i a , c o m o d e c í a m o s a l 
iuar iP io e r a n u m e r o s a : ñ e r o no obs -
; S e algunos n o m b r e s p u e d o r e c o r -
daSeñoras: C a r m e n B . de G u t i é r r e z . 
líTaría A. de R o d r í g u e z , i r a n c i s c a L i -
W e s v i u d a de J o r g e , G u a d a l u p e D . 
Cáceres , a C t a l i n a S. de N u ñ e z C o -
L a , H e r m i n i a J . de P é r e z y o t r a s . 
Señor i tas : N e n i t a B o r d e n a v e M a -
ría Josefa E s p i n o s a , M a r í a y E l v i r a 
¿ v a s M a r í a L i n a r e s . A n a M a r í a F i e l -
(¡s María E m i l i a R a m í r e z , P a u l i n a y 
Josefina B o r d e n a v o , A n g e l i t a F l e i t e s , 
María iJuisa y J o s e f a R o d r í g u e z , A n -
tonieta T i j e r a , E l v i r a M e n d i o h d o , I r e -
ne R o d r í g u e z y O f e l i a P é r e z . 
E l sexo f u e r t e h a l l á b a s e r e p r e -
sentado p o r los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
Joaquín C a s t i l l o , J u a n C a s t i l l o , E u i 3 
de lá N o v a l , J u a n A r r e d o n d o , F r a n -
cisco R a m í r e z , F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
l lamón D í a z , M a n u e l E ieero . J u a n F e r -
nández, V i c t o r i a n o F e r n á n d e z , D o -
mingo C á c e r e s , G r e g o r i o D i e g o , C l a u -
dio Ramos , C o n s t a n t i n o P é r e z , J o s é 
Fernández y D o m i n g o P i c h a r d o , P r e -
sidente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n . 
Terminado e l ac to l a c o n c u r r e n c i a 
fué e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d a c o n 
exquisitos d u l c e s y l i c o r e s . D o s n o -
vios par t i eron en a u t o m ó v i l p a r a l a 
Habana a p a s a r l a l u n a de m i e l . 
Reciban los n u e v o s e sposos m i m á s 
fervientes vo tos p o r q u e t e n g a n u n a 
Ma l lena de p l a c e r e s y f e l i c i d a d e s . 




El v iernes 15, c o n obje to de s a c a r 
algunas f o t o g r a f í a s , p a r a c u m p l i r lo 
dispuesto p o r el s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
Inslrucción P ú b l i c a , se d i r i g i e r o n a l 
canipo, los n i ñ o s y n i ñ a s que c o m p o -
nen las se is a u l a s de este p u e b l o , 
acompañados de s u s r e s p e c t i v o s p r o -
íesores. A c o m p a ñ a b a n . a d e m á s a l o s 
excursionistas, el S e c r e t a r i o de l a 
Junta de E d u c a c i ó n , H e r m i n i o D o -
mínguez, e l f o t ó g r a f o , s e ñ o r A l b e r t o 
l igado, v a r i a s d a m a s y el q u e e s -
tasjíiieas e scr ibe . 
, E l fin de l v i a j e f u é l a l l a m a d a 
. M>ma del I n d i o , " d o n d e a d m i r a m o s 
» cueva que d a n o m b r e a l a l o m a . 
^ Paisaje que desde a q u c l a l a l t u r a 
°e domina es p r e c i o s o , t i ene u n g o l -
pe de v i s t a m a g n í f t e o ; e l a l m a se 
^ente suspen s a y a b s t r a í d a e n l a c o n -
"niplación de t a n p i n t o r e s c o l u g a r , 
11 ecociones d i s t i n t a s se e x p e r i m e n -
r"1 ante t a n s o b e r b i o c u a d r o . A l 
£ • ' del:>ajo de l a l o m a , se e x t i e n -
^ d i latado v a l l e , c o n p r o f u s i ó n 
. e árboles f r u t a l e s , c a ñ a s , y u n a i n -
j nsa a l f o m b r a v e r d e c u b r e e l s u e -
denotando l a p e r p e t u a p r i m a v e -
'ĥ e d i s f r u t a m o s e n este p a í s , y s o -
:ttí to<los los á r b o l e s , d e s c o l l a n d o p o r 
itehmajestuoso c o n t i n e n t e y s u m a -
tuoso c i m b r a r , s e d e s t a c a n e n e l 
ras \ i0 V a l l e i n n u m e r a b l e s p a l m e -
tas't ' á s l e j o s se d e s c u b r e n l a s a l -
tidie f63 del c e n t r a l " P a s t o r a , " d e s -
^ endo de s u s c h i m e n e a s n e g r o h u -
BL\ anunciando l a m a r c h a de l a z a -
r . i , ~ f lusar¡ y e n l a c a r r e t e r a q u e 
q u e c o n d u c e a l c e n t r a l " P a s t o r a , " t o -
m ó v a r i a s i n s t a n t á n e a s e l s e ñ o r D e -
l e g a d o d e l g r u p o de e x c u r s i o n i s t a s ; 
e n a l g u n o s f u e r o n s o r p r e n d i d o s l o s 
n m o s p o r l a c á m a r a f o t o g r á f i c a , e n 
l a ^ 0 " ? 1 1 1 0 3 , 6 1 1 <lue se e n c o n t r a b a n 
d a n d o c l a s e de g e o g r a f í a a l a i r e l i -
D e s p u é s a n u n c i a r o n l o s p r o f e s o r e s 
a s u s d i s c í p u l o s , que e r a l l e g a d a l a 
n c r a de l a m e r i e n d a ; y é s t e f u é ' e l 
c u a d r o m á s s i m p á t i c o de todo e l p a -
seo . D a b a gus to v e r c o n l a a v i d e z 
q u e a b r í a n s u s c a b á s y c a r t e r a s , e n 
q u e l l e v a b a n l a s p r o v i s i o n e s p a r a a l -
m o r z a r y l a a l e g r í a r o n q u e d e v o -
r a b a n los c o m e s t i b l e s . 
E s a d m i r a b l e l a d i s c i p l i n a o b s e r -
v a d a p o r los c o l e g i a l e s d u r a n t e t o -
do e l v i a j e ; e l r e s p e t o y a m o r a s u s 
m a e s t r o s y e l o r d e n y c o m p o s t u r a c o n 
q u e se c o n d u j e r o n . 
A l a s o n c e m e r e t i r é , d e j a n d o a 
lo s e s c o l a r e s e n t r e g a d o s a s u s i n -
f a n t i l e s e x p a n s i o n e s , c o m i e n d o c a ñ a , 
j u g a n d o a l base b a l l y a o t r o s j u e g o s 
m á s ; y r e c i b i e n d o a l m i s m o t i e m p o 
Un.!LS l e c c i o n e s p r á c t i c a s de s u s 
mentc /res , s o b r e l a flora y l a f a u n a 
d e l p a í s ; h a s t a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
h o r a e n q u e r e g r e s a r o n a s u s h o g a -
r e s a l t a m e n t e s a t i s f e c h o s p o r l a ex -
p a n s i ó n q u e h a b í a n d a d o a s u s t i e r -
n o s c o r a z o n e s y p o r l o s c o n o c i m i e n -
tos que a d q u i r i e r o n en el p a s e o . 
J U A N D E D I O S P E R E Z . 
D e M a n i c a r a g u a 
E n e r o 18. 
H a n s ido m u y i m p o r t u n a s l a s i n -
c e s a n t e s l l o v i z n a s que h a h a b i d o p o r 
e s p a c i o de v a r i o s d í a s , s i e n d o esto 
c a u s a de no p o d e r d a r l e l a c o n d i c i ó n 
n e c e s a r i a a s u t i e m p o a l t a b a c o de 
l a p r i m e r a s i e m b r a , a u n q n e e s t a c i r -
c u n s t a n c i a no i n f l u y e p a r a q u e se 
c o r t e c o n l a c a l i d a d n e c e s a r i a s i e m -
p r e q u e se d e c l a r e , c o m o es de e s -
p e r a r , l a t e m p e r a t u r a de i n v i e r n o q u e 
e s í a q u e a g r a d e c e e l t a b a c o p a r a 
l a c o n s i g u i e n t e r e s i s t e n c i a de l a h o -
j a . 
D u r a n t e l a ú l t i m a q u i n c e n a d e l 
p r ó x i m o p a s a d o a ñ o y m e s de d i -
c i e m b r e , se h a s e m b r a d o m u c h o t a -
b a c o , p r e s e n t a n d o u n a s p e c t o m u y 
f a v o r a b l e e i p l a n t e o d e c o s e c h a , lo 
q u e h i z o a n i m a r m u c h o a los v e g u e -
ros . P e r o p o r e l c o n t r a r i o d e s p u é s 
que e m p e z a r o n l a s a g u a s n u e v a m e n -
te, h a p e r j u d i c a d o en m u c h o s p a r a -
j e s a l t a b a c o q u e se h a l l a b a d e s b o -
t o n a d o , d e j á n d o l o l a v a d o ; a s í c o m o 
l a p o s t u r a d e a r r a n q u e e n c o n d i c i o -
n e s de t r a s p l a n t e , se h a p o d r i d o e n 
l a m a y o r p a r t e de los s e m i l l e r o s , p o r 
lo q u e no se c o n s i g u e a n i n g ú n p r e -
cio, p o s t u r a p a r a c e r r a r s i e m b r a . 
D a ú n i c a finca de l a c o m a r c a d o n -
de l a g e n e r a l i d a d de los v e g u e r o s h a n 
c e r r a d o s i e m b r a , es l a c o n o c i d a p o r 
" M a n t i l l a , " q u e a d m i n i s t r a n c o n 
m u c h o a c i e r t o los i n t e l i g e n t e s y a c -
t i v o s c o m e r c i a n t e s de D a M a z a , s e -
ñ o r e s A l v a r e z y G o n z á l e z , e n l a q u e 
m e a s e g u r a r o n t e n e r s e m b r a d o s t r e s 
y m e d i o m i l l o n e s de m a t a s , p o r h a -
b e r e m p e z a d o l a s s i e m b r a s t e m p r a n o 
y p r e s t a r s e el t e r r e n o a ese p r o p ó -
s i to . O j a l á s e a f a v o r a b l e e l a ñ o de 
c o s e c h a y p r e c i o s p a r a q u e t e n g a n 
d i c h o s s e ñ o r e s u n rebu l tado , s a t i s -
f a c t o r i o e n los n e g o c i o s c o m o p r i -
m e r a ñ o de z a f r a e n l a z o n a de M a -
n i c a r a g u a -
C o n e s t a f e c h a f u é p r e s e n t a d a a l 
taií9aca y a c u I l á - e s p a r c i d o s p o r e l 
tU(l^eií P i n t o r e s c o d e s o r d e n m u l t i -
^ l d9 b o h í o s . 
c u l t o j u e z de M a n i c a r a g u a , s e ñ o r F é -
l i x C a n t e r o , u n a i n s t a n c i a firmada 
p o r p r o p i e t a r i o s v e c i n o s de P u e b l o 
V i e j o , e n l a q u e s o l i c i t a n d i c h o s fir-
m a n t e s l a i n s t a l a c i ó n de u n a a u l a 
d o n d e s e e d u q u e n lo s n i ñ o s , q u e j u s -
t a m e n t e l es c o r r e s p o n d e . P e t i c i ó n 
q u e no d e j a r á de t e n e r m u y e n c u e n -
t a e l s e ñ o r j u e z , t o d a v z q u e é l m e -
j o r q u e n a d i e c o n o c e l a n e c e s i d a d q u e 
i m p o n e l a e n s e ñ a n z a de t a n t o s n i -
ñ o s s i n e d u c a r q u e h a y e n P u e b l o 
V i e j o . 
M u y p e n d i e n t e s , pues , q u e d a m o s 
de l a s n u e v a s n o t i c i a s q u e n o s de so -
b r e e s te p a r t i c í u l a r , e l s e ñ o r C a n -
t ero . 
A N T O N I O C O R R A L E S . 
D e C o l ó n 
E n e r o 21. 
G r a t i t u d . 
M e e m b a r g a e l m á s p r o f u n d o 
a g r a d e c i m i e n t o p o r l a i n m e r e c i d a 
d i s t i n c i ó n d e q u e rae h a h e c h o o b -
j e t o l a J u n t a D i r e c t i v a d e l " C a s i n o 
E s p a ñ o l " , q u e t a n d i g n a m e n t e p r e -
s i d e e l s e ñ o r F r u c t u o s o Q u i j a n o , a l 
n o m b r a r m e soc io de h o n o r de l a m i s -
m a , e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n d í a s 
p a s a d o s . 
H a g o l l e g a r m i s m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e y d e m á s 
s e ñ o r e s m i e m b r o s que c o m p o n e n l a 
d i r e c t i v a de e s a i n s t i t u c i ó n h i s p a n a , 
p o r t a l n o m b r a m i e n t o , e x p r e s á n d o l e s 
m í g r a t i t u d y r e i t e r á n d o l e s u n a v e z 
m á s e l a p o y a d e c i d i d o y m i c o o p e r a -
c i ó n e x p o n t á n e a . 
M i l g r a c i a s . 
. " C u c u s a " D u g o . 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de s a l u d a r 
a s u r e g r e s o de l a P e r l a d e l N o r t e , 
a e s t a a m i g u i t a c u y o n o m b r e e n g a -
l a n a e s t a s l í n e a s . 
R e c i b a u n a f lor . L a f l o r p e r f u m a -
d a c o n los s i n c e r o s s a l u d o s d e l c r o -
n i s t a . 
D a w T e n n i s . 
V a r i o s j ó v e n e s d e e s t a i p e i e d a d 
h a n t e n i d o l a h e r m o s a i n i c i a t i v a de 
o r g a n i z a r u n p a r t i d o de " L a w T e n -
n i s " , q u e h a s i d o a c o g i d a c o n g e n e -
r a l a p r o b a c i ó n . 
E x i s t e y á , a l c a l o r d e é l l a , u n e n -
t u s i a s m o g r a n d e . I d e a q u e h a c e p r e -
s u m i r u n é x i t o s e g u r o . 
T s e g ú n s e n o s i n f o r m a , n u e s t r a 
p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , h a c e -
d i d o a m a b l e m e n t e e l s o l a r s i to e n l a 
c a l l e R i c a r d o T r u j i l l o , e s q u i n a a C o -
l ó n , p a r a q u e e n e l l o s s e a i n s t a l a d o 
e l r e f e r i d o j u e g o . 
E n l a s p r ó x i m a s c o r r e s p o n d e n c i a s 
n o s o c u p a r e m o s c o n p r e f e r e n c i a de 
es te a s u n t o , t a l c u a l s e m e r e c e . 
S E R G I O D E S C A L Z O F . 
D e M a n z a n i l l o 
E n e r 20 . 
E l d í a 16 l l e g ó a M a n z a n i l l o p r o -
c e d e n t e de S a n t i a g o de C u b a l a c u a r -
t a c o m p a ñ í a d e l p r i m e r b a t a l l ó n d e l 
s e g u n d o r e g i m i e n t o d e i n f a n t e r í a d e l 
E j é r c i t o P e r m a n e n t e , q u e u n o de es -
t o s d í a s e m p e z a r á e l r e c o r r i d o p o r 
l o s i n g e n i o s de e s t a z o n a a z u c a r e r a , i 
h a s t a l a t e r m i n a c i ó n de l a z a f r a . 
A c e r t a d a h a n e s t a d o n u e s t r a s a u -
t o r i d a d e s y l o s d u e ñ o s de e s t o s i n -
g e n i o s no v e r á n a m e n a z a d o s s u s c a m -
p o s es te a ñ o , c o m o e n l o s a n t e r i o -
r e s , q u e l a e s c a s e z de f u e r z a , c o n s -
t i t u í a u n p e l i g r o c o n s t a n t e . 
B o d a s e l e g a n t e s . 
D o s s i m p á t i c a s b o d a s se h a n c e l e -
b r a d o e n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , 
l a d e l a e l e g a n t e s e ñ o r i t a A l f o n s i -
n a Q u e s a d a c o n e l c a b a l l e r o s o j o v e n 
n u e s t r o amjjgo R e c a r e d o R é p i c e , y 
l a de l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a J o s e f a U s e t 
c o n n u e s t r o n o m e n o s a m i g o A u r e l i o 
G-andar i . l l a , p e r t e n e c i e n t e s arr ibos a 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de e s t a l o c a l i -
d a d . E s t e c r o n i s t a l e s d e s e a u n a p e r -
d u r a b l e l u n a de m i e l . 
F e l i z a l u m b r a m i e n t o . 
N u e s t r o s m u y q u e r i d o s a m i g o s , l a 
s e ñ o r a M a r í a M a n d a y de E s e a l a y 
P e p i t o E s c a l a , e s t á n d e p l á c e m e s p o r 
e l v a l i o s o r e g a l o q u e los R e y e s M a -
gos l e s h a n h e c h o , d e j á n d o l e s u n a 
p r e c i o s a n i ñ a , p r i m e r f r u t o de s u s 
c a s t o s a m o r e s ; y e s t a a l e g r í a es t a n -
to m a y o r , c u a n d o a e l l a h a y q u e 
s u m a r l a q u e e x p e r i m e n t a n c o n l a 
m e j o r í a d e d o n J o s é M a n d a y , p a d r e 
de M a r í a , q u e se h a l l a m u y a l i v i a d o 
d e l a g r a v e e n f e r m e d a d q u e h a p a -
d e c i d o . 
F i e s t a I n f a n t i l r e l i g i o s a . 
D e s p u é s d e l t r i d u o c e l e b r a d o e n 
n u e s t r a p a r r o q u i a e n h o n o r d e l N i ñ o 
J e s ú s de P r a g a , e l d o m i n g o se l l e v ó 
a c a b o u n a b o n i t a p r o c e s i ó n q u e r e " 
c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a 
c i u d a d . 
C e r c a d e m i l c r i a t u r a s , y e n o r -
d e n a d a s filas f u e r o n c o n t e m p l a d a s 
p o r m u l t i t u d de p e r s o n a s m a y o r e s , 
q u e e n a c e r a s y e s q u i n a s a d m i r a b a n 
l a i n t e r e s a n t e m a n i f e s t a c i ó n , l l a m a n -
do m u c h o l a a t e n c i ó n u n g r u p o de 
p e q u e ñ o s l a n c e r o s , u n n i ñ i t o v e s t i d o 
d e N i ñ o J e s ú s de P r a g a , l a b a n d e r a 
y e s t a n d a r t e e s t r e n a d o s e se d í a , y 
e l g r u p o de a n g e l i t o s q u e r o d e a b a n 
l a b o n i t a c a r r o z a d o n d e i b a l a I m a -
g e n d e l D i v i n o N i ñ o . 
L a b a n d a m u n i c i p a l a m e n i z ó t a n 
e d i f i c a n t e c e r e m o n i a q u e t e r m i n ó 
c o n c á n t i c o s q u e l o s n i ñ o s e n t o n a -
r o n d i r i g i d o s p o r e l p r o f e s o r s e ñ o r 
G o n z á l e z . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e H o l g u í n 
E n e r o 20. 
D e p o c o que i n f o r m a r e n l a a c -
t u a l i d a d a l D i a r i o y q u e m e r e z c a 
a t e n c i ó n p r é s t a s e l a m o n o t o n í a e n 
q u e y a c e s u m i d o es te p u e b l o que , 
| f u e r a de l a s l u c h a s p o l í t i c a s e n q u e , 
n a t u r a l m e n t e , s u e l e n a g i t a r s e l o s á n i -
m o s , v u e l v e a r e a p a r e c e r e n e s a v i -
d a t r a n q u i l a , c u a l c o r r s p o n d e a u n 
p u e b l o o r d e n a d o , c u l t o , p a c i f i c o y 
t r a b a j a d o r . 
D e s p u é s de t o d o es c o n s o l a d o r q u e 
n o h a y a q u e m o j a r l a p l u m a e n e l 
t i n t e r o m á s q u e p a r a i n f o r m a r h e -
c h o s o a c t o s l a u d a b l e s q u e e n a l t e -
c e n y d i g n i f i c a n a l o s p u e b l o s q u e 
c o m o H o l g u t n s a n t i f i c a s u e x i s t e n c i a 
e n t r e l a d u l c e p a z d e l t r a b a j o . 
D e s d e m i ú l t i m a c o r r e s p o n d e n c i a , 
a c o n t e c i m i e n t o s de a l g ú n i n t e r é s n o 
h a h a b i d o m á s q u e l a c a p t u r a p o r l a 
P o l i c í a de u n p á j a r o d e c u e n t a q u e 
s e d e d i c a b a a l a l u c r a t i v a l a b o r d e 
e s t a f a r a a l g u n a s c a s a s de c o m e r c i o 
d e e s t a l o c a l i d a d , c u y o i n d i v i d u o , q u e 
es d e G i b a r a , h a b í a e s c o g i d o p a r a 
c a m p o d e s u s f e c h o r í a s l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e los s e ñ o r e s R i c a r d o H o r " 
m i l l a , l a " C a s a V e r d e " de P e r e z o y 
G u t i é r r e z y f a r m a c i a d e l d o c t o r I n -
f a n t e , v a l i é n d o s e p a r a e l lo d e l n o m -
b r e de n u a r e s p e t a b i l í s i m a p e r s o n a -
l i d a d , v e c i n o de é s t a . P e r o e l a p r o -
v e c h a d o r a t e r o y a h a r e n d i d o s u s 
c u e n t a s a n t e e l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o -
n a l h a b i e n d o i n g r e s a d o e n l a c á r c e l . 
N u e v o G a b i n e t e E ^ c t r o t e r á i y c o . 
E l d o c t o r R o R d o l f o S o c a r r á s , J e f e 
l o c a l de S a n i d a d h a m o n t a d o u n g a -
b i n e t e de E l e c t r o t e r a p i a , c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s q u e exige l a t e r a p é u t i c a 
m o d e r n a . 
C o n f e s a m o s q u e es de s u m a i m -
p o r t a n c i a l a i n s t a l a c i ó n de t a l e s n o -
v í s i m o s a p a r a t o s c o n q u e c u e n t a e l 
g a b n e t e " S o c a r r á s " y de g r a n u t l d a d 
p a r a e l p ú b l c o . p o r lo q u e f e l i c i t a -
m o s a l i l u s t r a d o doctor . 
D i s t i n g u i d o v i a j e r o . 
E n e l t r e n de a y e r p a r t i ó p a r a 
S a n t i a g o de C u b a , e l D i r e c t o r d e l 
C o r r e o de O r i e n t e de e s t a c i u d a d s e -
ñ o r W i f r e d o A l b a n é z P e ñ a y d i g n o 
P r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d " E l L i c e o " . 
F e l i z v i a j e . 
E l t i e m p o . 
D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s de e s t a 
m a ñ a n a n o s e n c o n t r a m o s b a j o l a i n -
f l u e n c i a de u n t i e m p o l l u v i o s o . A l a 
h o r a e n q u e e s c r i b o , l l u e v e t o r r e n -
c i a l m e n t e , lo q u e h a r á se r e t r a s e n 
l a s f a e n a s a g r í c o l a s , e i r r o g a n d o p e r -
j u i c i o s p a r a los f r u t o s m e n o r e s , p o r 
s e r i m p r o p i o d® este t i e m p o de l a 
e s t a c i ó n . 
B E N I T O M A G A R . 
D e l a s M a r t i n a s 
E n e r o 21. 
Sensible fallecimiento. 
E n e l B a n c o de l a " C a t a l i n a , " d e l 
t é r m i n o de G u a n e , y a l a a v a n z a d a 
e d a d d e 8 8 a ñ o s , d e u n c o n t i n u o b r e -
g a r p o r l a v i d a , d e j ó d e e x i s t i r e n l a 
t a r d e de a y e r 20, l a m u y r e s p e t a b l e 
y v i r t u o s a s e ñ o r a M a r i a n a G o n z á l e z 
y C o l a r t e , iS c u a l f o r i n a b a p a r t e de 
u n a a n t i g u a y n u m e r o s a f a m i l i a d e l 
p u e b l o de G u a n e . 
S u s epe l io , l l e v a d o a c a b o e n e l 
d í a d e h o y , h a r e s u l t a d o u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo , a q u e c o n -
c u r r i ó g r a n n ú m e r o de f a m i l i a r e s y 
a m i g o s , c o n q u e e n v i d a c o n t ó l a f i -
n a d a . 
D e s c a n s e e n p a z l a que f u é s i e m p r e 
u n a d e v o t a c r i s t i a n a , e j e r c i e n d o d u -
r a n t e s u l a r g a v i d a l a c a r i d a d a m a -
n o s llenaos y r e c i b a n sus d e s c o n s o l a d o s 
h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s , l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s i n c e -
r a c o n d o l e n c i a p o r t a n i r r e p a a - a b l e 
c o m o i n o l v i d a b l e p é d i d a . 
E r a l a finada a m a n t í s i m a t í a de 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s los h e r m a -
n o s P i l a s , e n t e n d i d o s c o m e r c i a n t e s e s -
t a b l e c i d o s e n este p u e b l o de M a r t i n a s 
y e n e l de R e m a t e s , a q u i e n e s e n -
v í o m i s e n t i d o p é s a m e , c o m o l e n i t i v o 
a s u d o l o r . 
V a r i a n d o e l t e m a , l l e g a a m i s o í -
dos l a s a t i s f a c t o r i a n o t i c i a de e n c o n -
t r a r s e e n e s t a d o d e f r a n c a m e j o r í a l a 
r e s p e t a b l e y b u e n a s e ñ o r a F r a n c i s c a 
G u t i é r r e z d e R e b o l l a r , s o b r i n a d e l 
a c t i v o y l a b o r i o s o h o m b r e d e n e g o -
cdos s e ñ o r V i c e n t e G u t i é r r e z , r e s i d e n -
te e n el v e c i n o p u e b l o d e R e m a t e s -
R e t i e n e e n c a m a h a c e a l g u n o s d í a s 
a t a n b u e n a a m i g a , u n a c r u e l d o l e n -
c i a o r i g i n a d a p o r u n p a r t o l a b o r i o s o 
e n q u e t u v i e r o n q u e i n t e r v e n i r l o s h á -
b i l e s g a l e n o s d o c t o r e s C u n a s y V e -
l a r d e , c o n r e s u a t a d o s a t i s f a c t o r i o , e x -
t r a y é n d o l e d o s p r e c i o s o s g e m e l o s , q u e 
y a v i n i e r o n a l m u n d o s i n v i d a . 
H a g o f e r v i e n t e s v o t o s p o r q u e e s t a 
m e j o r í a c o n t i n ú e s u m a r c h a h a c i a e l 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o y q u e m u y e n 
b r e v e t e n g a m o s l a s a t i s f a c c i ó n de v e r 
a " P a n c h i t a " n u e v a m e n t e d e d i c a d a a l 
c u i d a d o d e s u s t i e r n o s y q u e r i d o s h i -
j o s , a l a q u e d e s e a m o s t o d o g é n e r o d e 
v e n t u r a s . 
A h o r a q u e no t e n e m o s m é d i c o s p o r 
é s t a , se v i e n e n p r e s e n t a n d o v a r i a s e n -
f e r m e d a d e s q u e s e r á d i f í c i l c o n j u r a r , 
p u e s s ó l o c o n t a m o s c o n e l d o c t o r V i -
v ó p a r a p o d e r a s i s t i r todo este d i s t r i -
to, q u e se c o m p o n e d e m á s d e 15 l e -
g u a s de e x t e n s i ó n y c u y o s e ñ o r s e 
e n c u e n t r a a l g o e n f e r m o , r a z ó n e s t a 
p o r q u e n o es p o s i b l e p u e d a a t e n d e r a 
t o d o s los e n f e r m o s que s e p r e s e n t e n . 
S e s u s u r r a d e a l g u n o s c a s o s d e "es-
c a r l a t i n a , " p u e s c e r c a d e es te p o b l a d o 
se d i c e e x i s t e a t a c a d o d e d i c h a e n -
f e r m e d a d u n n i ñ o h i j o d e l s e ñ o r P a n -
t a l e ó n P a n a , a l c u a l v i e n e a s i s t i e n d o 
e l d o c t o r V i v ó , m ó d i c o d e e s te p u e -
blo . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e l R i n c ó n 
E n e r o 22-
R a m o n c i t o M a c í a s . J o s é B o b e y . I>os 
c o m p a ñ e r o s e s t i m a d o s . 
L a e x c e s i v a b o n d a d d e l E x c m o . s e -
ñ o r d o n N i c o l á s R i v e r o , i l u s t r e D i -
r e c t o r de e s t a c e l e b r a d a y c u l t a p u -
b l i c a c i ó n , m e p e r m i t i r á h o y , y a q u e 
e s t a m o s h u é r f a n o s de t e m a s p r e f e -
r e n t e s , q u e e s c r i b a u n a s l í n e a s , p o -
b r e s , d e s d e l u e g o , p o r s e r m í a s , a l u -
d i e n d o a f e c t u o s a m e n t e a e s o s d o s v e -
t e r a n o s c o r r e s p o n s a l e s de l a p r e n s a 
c a p i t a l i n a e n R i n c ó n . 
C u a n d o y o n o h a b í a s o ñ a d o s i q u i e -
r a e n q u e u n d í a h a b í a de t o m a r l a 
p l u m a p a r a l a n z a r a l r e s p e t b l e p ú -
b l i c o m i s h u m i l d e s c o r r e s p o n d e n c i s 
d e s d e e s t e q u e r i d o p u e b l e c i t o , p a r a 
e l co lo so de l a s e m p r e s a s p e r i o d í s t i -
c a s D I A R I O D É L A M A R I N A , R a -
m o n c i t o M a c í a s y " P e p e " B o b e y , c o -
m o c a r i ñ o s a m e n t e l e l l a m a m o s , s o -
n a b a n e n e l p e r i o d i s m o c a p i t a l i n o c o -
m o d o s p e r f e c t o s p e r i o d i s t a s d e p r o -
v i n c i a . 
E l p r i m e r o , c o m o r e p ó r t e r d i l i g e n -
te d e l p e r i 6 d i c o d e S a n M i g u e l , ' y e l 
s e g u n d o , r e d a c t o r - c o r r e s p o n s a l d e l 
d i a r i o v e s p e r t i n o " L a D i s c u s i ó n . " 
L o q u e no q u i e r e d e c i r q u e e l l o s 
s e a n m u c h o m á s v i e j o s q u e yo , s i n o 
q u e e m p e z a r o n p r e m a t u r a m e n t e . 
N o s é p o r q u e m e figuro q u e e l s e r 
c r o n i s t a e n p u e b l o s c o m o e l m í o , es 
u n a g r a n d í s i m a d e b i l i d a d . 
C o m o a q u í t o d o s s o m o s c r í t i c o s , n o 
es de e x t r a ñ a r s e q u e R a m o n c i t o y 
" P e p e " lo s e a n y p u e d a n d a r fe de 
lo q u e digo , p o r m á s q u e e l l o s no 
s e a n n o t a r i o s p ú b l i c o s . 
¡ S a b e D i o s s i p o d r á n s e r l o a l g ú n 
d í a ! 
N a d i e es p r o f e t a e n s u t i e r r a , d í j o -
¡me e n c a r t a p a r t i c u l a r u n a v e z e l 
b r i l l a n t e c o l a b o r a d o r de es te d i a r i o , 
d o n J o a q u í n N . A a m b u r u , r e s i d e n t e 
e n l a floreciente v i l l a d e l c u l t o G u a -
n a j a y . 
R a m o n c i t o , a p e s a r de s u e x t r a ñ o 
m o d o de s e r , f u é a l g o m á s b e n é v o l o 
p a r a c o n m i g o . 
F r a n q u e á n d o s e e n c o n v e r s a c i ó n l l e -
g ó a d e c i r m e q u e é l lo a c e p t a b a todo 
e n los q u e v a l e n u n p o q u i t o y d i s c u l -
p a s u s e f e c t o s — p e r d ó n l e c t o r a m a -
b l e — q u e c o n los q u e é l no t r a n s i -
ge es c o n l a g e n t e q u e no t i e n e m a -
d e r a de p e r i o d i s t a y p r e s u m e . . . ( ?, 
E l a p l a u d e m u c h o y m u r m u r a p o -
co. 
N o c o n c i b e q u e a m i g o s y c o m p a ñ e -
r o s s e z u r r e n e n p ú b l i c o y e n p r i v a -
do c h a r l a n a m á s n o p o d e r . C r e o q u e 
es to e s t á b u e n o p a r a los a b o g a d o s . 
. A s í es, l e c t o r , q u e h o y t e q u i t é 
u n a s c u a n t a s c u a r t i l l a s p a r a d e c i r t e 
c o n l a f r a n q u e z a y d i a f a n i d a d q u e 
m e c a r a c t e r i z a , q u e h n e n c o n t r a d o 
m a l c i e r t o s e s c r i t o r c i t o s , c o n í n f u l a s 
d e l i t e r a t o s c o n c i e n z u d o s , u n o s p a r r a -
fitos f u y a c e p t a b l e s , c o n e s a a c a r a -
m e l a d a g a l a n t e r í a q u e es i m p r e s c i n -
d i b l e p a r a todo t r a t o c o n s e ñ o r i t a s 
c u l t a s e i n s t r u i d a s . 
¿ N o es v e r d a d , l e c t o r ? 
P a r a l a o t r a l e s c o n t a r é d e a l g o 
qUe p u e d a a g r a d a r l e s e i n t e r e s a r l e s . 
E s p e r e n u n o s d í a s n a d a m á s . 
L U C A S S A I N Z -
D e P i n a r d e l R í o 
V I S I T A D E L S E x O R S E C R E T A R I O 
D E A G R I O U l / T U R A . L A S E C R E -
T A R L A F A O L L E P A R A S E M I L L A S 
P A R A O C X f l T V O S M E N O R E S . 
U n a C o m p a ñ í a i n g l e s a h a i n t e r e s a -
do de n u e s t r o G o b i e r n o l a c o n s e c u -
c i ó n d e t e r r e n o s p a r a ' f o m e n t a r u n 
g r a n c e n t r a l . 
E n P i n a r d e l R í o s e e s t a b l e c e r á e n 
b r e v e u n a G r a n j a a v í c o l a . 
b u e n e s t a d o de l a G r a n j a y f ^ 1 ^ " 
do p o r e l lo a l s e ñ o r de l a R i e n d a , 
e n s u c a l i d a d de D i r e c t o r . 
D e s p u é s , y p r i n c i p a l m e n t e p a r a 
i n f o r m a r a l o s C o r r e s p o n s a l e s a l l í p r e -
s e n t e s , e l s e ñ o r S e c r e t a r i o h i z o l a s 
s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : M i v i a -
j e no t i e n e finalidad p o l í t i c a de n i n -
g u n a c l a s e y es m o t i v a d a e x c l u s i v a -
m e n t e a l deseo que . e n . t a l s e n t i d o H u -
b i e r o n d e e x p o n e r m e a l g u n o s e l e -
m e n t o s de G u a n e , p a r a que d e v i s u 
c o n o c i e r a e l e s t a d o : p r e c a r i o d e l a 
c l a s e a g r í c o l a , a g r a v a d o p o r l a p e í o í -
d a de l a c o s e c h a de t a b a c o a c a e c i d a 
p o r l a s l l u v i a s d e l t e m p o r a l r e c i e n t e -
m e n t e s u f r i d o . 
" H e v i s t o , c o n t i n ú a d i c i e n d o e l ge-
n e r a l N ú ñ e z , q u e e s a p é r d i d a es c a s i 
t o t a l y q u e l a s i t u a c i ó n d e a q u e l l o s 
a g r i c u l t o r e s es v e r d a d e r a m e n t e c r í t i -
c a . " 
C o m o u n m e d i o de i n m e d i a t a a y i i -
d a h e o f r e c i d o f a c i l i t a r p a r a l o s a g r i -
c u l t o r e s d e l c i t a d o T é r m i n o s e m i l l a s 
de a r r o ? , m a í z , f r i j o l e s y de v a r i a s 
h o r t a l i z a s , q u e a l a m a y o r b r e v e d a d 
s e r á n r e m i t i d o s a G u a n e p a r a s u 
g r a t u i t a d i s t r i b u c i ó n . " 
" H e a c o n s e j a d o a todos, los a g r i -
c u l t o r e s c o n q u i e n e s h e h a b l a d o l a 
m a y o r d e d i c a c a ó n p o s i b l e a l o s c u l -
t i v o s m e n o r e s , e n t e n d i e n d o q u e a t a l 
fin d e b e n s e r m o d i f i c a d a s l a s t a r i -
f a s f e r r o v i a r i a s e n lo r e s p e c t i v o a l 
t r a n s p o r t e de esos p r o d u c t o s a g r í c o -
l a s y s o l u c i o n a d o s o t r o s p r o b l e m a s 
q u e a f e c t a n a l a s p e c t o e c o n ó m i c o de 
e s a d e d i c a c i ó n . " 
" A u n q u e l a p é r d i d a de l a c o s e c h a 
d e t a b a c o p o r s e r g e n e r a l t i e n e l a 
n a t u r a l i m p o r t a n o i a de a g u d i z a r l a 
h o n d a c r i s i s q u e y a v e n í a n s u f r i e n d o 
lo s e l e m e n t o s a g r í c o l a s , no La c o n s i -
d e r o e n t o d a l a g r a v e d a d e n q u e 
a p a r e c e t e n i e n d o e n c u e n t a e l e x c e -
so de t a b a c o de l a p r o d u c c i ó n s o b r e 
l a v e n t a q u e h a d a d o l u g a r a u n a 
g r a n e x i s t e n c i a de t a b a c o s o b r a n t e d e 
l a s dos ú l t i m a s c o s e c h a s , c u y o a u m e n -
to de v a l o r , c o m o es l ó g i c o e s p e r a r 
q u e a s í h a de s u c e d e r , c o m p e n s a r á e n 
m u c h a p a r t e d e l a p é r d i d a » s u f r i d a 
r e c i e n t e m e n t e , c u a n d o de h a b e r s e l o -
g r a d o l a c o s e c h a h u b i e r a s u f r i d o n u e -
v a d e p r e c i a c i ó n e l t a b a c o e n p r o p o r -
c i ó n d e l a a b u n d a n c i a . 
" M e c o m p l a z c o e n d a r a c o n o c e r 
q u e e l G o b i e r n o de C u b a h a s i d o i n -
t e r e s a d o p o r u n a r e s p e t a b l e C o m p a -
ñ í a i n g l e s a p a r a q u e o f i c i a l m e n t e a s e -
g u r e a a q u e l / l a l a e x i s t e n c i a d e u n l o -
t e de .tea-reno a p r o p i a d o e n c a n t i d a d 
y c a l i d a d p a r a f o m e n t a r u n c e n t r a l , 
t e n i e n d o o f r e c i m i e n t o f o r m a l d e r e a -
l i z a r ese p r o p ó s i t o t a n p r o n t o d i c h a 
C o m p a ñ í a r e c i b a l a s n e c e s a r i a s segm-
r i d a d e s de p o s i b i l i d a d y a d i c h o fin 
o b e d e c e e l n o m b r a m i e n t o de l a C o -
m i s i ó n E s s p e c i a l q u e a c t u a l m e n t e i n -
v e s t i g a y e s t u d i a l a p o s i b i l i d a d de 
c o n s e g u i r e n e s t a r e g i ó n u n l o t e de 
t e r r e n o a p r o p i a d o p a r a e l c u l t i v o die 
l a c a ñ a y p a r a e l f o m e n t o d e u n 
c e n t r a l . " 
" E s t o s e r í a g r a n d e m e n t e b e n e f i c i o -
s o p a r a e s t a r e g i ó n y p o r e l l o e l 
G o b i e r n o se h a a p r e s u r a d o a n o m b r a r 
l a d i c h a C o m i s i ó n y p o d e r e n b r e v e 
f a c i l i t a r a l a C o m p a ñ í a p e t i c i o n a r i a 
l o s i n f o r m e s y s e g u r i d a d e s q u e h a 
s o l i c i t a d o d e es te G o b i e r n o . " 
E l g e n e r a l N ú ñ e z e x p u s o t a m b i é n 
s u p r o p ó s i t o de c r e a r e n c a d a c a p i 
D e J o v e l l a n o s 
E n e r o 2 1 . 
B u e n s e r v i c i o d e I » R-i iraJ . 
C u m p l i e n d o ó r d e n e s d e l T e n i e n t e 
F . Q u i n t e r o , J e f e d e l P u e s t o d e e s t a 
v i l l a , d e t u v i e r o n e n e l p u e b l o d e P e -
d r o B e t a n c o u r t , l o s G u a r d i a s A r t u r o » 
R o j a s V e i t í a y J u a n S a s c o , a J o s é 
P a d r ó n V a l i d o , r e c l a m a d o p o r e l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e C á r d e n a s , 
e n c a u s a p o r h u r t o de r e s e s . 
E s t a z o n a f u é e n n o l e j a n o t i e m p o 
r e f u g i o de v a r i o s c u a t r e r o s , q u e a c u -
d í a n a n u e s t r o s c a m p o s d e s d e o t r o s 
l u g a r e s , d a n d o l u g a r a l a d e s a p a r i - . 
c i ó n f r e c u e n t e de r e s e s , s i n q u e de" 
j a r a n h u e l l a de s u s f e c h o r í a s , que-^ 
d a n d o i n m u n e s l o s m a l h e c h o r e s . P e -
r o h o y e s t á g a r a n t i z a d o e l o r d e n y 
es m u y d i f í c i l q u e s e r e a l i c e n r o b o s 
s i n q u e l a G u a r d i a R u r a l n o d é c o n 
e l los y q u e d a e n p o d e r d e l a j u s t i c i a , 
q u e c o n m a n o f u e r t e p r o c u r a c a s t i -
g a r a los d e l i n c u e n t e s . 
U n a b o d a . 
C o n g r a n e s p l e n d o r , h a n c o n t r a í d o -
m a t r i m o n i o e n e s t a l o c a l i d a d , l a 
s e ñ o r i t a E m i l i a S e r r a n o y W e n c e s l a o 
C a s t r o ; f u e r o n s u s p a d r i n o s , d o n M a -
n u e l Y t u r r a r t e y d o ñ a M a r c e l i n a B o - ; 
d r í g u e z . 
T e s t i g o s d e l a c t a , d o n R a f a e l B a r - i 
b ó n y d o n J u a n F o n r é i r o . 
L a n o v i a l u c í a u n l u j o s o vest ido; 
de r a s o de s e d a y c h i f ó n , a d o r n a d o 
c o n f i n o s e n c a j e s y r i c a s p e r l a s , f u é ( 
c o n f e c c i o n a d o p o r l a s i m p á t i c a o i n ^ 
t e l i g e n t e m o d i s t a , l a s e ñ o t r a C a n d i t ^ » 
R a m o s . U n p r e c i o s o b o u q n e t d e flo-^ 
r e s e n s u s m a n o s c o m p l e t a b a n u n ; 
c u a d r o e n c a n t a d o r , b e n d i j o l a cere-^ 
m o n i a n u e s t r o p o p u l a r y m u y que-^ 
r i d o c u r a P á r r o c o p a t e r B l a s P é r e a , 
C a r b a l l e i r a ; l a c e r e m o n i a e f e c t u ó s e 
e n l a m o r a d a de l a s e ñ o r a M a r c e l l r 
n a P é r e z , c a l l e S a n I g n a c i o , n ú m e -
r o 7. A l l í v i m o s d a n d o m á s r e a l c e a¿ 
l a f i e s t a u n g r u p o d e d a m a s y d a - j 
m i t a s , c o m o t a m b i é n m u c h o s c a b a H 
l l e r o s c u y o s n o m b r e s d © t o d o s o m i t o í -
p o r n o h a c e r t a n e x t e n s a e s t a e r ó - * 
n i c a . 
E L C O R R E S P O N S A L , / 
D e L i m o n a r 
.— i % 
E n e r o 22 . 
E l c e n t r a l " L i m o n e s . " > 
E s t e m a g n í f i c o c e n t r a J ^ c o n i t m l i a n i o - i j 
l i é n d o c o n b a s t a n t e r e g u ü a x M a d y c o a } 
r e g u l a r r e n d i m i e n t o , p u e s a p e s a r da j 
l a s l l u v i a s d e e s tos d í a s , s e n o t a a l g i m ! 
a u m e n t o em l a d e n s i d a d d e l 
po y d e c o n t i n u a r r e i n a n d o «H tteeapoj 
f r e s c o , p r o n t o a u m e n t a r á e l t a n t o , p o c , 
c i e n t o d e a z ú c a r . 
S o n l o s q u e m a y o r c a n t i d a d d e cari!' 
ñ a t i r a n e n l a a o t u a l M a d , l o s s e ñ o - * 
r e s V i f l l a r y S á n c b e z , q u e t i e n e n cairi 
t i v a d a s u n a s c i e n t o c i n c u e n t a , c a b a - * 
U e r í a s d e d i c h o f r u t o . i 
T a m b i é n m u e l e n s i n i r t t e r r u p c i ó e n í 
l o s i n g e n i o s " L u i s a " y "Triunfo-** 
B R I T O , C o r r e s p o n s a l , 
D e F o m e n t o 
m . s e ñ o r P o r t a r e g a l a p a r a d i c h a | t a l de p r o v i n c i a u n a G r a n j a a v í c o l a . G r a n j a m e d i a c a b a l l e r í a de t i e r r a . 
C o m o a n u n c i a m o s t e l e g r á f i c a m e n -
t e y c o m o h u b i m o s de i n f o r m a r a n o -
c h e , t a m b i é n p o r t e l é g r a f o , e l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a g e n e -
r a l N ú ñ e z , p a s ó a n t e s de a y e r p o r e s -
t e p a r a d e r o , e n d o n d e e r a e s p e r a -
do y f u é c u m p l i m e n t a d o p o r v a r i a s 
d e n u e s t r a s a u t o r i d a d e s , p o r u n a C o -
m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o y p o r d i v e r -
s a s p e r s o n a l i d a d e s , c o n t i n u a n d o v i a -
j e a G u a n o c o n s u s a c o m p a ñ a n t e s 
d e s d e l a H a b a n a , s e ñ o r L e ó n P r i m e -
l l e s . D i r e c t o r G e n e r a l á s e ñ o r F r a n -
c i s c o B . C r u z , I n s p e c t o r G e n e r a l y 
s e ñ o r L u i s S u á r e z , S e c r e t a r i o p a r t i -
c u l a r d e l g e n e r a l N ú ñ e z . 
E n e l t r e n d e l a n o c h e r e g r e s a -
o n a e s t a c i u d a d , h o s p e d á n d o s e e n e l 
H o t e l G l o b o , e n d o n d e e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a f u é v i s i t a d o 
p o r d i v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s . 
H a b i é n d o s e n o s i n v i t a d o p a r a c o n -
c u r r i r a l a v i s i t a q u e e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o i b a a e f e c t u a r a n u e s t r a 
G r a n j a E s c u e l a A g r í c o l a , n o s p e r -
s o n a m o s e n e l H o t e l G l o b o a l a s se i s 
d e l a m a ñ a n a de a y e r , l u g a r y h o r a 
fijados p a r a l a s a l i d a , c o m o a s í s e 
e f e c t u ó , s i e n d o a c o m p a ñ a n t e s d e l ge -
n e r a l N ú ñ e z los s i g u i e n t e s : S e ñ o r e s 
Primelfl .es , S u á r e z , C r u z , R o d r í g u e z 
A c o s t a , A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r S a r -
m i e n t o , d o c t o r P o r t a y v a r i o s C o -
r r e s p o n s a l e s de l a P r e n s a h a b a n e r a . 
E n l a G r a n j a f u i m o s r e c i b i d o s p o r 
e l D i r e c t o r , s e ñ o r C a r l o s de l a R i e n -
d a , y e l s e ñ o r S e c r e t a r i o , c o n los 
a c o m p a ñ a n t e s a n t e s c i t a d o s , v i s i t ó l a s 
d i v e r s a s d e p e n d e n c i a s de l a G r a n j a , 
l o s c a m p o s de e x p e r i m e n t a c i ó n , l o s 
d e p a r t a m e n t o s de e s t u d i o y e n p a r -
t i c u l a r e l g a b i n e t e d e q u í m i c a , i n t e -
r r o g a n d o e l s e ñ o r C r u z , a m a n e r a de 
e x a m e n , a v a r i o s a l u m n o s q u e a l l í s e 
e n c o n t r a b a n p r a c t i c a n d o o p e r a c i o n e s 
a n a l í t i c a s . 
D e t o d o el lo s e m o s t r ó m u y c o m -
p l a c i d o e l s e ñ o r S e c r e t a r i o , h a c i e n d o 
m a n i f e s t a c i o n e s l a u d a t o r i a s p o r e l 
t a n p r o n t o p u e d a c o n t a r c o n m e d i a 
c a b a l l e r í a d e t e r r e n o c e d i d a p a r a e l 
d i c h o , fin p o r d o n a c i ó n g r a t u i t a . 
E n v i s t a d e e s t a m a n i f e s t a c i ó n e l 
d o c t o r P o r t a o f r e c i ó e n ©1 a c t o a l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o l a m e d i a c a b a l l e r í a d e 
t e r r e n o n e c e s a r i a p a a l a i m p l a n t a -
c i ó n de d i c h a G o n j a a v í c o l a , e x p r e -
s a n d o q u e s e c o m p l a c í a e n h a c e r d i -
c h a d o n a c i ó n g r a t u i t a p o r c o a d q u -
v a r a s í a l bene f i c io de l o s i n t e r e s e s 
r e g i o n a l e s y l o s d e l a l o c a l i d a d , c u y o 
o f r e c i m i e n t o f u é a c e p t a d o p o r ©1 S e -
c r e t a r i o . 
E n e l t r e n d e l a s o n c e a c o m p a ñ a -
m o s a l s e ñ o r S e c r e t a r i o y a l o s a n t e -
r i a r m e n t e c i t a d o s , a e x c e p c i ó n d e l s e -
ñ o r P o r t a , defl s e ñ o r S a r m i e n t o y de 
l o s o t r o s C o r r e s p o n s a l e s , a l a f i n c a 
t a b a j c a l e r a " V i v e r o , " de l a C o m p a ñ í a 
" C u b a n L a n d , " e n d o n d e f u i m o s r e -
c i b i d o s , c o n l a e f u s i v a a t e n c i ó n q u e l e 
e s c a r a c t e r í s t i c a , p o r e l s e ñ o r A r g u -
d í n , A d m i n i s t r a d o r do l a d i c h a fin-
c a - T a m b i é n e s p e r a b a n p a r a s a l u d a r 
a l s e ñ o r S e c r e t a r i o e l A l c a l d e d e S a n 
J u a n , s e ñ o r B r i t o y e l c o r o n e l s e ñ o r 
L u i s P é r e z . 
D e s p u é s d e u n o p í p a r o , s u c u l e n t o 
y b i e n s e r v i d o a l m u e r z o , f u e r o n v i -
s i t a d o s l o s a l m a c e i u e s d e t a b a c o e n -
t e r c l a d o y l u e g o l o s s e m b r a d o s . 
E n t o d o p u d i m o s o b s e r v a r l a i n -
t e l i g e n t e d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r A r g u -
d í n y e l lo f u é m o t i v o a q u e t a n t o e l 
g e n e r a l N ú ñ e z c o m o c u a n t o s l e a c o m -
p a ñ á b a m o s e l o g i á s e m o s l a m e r i t o r i a 
l a b o r d e l s e ñ o r A r g u d í n , e n o r d e n 
a l a a g r i c u l t u r a t a b a c a l e r a y a l a 
o b t e n c i ó n d e c a p a d e t a b a c o q u e es 
d e l o m á s p e r f e c t o de c u a n t a s b e m o s 
v i s t o . 
Y e n e l t r e n de l a t a r d e , r e g r e -
s ó e l s e ñ o r S e c r e t a r i o c o n l o s s e ñ o r e s 
C r u z , P r i m e l l e s y S u á r e z , p a r a l a H a -
b a n a , l l e v á n d o s e e l los l a i m p r e s i ó n 
d e . n u e s t r a s d e s d i c h a s y q u e d a n d o 
n o s o t r o s e n o p t i m i s m o s de e s p e r a n z a 
p o r v i r t u d d e e s t a v i s i t a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a s i t u a c i ó n d e l a g r i c u l t o r . 
L a c o n f l a g r a c i ó n e u r o p e a f u é m t 
g o l p e r u d o p a r a e l s u f r i d o v e g u e r o ? 
q u e v i e n e a t r a v e s a n d o l a s c o n s e c u e n - í 
o l a s d e l o s m a l o s a ñ o s y l a e s c a s e z def 
l a s c o s e c h a s ; p u e s b i e n , l a p e r s p e c t t - * 
v a d e l a p r ó x i m a c o s e c h a es p e o * 
q u e l a de a ñ o s a n t e r i o r e s . M u a h o s i 
v e g u e r o s no h a n s e m b r a d o e s t e a ñ o ; 
p o r t e m o r a p e r d e r e l d i n e r o q u e in-M 
v i r t i e r a n y o t r o s p o r c a n e c e d e r e - í 
c u r s o s . L o s q u e h a n p o d i d o s e m b r a r 
a l g o p a s a n p o r e l doloroiso t r a n c e d e 
v e r d e s t r u i d o e l f r u t o d e s u t r a b a j o . J 
p o r l o s l l u v i a s q u e n o c e s a n d e s d e l 
p r i n c i p i o s d e a ñ o . 
EQ s u e l o c u b a n o e s e l m á s rico y1 
f é r t i l d e l m u n d o , e l a r r o z , l a s p a t a - i 
tas , l o s p l á t a n o s , l o s f r i j o ü e s y d e - i 
m á s c e r e a l e s q u e e s t a m o s c o n s u m i e n -
do d e l e x t r a n j e r o s e p r o d u c e n a q u í 
c o n m á s r a p i d e z y e n m a y o r a b u n -
d a n c i a , p e r o ¿ q u i é n l o s s i e m b r a ? E L 
a g r i c u l t o r e s t á a c o s t u m b r a d o a v i v i r 
d e l p u ñ a d o d e p e s o s q u e le p r o d u c e 
l a c a ñ a o e l t a b a c o , c u a n d o e se d i n e -
r o s e t e r m i n a a c u d e a l b o d e g u e r o e n 
b u s c a d e l a n t i c i p o s o b r e l a c o s e c h a 
p r ó x i m a ; y a v i v i r . 
L o s g o l p e s e n s e ñ a n — d i c e e l r e - ' 
f r á n — v e r e m o s s i t r a s l o s goSpes q u e 
a c t u a l m e n t e s u f r e n , c a m b i a n r a d i c a l -
m e n t e s u s c o s t u m b r e s ; es de e s p e - I 
r a r q u e a s í s u c e d a , t a n t o p o r e l b i e n i 
d e e l l o s m i s m o s c o m o p o r e l d e s a - 1 
r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a -
S a l u d o -
A y e r h e m o s t e n i d o e l h o n o r de s e r i 
p r e s e n t a d o s a l s e ñ o r M a n u e l G o n z á -
l e s , c u r a p á r r o c o q u e h a Sido d e s -
t i n a d o r e c i e n t e m e n t e a e s t a p a r r o -
q u i a . D e p a r t i m o s b r e v e s m o m e n t o s 
c o n e l s e ñ o r s a c e r d o t e y q u e d a m o s 
m u y s a t i s f e c h o s d e / s u t r a t o a g r a d a - . ' 
b l e y fino. ' 
H a s i d o o b j e t o d e u n a a c o g i d a c a - ; 
r i ñ o s a y e n t u s i a s t a . 
F e l i z y l a r g a r e s i d e n c i a e n t r e n o s - f 
o t r o s es lo q u e d e s e a m o s a l n u e v o y 
e s t i m a d o p á r r o c o . • 
E L C O R R E S P O N S A L . 
FOLLETÍN 18 
, POR 
" A V I E R D E M O N T E P I N 
—Y'0 1o ^ querido creer.. 
dad.. Estante es una gran ver-
saré V i ,a^ra cle honor que me ca-: ^..c°n ella. 
^ I ^ u á n d o ? 
Paî  ^o^8,11^ tenga edad suficiente 
îentn rme Pasar son el conseti-
-¡L í - nii PaPá.. 
••ega " le^o, entiendo! Y mientras 
lio ton!e pretendería usted, co-
8ún ari que la niña le hiciera ai-
A los qu- to • • • ¡ Conozco el paño!. . 
Ŝ a hap 6 <iías' Pongamos un mes, 
Naría las cosas en grande, la 
ribones i Plantada!... ¡Estos 
^Ho! Te hombres todos son lo 
-ni -a joven hace perfecta-
iÍ5mo u eandose a escucharle... lo 
^«noe a yo ^ su lugar, .¡digo! 
15 de l ^ 6 Usted pudiera dar prue-
su bu ena fe. 
•7S Pruelf1 í11* único deseo es darle 
i e dará ••-aclamó Leopoldo— 
. e<lquP CUaTltas quiera!. . . ¿Oree 
^ de paSeria suficiente prueba una 
>ediat^nPo amueblada, comprada 
^ miq,'niente a «n •nr.mhy** Maña-su no bre? -
aará la escritura si 
^ í u t o l ^ m i r ó estupefacta , a su 
¡Una casa de campo amueblada! 
—repitió.—¿Daría usted una casa de 
campo a Clara Gervais? 
Ya lo creo, ¡pardiez! pagada con. 
tante y sonante..y con la casa bille-
tes de mil francos para que se insta-
lara, vistiera y alhajara a su gusto.. 
Yo soy así. . .¿Cree usted que eso no 
es prueba palpable de la honradez de 
mis intenciones, de que mx deseo es 
¿asarme con ella? 
¡Sí!. --isí!. - .¡Es soberbio 
magnifico!.. .Es imposible que Clara 
3e niegue a recibirlo de su futuro es-
poso... ¡ Sería preciso que estuviera 
loca!.. .¡Pues bien! Vuelva con la es-
critura de la casa y los billetes de 
Banco en el bolsillo; yo le llevare a 
presencia de la joven, abogare po? 
usted y la convenceré. . como no se 
haya propuesto morirse de hambre.. 
—Inmediatamente voy a ver al pro-
pietario y a prevenir al notario. _ 
Y Leopoldo salió de la casa, dejan-
do a la portera deslumbrada por lo 
espléndido de su proceder, e indigna-
da ante e¿. pensamiento de que acaso 
Clara cometiera la tontería de no sa-
ber aprovechar la sorprendente oca-
sión de hacer fortuna que su buena 
suerte le deparaba. 
Era demasiado tarde para visitar 
aqucl mismo día al procurador encar. 
gado de vender la casa de Fontenay^ 
«ous-Bois, pero Leopoldo se presentó 
en su casa al día siguiente por la ma-
ñana y le puso al corirente del moti-
vo de BU visita. 
¿Ha visto usted el inmueble?— 
le preguntó el procurador. 
—Sí. 
—¿Sabe usted el precio? 
—Veinticinco mil francos.. 
•—El pago debe ser al contado.. 
—El dinero está prepardo. 
•—Entonces, habrá de entregarme 
en el acto cinco mil francos, que re-
mitiré al notario encargado de re-
dactar la escritura y m© hará el fa-
vor de dejarme su nombre y apelli-
dos. 
—Yo no soy sino el intermediario 
—dijo Leopoldo turbándose un po-
co. 
—¿Entonces, cómo se llama el oon>-
prador ? 
—Clara Gervais. 
—¿ Soltera o casada ? 
—Soltera. 
—¿ Su domicilio ? 
—Calle de los Lions-Saint-Paul, nú-
mero 27. Desearía que la escritura se 
firmara en el domicilio de la señori-
ta Gervais. ¿Es posible? 
—Nada más sencilo. Avisando al 
notario, se presentará en la calle de 
los Lions-Saint-Paul o delegará en su 
pasante. 
—¿Cuándo podrá tener lugar la 
firma ? 
•—Mañana, sin falta. 
—¿ A qué hora ? 
—A las once de la mañana, si no 
pone usted inconveniente. 
—Ninguno. A las diez y media iré 
a buscar al notario a su casa.. . ¿Tie-
ne usted la bondad de darme sus se-
ñas ? 
—Señor Thierry, calle Dauphine, 
número 26. 
Leopoldo escribió las señas en su 
cartera y prosiguió: 
—Ahora, caballero, no me queda 
más que entregarle lt)« cinco mil fran-
cos , 
—De los cuales voy a darle reci 
bo.. . . ¿A qué nombre? 
— A l m ío . . . Leopoldo Joubert. 
El procurador fijó vivamente los 
ojos en él. 
—¡ Leopoldo Joubert!...—repitió.— 
¿Es usted, acaso, pariente del se 
ñor Plácido Joubert? 
—Hijo suyo... ¿ Conoce usted a mi 
padre ? 
—Todo el mundo conoce al agente 
de negocios más hábil, y según dicen, 
más rico de P a r í s . . . Su "despacho" 
vale más que una "notar ía" , . . bajo 
el punto de vista pecuniario, se entien 
de... Tome usted su recibo, señor 
Joubert... yo me encargo de que e] 
notario esté a su disposición maña-
na temprano. 
Leopoldo se alejó encantado. * » » 
Nuestros lectores habrán de tomar-
se la molestia de acompaílamos al 
taller de uno de los escenógrafos de 
mayor renombre, sito en el extremo 
de la calle de Montjarnasse, junto al 
Luxemburgo. En el taller, tan vasto 
como un mercado, encontraremos a 
los cuatro jóvenes que hemos visto 
en la calle de del Sena, ios mismos 
que, medio en serio, medio en broma, 
unieron sus capitales para comprar 
un billete de la "Lotería Tunecina" y 
se cruzaron en el camino con Clara 
Gervais, que llevaba en la mano e] 
billete de la lotería de las "Artes In-
dustriales" que acababa de heredar 
El pintor jefe del taller preparaba 
bocetos en un despacho con vidrie-
ras. Dos inmensos telones estaban 
clavados en el suelo. Adriano Cou-
vreur, cuya especialidad era el pai-
saje, trabajaba en el primero de los 
dos telones en compartía de Lavaud 
y Fremy. Estos tarareaban mientras 
proseguían su trabajo; pero Adriano 
permanecía silencioso. Moviendo ca-
si maquinalmente la brocha, extendía 
un azul vaporoso y un rosa pálido 
sobre las nevadas cimas que cerraban 
el horizonte de su lienzo. Parecía 
pensativo y sus pensameintos debían 
ser indudablemente sombríos. Clau-
dio Fremy, qu« casi a; pie del te-
lón somlreaba el tronco de u.ia grue-
sa encina, cuyo follaje servía de con-
traste para el -jegundo plan del lien-
zo, le m'raba de vez en cuande a hur-
tadillas. 
—¿Qué diablos le sucede?—se pre-
guntaba. — Desde que compramos 
nuestro billete de lotería, Adriano tie 
ne cara de enfermo, él tan alegre de 
ordinario. . el más alegre de los cua-
tro . . . ¡ Palabra de honor, me va 
inquietando ese muchacho!... 
En el momento en que Fremy se 
hacía "in petto" esta reflexión, una 
voz clara y vibrante, la de Jacobo 
Lavaud, se dejó oir desde el otro ex-
tremo del taller. 
—¿Sabes, Fremy—decía,—que den-
tro de tres días s" celebrará el sor-
teo de lá "Lotería Tunecina?" Nos 
tocará algún premio, no puede menos, 
pues para no ganar nada, no valía la 
pena comprar un billete. ¿Qué hare-
mos del dinero ? « 
—lía tenemos su colocación previs-
ta. ..—replicó Claudio.—• Comprare-
mos el teatro del Ambigú a Rochard, 
encargaremos un drama a Busnach 
y nosotros pintaremos las decoracio-
nes. ¡Eh! ¿qué te parece? 
—Y cuando necesitemos decoracio-
nes de cementerio la encargaremos a 
Couyreux. . . Por más que extiende en 
el lienzo hermosos colores azules y 
rosados, no ve más que negro... 
Lavaud y Vivier dejaron su traba-
jo y se acercaron a Fremy. 
—Es cierto—dijo Vivier;—parece 
un sepulturero... ni nos oye siquie-
ra. . . Hace más de ocho días que es-
tá así. . . Yo empiezo a inquietarme. 
XIX 
—•¡Eh! ¡Couvreux!—gritó Lavaud 
llevando las manos a la boca a guisa 
de bocina. 
Estremecióse Adriano cual si des-
pertara bruscamente, alzó la cabeza, 
volvióse hacia el que había llamado 
y preguntó: 
—¿ Qué ocurre ? , 
—¿En qué estás pensando?—pre-
guntó Fremy. 
—¿ Yo ? . . . en nada... ya lo ves... 
trabajo... 
—Es cierto que trabajas, pero tu 
imaginación está a cien leguas de tu 
trabajo... A tí te pasa algo... 
—Te aseguro que no.. . 
—¡Y yo digo que sí! Mira, chico, la 
verdad. Nos disgusta tu comporta-
miento. Desde hace algunos días, nos 
huyes por sistema... Antes íbamos 
siempre juntos... Ahora, cuando nos-
otros vamos por un lado, te vas por 
otro.. . En la mesa, durante el al-
muerzo, no sale de tu boca una pala-
bra alegre, una frase de broma. Aquí 
mueves las brochas, pero siempre es-
tás con loa dientes apretados como 
un̂  oso, tú que fuiste siempre la ale-
gría del taller con tus guasas de bue-
na ley. . . ¡ Me haces el efecto de 
una nube que va a descargar un pe-
drisco ! . . . Vamos, dinos. ;, qué tie-
nes ? 
—Nada. 
Aquellas preguntas, dictadas a no 
a u d a r por una amistad franca y sin-
cera, molestaban y turbaban a Adrián 
no. 
—Repito que nada me pasa—mur-
muró. 
—¡Oh! .Ese n a d a , carece de fran-
queza! Mal correspondes a nuestra 
amistad guardando secretos con nos-' 
otros, A d r i a n o . No puedes dudar de 
nuestro afecto ni desconocer que lo. 
que te interesa n o s interesa también 
a nosotros. ¡Ea! Desembucha de! 
una vez y no trates de escaparte por 
la tangente. 
. —Debe ser cuestión de amores... ' 
insinuó Vivier. 
A su pesar se estremeció Adriano 
tanto como cuando bruscamente le 
arrancaron de su ensimismamiento. 
—Apuesto a que he dado en el blan-
co—prosiguió Vivier, a quien no se 
le escapó aquel estremecimiento. 
—iPues bien.. . sí! — exclamó 
Adriano tomando u n a repentina reso-
lución.—Has d a d o en el blanco... 
—Sé breve, chico: ¿Es el amor 
el que te tiene así? 
—Sí, es un amor que me inunda, 
que me domina, que me vuelve loco. 
—¡Válgame Dios! ¡Parases de autor 
dramático!.. . ¿Supongo que no ha-
blas formalmente ? 
—¡Ojalá!.. . 
~ ¿ T e has enamorado acaso de una 
m u j e r que no puede corresponde a 
tu ca r iño? . . . ¿De una casada qui-
zás, . . y con marido celoso ?... 
—No. 
—¿De una horizontal que necesita 
muchos billetes de Banco? 
Adriano se enoegió de hombros. 
E n e r o 2 6 , 9 1 5 
e g r a m a s 
porque Possehl es un amiigo personal 
del Kaiser y uno de los comerciantes 
más importantes del paíis. 
LO Q U E D I C E N E K B E R L I N 
Berlín, 26. 
Asegúrase que en el combate libra-
do en el Mar del Norte, un crucero y 
dos destroyers ingleses fueron hun-
didos por los barcos alemanes, y que 
otros buques británicos sufrieron se-
rias averías. 
E L "WASHINGTONIAN" A P I Q U E 
Norfolk, 26. 
LTna goleta cuyo nombre se Igno-
ra chocó y echó a pique al vapor 
"Washingtonian" de la American Ha-
waiian Steamship Company, frente a 
la Isla Fenwich. E l "Washingtonian" 
solo perdió un tripulante. No se sabe 
los daños que pueda haber sufrido la 
goleta. 
N A U F R A G I O D E U N Y A T E . 
Nueva York, 25. 
Según aerograma recibido en es-
ta ciudad, el yate "Idler," pertene-
ciente a J . P. Jefferson, de Warren, 
Pennsvlvania. se fué a pique a la 
altura del Cabo Hateras, durante 
una tempestad, el domingo pasado. 
Los amigos de Mr. Jefferson, oue 
debían acomnañarlo en una excursión 
por el Pacífico lo esperaban en Cu-
ba, y, gracias a esta circunstancia, 
pudieron escapar. 
Créese aue han perecido el Capi-
tán Harding y catorce tripulantes' 
del vate náufrago, 
MAS D E T A L L E S D E B E R L I N 
Berlín, 26, 
Se han publicado más detalles de 
la destrucción de un crucero inglés 
anunciada por los alemanes. Oficial-
mente se dice: "Según noticias de ori-
gen fidedigno, este crucero sufrió 
mucho como resultado del fuego de 
nuestros cañones. Luego fué hundido 
por un torpedero alemán, aue le lan-
zó dos certeros disparos, 
"Este espectáculo fué presenciado 
por un barco aéreo alemán que obser-
vaba de cerca el combate naval. Dos 
torpederos ingleses también fueron 
echados a pique, 
" E l barco aéreo también observó 
que oíros barcos ingleses sufrieron 
serias averías," 
L O S RUSOS E N H U N G R I A 
Bucharest, 26. 
Los rusos ocupan todo el distrito 
de Jacobini en la Bukowina y después 
de haber perdido todo un regimien-





I^a actaalidaid po l í t i ca está consti-
tuida por las declaraciones que en re-
ciente in terv iú , hizo a un redactor de 
" E l Jején," el celoso Administrador 
de nuestra Aduana, s e ñ o r Gonzá lez 
^vovo, miembro del Part ido Conser-
rador, que goza de generales s im-
pat ías , aiienta la l e g í t i m a asp i rac ión 
de ser postulado para el cargo de 
Gobernador Provincial . De todas sus 
manifestaciones, aquella que nos pa-
tece m á s transcendente, es la que se 
refiere a su propós i to de organizar, 
eonj unta, mente con otros conocidos 
pol í t icos de su misma filiación, una 
C o m i s i ó n Revisadora de los Censos 
EleotoraJes, para evitar que haya 
electores de nombre, mero figuran-
tes, que entorpecen y tuercen el ve-
redicto de la s i m p a t í a popular. A l a -
bamos estos p r o p ó s i t o s c ív i cos y le-
vantados del s e ñ o r Gonzá lez Novo, 
persona, que cuenta con el b e n e p l á c i -
to general de Iqs elementos del co-
mercio, por su rectitud y las dotes de 
justicia que sabe desplegar en el de-
s e m p e ñ o de su cargo, 
E l Ateneo. 
Se ha trasladado para los altos del 
magní f i co , amplio y elegante edifi-
cio, sito en la calle de las Mercedes 
esquina a T i r r y . la floreciente socie-
dad neopoblana, "Nuevo Atteneo." 
Muchas prosperidades deseamos a la 
s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n por sus visi-
bles progresos-
Enfermo . 
• Apenáis restablecido, nuevamente 
cuarda cama nuestro querido compa-
ñ e r o en la. prensa, Rodolfo E c h e -
m e n d í a . Que pronto lo veamos en 
sus tareas habituales son nuestros 
Héseos. 
Pubillones. 
U n gran éxito , éx i to de taquilla y 
de públ i co y de nutridos y mereci-
dos aplausos, a l canzó la excelente 
C o m p a ñ í a de Pubillones. Pocas ve-
ces hemos visto un g e n t í o tan enor-
me, como el que i n v a d í a las naves 
del Circo. 
F u e r o n a p l a u d i d í s i m o s todos los 
n ú m e r o s , gustando de modo especial 
el de las F o c a s amaestradas. 
E l carnaval . 
. E s t e a ñ o ,a pesar de de la crisis 
que atravesamos, se nota un gran en-
tusiasmo para asistir a los numerosos 
bailes que d a r á n las diferentes socie-
dades de Matanzas. Se organizan 
•vistosas y animadas comparsas por 
Jos mejores elementos de esta socie-
dad que l l a m a r á n poderosamente l a 
e temeión por su lujo y originalidad. 
Reprisitro Civil. 
H a n sido inscriptos en estas ofici-
nas en el d ía de ayer, dos matrimo-
nios, y tres defunciones. Nacimientos 
no hubo. 
•Miau D . Byrne . 
. E s t e querido c o m p a ñ e r o se h a he-
cho cargo de la d i r e c c i ó n del colega 
" L a Aurora del Y u m u r í , " cargo en el 
iue le deseamos inumerables éx i tos . 
Iva zafra. 
H a s t a el día de hoy, han entrado 
«n esta plaza, 2 37,390 sacos de a z ú c a r 
procedentes de varios centrales de 
esta provincia. 
BIv C O R R E S P O N S A L . 
B I B L I O G R A F I A 
A L M A N A Q U E D E L A C A R I D A D 
Hemos recibido el "Almanaque de 
la Caridad" de este año, que se publi-
ca a beneficio del Asilo de Huérfanos 
de San Vicente de Paúl de esta ciu-
dad, radicado en Guanabacoa. 
Este almanaque es espiritual y 
muy útil, porque además de la par-
te religiosa y astronómica, contiene 
una lista alfabética de todos los san-
tos, para saber en un momento el 
día en que corresponde cada uno, 
multitud de cuentos y sucedidos y 
poesías y muchas notas de la guía 
de la Habana. 
Contiene igualmente un precioso 
retrato de S. S. el Papa Benedicto 
X V ^ ^ • : 
E L P A R Q U E D E CASA B L A N C A " 
E l señor Emilio Lávale ha pedido 
al Ayuntamiento que reconsidero su 
acuerdo de ponerle al parque de Casa 
Blanca el nombre del general Néstor 
Aranguren, a.fin.de que se.lla-Kie Pe-
Viene de la primera pl&na 
L A G U E H R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 26. 
Las sevems medidas, de carácter 
general, que «e han adoptado en Ale-
mania para comservar la provisión» de 
alimentos, entibe las cuales figura la 
confiscación de toda la cosecha del 
grano, constitujren, en opinión de los 
observadores de< esta capital el de-
talle más saiieTite_y_significativo que 
síT'lia^recíbido "hoy del Continente. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S U C E S O 
2 C e n t a v o ^ 
Berlín a«uncia oficialmente que es-
tas^edidasTlas cuales dejan una hue-
lia 
alemán 
en la vida econoemica del pueblo 
i honda que cualquiera 
Al requerir el vigilante 114, a Jo-
sé Gallo Montero, de Gloria 119, pa-
ra que no pregonara los números de 
los billetes que vendía, se negó a 
ello, por lo que lo condujo a la 5a. 
Estación, acusándolo de desobedien-
cia. 
D I A R I A M E N T E 
E l vigilante 196 arrestó a Victoria 
Brufau Valdivia, de 23 número 10, 
por acusarla Vicente Malotlca Gó-
mez, de 23 entre H e Y , que cada 
vez que él pasa por frente al domi-
cilio de Victoria, ésta lo insulta, 
B E R R E A B A 
E l vigilante 2, detuvo a José Res 
García, do Infanta 23, porque al im-
ponerle una multa a la esposa de Res 
por tener una chiva suelta, éste le 
faltó al respeto. 
E l acusado negó el hecho. 
C A L I E N T E 
En la Casa de Socorros de Casa 
Blanca, fué asistido de quemaduras 
leves, el menor Sixto Peralta, de 
San Francisco sin número, las cuales 
se causó al volcársele por encima un otra"dis'p«sicion que hasta aquí se ha-
ya adopta*!» desde que "estalló el'con-i jarro <lue ^ " í 6 ^ . 3 a^ua hirviendo 
flicto, sonl absolutamente necesarias E N " A L B I S U 
José Rodríguez Alonso, de Sol 58, 
se produjo una lesión leve en el pie 
derecho, al estar trabajando con un 
pico en las obras que se efectúan on 
el teatro "Albisu." 
ENAMORADO 
Denunció la camarera del café 
" L a Estrella," Gloria Fraga Rodrí-
guez, vecina de Fernandina 23, que 
Joaquín Enrique, vecino del Hotel 
Fornos, la amenazó con maltratarla 
de obras, porque ella se niega a co-
rresponderlo en sus pretensiones 
amorosas. 
D E L P E S C A N T E 
E l cochero José Vila Fortún, de 
Hospital 4, se causó lesiones leves al 
caerse del pescante del coche que-' 
manejaba por Hospital v Neptuno. 
MUCHO RUIDO 
E l vigilante 1170 detuvo a José 
Medina Macías, de Espada 28 y a E n -
rique Perora Zayas, de Animas 181, 
por estar sosteniendo una reyerta en 
Espada y San Lázaro. 
Al ser reconocidos, no presenta-
ban lesiones. 
CON J E R I N G A 
E l vigilante 766 detuvo a Casimi-
ro Bravo, de Altarriba 2, por acu-
sarlo Caridad González, del mismo 
domicilio, de que con motivo de ne-
garse ella a acceder a sus preten-
siones amorosas, el acusado introdu-
ce por la ventana de -su habitación 
una jeringa con agua sucia, echándo-. 
le a perder sus muebles v ropas. 
E N T R E B E L L A S 
Estrella González Rodríguez, de 
Santa Emilia 19 y Caridad Cárdtenas 
Aponte, de Luyanó 19, fueron arres-
tadas por el vigilante 313, por estar 
en reyerta en Luyanó y San Nico-
lás. 
C U B I E R T O S 
E l vigilante 733, detuvo y remitió 
al Vivac, a Teodoro Menéndez Sán-
chez, sin domicilio, ñor haberLo sor-
prendido Baltasar Reñones Balde-
nuev, dueño del café sito en Salud 
y Rayo, llevándose una docena de 
cubiertos de mesa. 
A R R O L L A D O 
A 7 A C 1 * 9 % n í íTIP^ { •F'n "Emergencias" fué asistido de 
i V ^ T . - ' ¿"J / / i r - O . ! i iPS^or!ns loyes, Lorenzo Lecourt Pé-
j rez, de Gervasio 68, las cuales su-
| frió al ser arrollado por una bicicle-
i ta en Gervasio y Concordia. 
como el ralndio más eficaz de frustrar 
los planea; de los enemisros de Ale-
mania, empeñados en sitiar por ham-
bre a la ración germana. 
E s absolutamente necesario, dice el 
Gobierno, aí«gurar una provisión re-
gular de alimentos hasta la próxima 
cosecha. 
En el teatro^ oriental de la guerra 
la invasión ru«a de Hungría vía Bu-
kowlna, atrae, tespecial atención en 
Londres. 
Un despacho e special de Budapest 
dice que después! de un revés sufri-
do momentáneamente por los mos-
covitas, éstos han penetrado en Hun-
gría, donde se han)|apoderado de Jose-
falba, importante posición estraté-
gica. 
Dícese que ll\pgan constantemente 
refuerzos a la E^ukowina, hecho que 
demuestra claramente, en opinión de 
,los observadores \a. intención de Ru-
sia de Invadir con -grandes fuerzas la 
Transilvania. 
De Petrogrado se \dice que para con-
trarrestar este movimiento ruso con-
tra la Transilvania." el ejército ale-
mán que fué enviado ostensiblemen-
te a operar contra Servia, se dirige 
ahora a defender los pasos de los 
Cárpatos, en combinación con las 
fuerzas de Hungría. 
De Petrogrado se dice también que 
el ejército ruso en el Cáucaso está 
estrechando a los turcos por su flanco 
del Mar negro, donde según se dice, 
las tropas otomanas se hallan en 
gran aprieto. 
De la misma fuente llega la noticia 
de que el ejército inglés en la Meso-
potamia ha obtenido al^ún éxito en 
su avance sobre Bagdadl 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I - . 
Quien Corresponda 
Son varios los accidentes ocurridos 
en estos días a causa de esas tapas 
de registro, que tienen en el centro 
un eje que sobresale varios centíme-
tros por encima del nivel de la acera. 
Ayer precisamente, tropezó una 
anciana en uno de ellos, lastimándose 
gravemente en la caída. 
P R E G O N A B A 
N E C R O L O G I A 
E L DR. A L E J A N D R O GIRJONES 
Ha fallecido nuestro estimado 
amigo, el doctor Alejandro Gironés, 
persona que gozaba de una excelen-
te reputación como facultativo y que 
contaba en nuestra sociedad con las 
¿No habría modo de remediar este ! simpatías y el afecto de cuantos tu-
constante peligro ? Así nos lo ruegan 
varias personas, ruego que traslada-
mos a quienes corresponda por si 
fuéesemos atendidos en lo que consi-
deramos una justa petición. 
Publicaciones 
R E V I S T A " A M E R I C A . " 
Hemos recibido el número de esta 
semana de la interesante revista 
y de vieron la fortuna de conocerle 
tratarle 
E r a cristiano, honrado y culto. 
Llegue hasta los familiares del 
finado, nuestro más sentido pésame. 
E l sepelio del doctor Gironés se 
verificará mañana, a las ocho a. m. 
saliendo la fúnebre comitiva de la 
calle de Damas número 50. 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, D. Victoriano Suá-
rez. 
En Güira de Mekna.. D. Fausto 
del Toro y Leal. 
En Consolación del Sur, D. Deme-
"América" admirablemente ilustrada, i itr10 Bínelo y Ramírez. 
He aquí su texto, abundante en 
grmí ados: 
"Anécdotas de la gueri*a," ilustra-
das por Sánchez Araujo, "Notas de la 
aviación," con un grabado en que 
aparece Hedilla en sus últimos vuelos 
efectuados. Cuatro sonetos magnífi-
cos de F . de Ibarzabal, Satanasso, y 
J . A. Ochoa. Fuerzas de infantería 
inglesa en territorio francés. Bello 
romance "De la vida," por Sergio 
Acebal. Texto de la guerra europea, 
con cuatro grabados. " L a muerte de 
un héroe." L a crónica social de Julio 
César Rodríguez, "Por salas y salo-
nes," ilustradas por las fotografías 
del "Tennis Club Cuba" y de sus be-
llas jugadoras. "Síntesis" semanales," 
por la Dirección, con la actualidad po-
lítica de la tesis sustentada en el 
congreso por Wifredo Fernández y un 
( retrato del distinguido periodista. 
1 Guillermo de las Cuevas en sus infor-
! maciones teatrales presenta los re-
¡ tratos del tenor Sigaldi y de la so-
prano dramática señora María P. de 
En Camap-üf^-. D. Fermín Silva y 
Muñoz del Canto. 
E n Santiago de Cuba, la señorita 
Andrea Avelina de Guevara v Guía. 
Centro Montañés 
Sabemos está preparando esta sim-
pática Sociedad una gran fiesta pa-
ra el domingo 7 del próximo mes 
de Febrero, día en que tomará po-
sesión de sus cargos la nueva Jun-
ta Directiva. 
L a Sección de Sport, a la que le 
ha sido encomendada la organización 
de la fiesta, está ya manos a la obra 
preparando un gran menú para el 
almuerzo que en los salones del Cen-
tro se celebrará a las doce la ma-
ñana de ese día para conmemorar 
tan simpático acto; el precio del bi-
llete es de $3. 
Por la noche del mismo día a las 
ocho, se celebrará una Velada Artís-
Rocha y el señor Alberto Garrido, co- tic0 1Jmus.ical bailable, la que ha de 
mo organizador de una fiesta en el i ̂ " l j\í"!nÍ:'J0ral>le1i)05^ser1 la fi.e.s' 
hospital de San Lázaro. "Los secre-
tos de la belleza" y "Del miedo al por-
venir," por Lydia. De las sociedades 
españolas y "Mar adentro" cierran es-
te número. 
"América" luce una brillante por-
tada con el retrato de la artista Ma-
ría Pardo. 
Felicitamos a nuestros amigos se-
ñores Antonio Peraza y Amado Díaz 
Silvera, por el éxito de su publicación. 
ta de despedida de la actual sección 
de sport; se obsequiará a las seño-
ras y señoritas que concurran a las 
fiestas con preciosos y artísticos ra-
mos de flores como recuerdo de la 
misma; habrá varios números de sa-
bor típico montañés, y más, muchas 
más cosas, pues tenemos entendido 
se prepara también una agradable 
sorpresa. 
Pronto daremos a conocer el pro-
grama. 
A g u a C o e n a las 
JOHNSON 
EXQUISITA PAÑUELO 
J o h n s o n v e n t a 
N O T I C I A S 
R E G R E S O D E L SEÑOR P R E S I -
D E N T E 
Poco después de la siete de la ma-
ñana regresó hoy el señor Presidente 
â República, de su anunciada ex-
cursión a los ingenios "Tinguaro" y 
Cocstancia," de la "Constancia Su-
gar Company." 
NO R E C I B I R A HOY 
A su llegada a Palacio de regreso 
de su viaje, el señor Presidente de la 
República dió orden de no recibir hoy 
a nadie más que a sus Secretarios de 
despacho a quienes facultaba para vi-
sitarlo en sus habitaciones particula-
res. 
MARCAS D E GANADO 
oe han expedido a los señores Jo-
sé Y. Basulto, Vitaliano Pérez, Ma-
nuel Pacheco, Cándido Silva, Rafael 
Basulto, Eloísa Fernández, Baltasar 
Compt, Francisco Tamayo, Simón 
Díaz, Primitivo Sanjuan, Sydney 
loung, Vicente Gamboa, Gonzalo E s -
pinosa, Gabriel Hernández, Miguel 
Gros, Marcelino Vidal, Eleusipio Her-
nández, Eusebio Pérez, los títulos de 
las marcas que para señalar su ga-
nado solicitaron registrar. 
F U E R A D E P E L I G R O 
E l Canciller del Consulado de Cu-
ba en Key West ha participado a la 
Secretaría de Estado que está fuera 
de peligro de la grave enfermedad 
que lo aquejaba el señor Antonio D. 
Carrasco, Cónsul de la República en 
aquella población. 
F E S T I V A L 
Ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento el señor José Hernán-
dez Mederos. sometiendo a la consi-
deración de la Cámara Municipal un 
proyecto de festejos para la actual 
estación invernal, consistentes en 
cuatro festivales que se verificarán 
en los parques y paseos públicos y 
se denominarán "Los Búcaros," "Llu-
via de Postales," "Hijos del Traba-
jo" y "Por la Paz" y -en los cuales 
se repartirán a los niños pobres dul-
ces, bombones y latas de leches con-
densada. 
E l señor Herr-ández se comprome-
te a llevar a la práctica el festival 
si el Ayuntamiento vota un crédito 
de 7 mil pesos. 
F A B R I C A D E MEDIAS 
E l señor Luis Ballcorba y Buigas 
ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento, solicitando exención 
de contribución por 5 años para fá-
brica de medias y artículos de punto 
que piensa establecer en esta capi-
tal, por ser una industria nueva en 
el país. 
E L NUEVO C A P I T A N D E L A PO-
L I C I A D E L P U E R T O 
E l Secretario de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidente 
de la República el decreto nombran-
do al señor Femando de Panne y 
Smith, Capitán de la Policía del Puer-
to, en virtud de haber permutado con 
el señor Juan Rios del cargo de Je-
fe de Administración de sexta clase 
de la Renta de Lotería que aquel 
venía desempeñando. 
PEDIDO D E FONDOS 
E l Jefe de la Sección de Deudas 
Nacionales ha pedido al Secretario 
de Hacienda la situación de $25,000 
para el pago del cupón número 18 
de la deuda interior. 
LOS F E R R Y - B O A T S 
Acompañados del Administrador 
de la Aduana señor Manuel Despaig-
ne, se entrevistaron esta mañana con 
el señor Secretario de Hacienda los 
señores R. L . Brannan y Paul J . 
Saunders, Director y Arministrador 
de la Compañía de Ferry-Boats, tra-
tándose sobe el despacho de los ca-
rros. 
L A E S C R I T U R A D E L A MONEDA 
E l Presiente del Banco Nacional, 
Mr. Merchant, se entrevistó esta ma-
ñana con el Secretario de Hacienda, 
señor Canelo, últimando algunos de-
talles relacionados con la escritura 
adjudicando a aquel establecimiento 
de crédito la acuñación de la moneda 
cubana. 
Q U E J A 
L a "The Cuban Central Railway" 
ha dirigido a la Secretaría de Go-
bernación un escrito de queja contra 
el Ayuntamiento de Ranchuelo, quien 
le ha impuesto $1,634 en el repar-
timiento especial que ha hecho para 
hacer reparaciones en la avenida de 
Gómez. 
UNA COMISION 
Produce varias quejas 
E n la mañana de hoy ha visitado al 
Subsecretario de Gobernación, señor 
Montalvo, una comisión de colonos 
agricultores y propietarios de San 
Nicolás de Güines, formada por los 
señores Antonio Kay, Sebasián Me-
del, doctor Ramón Goizusa, doctor 
Juan E . Morales, Juan Villar y Ma-
nuel Alvarez, para protestar contra 
los procedimientos seguidos allí por 
el señor Gómez Mena, así como de 
los abusos y atropellos de que son 
objeto • por parte de la Guardia Ru-
ral de aquel destacamento y de la 
parcialidad de los jueces de aquel 
término. 
E l señor Montalvo tomó nota de las 
manifestacines para dar cuenta a 
quien coresponda. 
CONTINUA L A H U E L G A 
E N C A R D E N A S 
E l alcalde municipal de Cárdenas 
señor Parque, ha comunicado a Go-
bernación que la huelga de trabaja-
dores de la marina en aquella ciudad 
continúa pacíficamente, habiendo re-
sultado infructuosos hasta ahora 
cuantas gestiones ha hecho para so-
lucionarla. 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
Los trabajadores en la prolangación 
de la línea férrea de Altamira, Ma-
nuel González y Manuel García, r i -
ñeron resultandé ambos heridos, por 
lo que la autoridad municipal del ba-
rrio de Bartolomé, término de Reme-
dios, los envió al hospital de la ciu-
dad antes citada. 
L A H U E L G A D E L CAIMITO 
A C L A R A C I O N 
Caimito 26. 
Comerciantes y personas de arrai-
go se me acercan para que haga sa-
ber por medio del DIARIO que_ son 
calumnias y falsedades lo que indi-
viduos maliciosos y mal intenciona-
dos han dicho al Gobernador Provin-
cial, y me piden haga ver que las 
gestiones hechas por el señor Ma-
nuel, Antonio Cabañas, Alcalde Mu-
nicipal, durante la huelga y las del 
representante señor Escoto Cardón, 
aue vino en unión del inspector se-
ñor Marina, solucionaron la huelga. 
E l respeto a las leyes y el orden 
la norma de los industriales. 
Los elementos que mo piden esta 
aclaración y el pueblo están satis-
fechos de las gestiones del Alcalde 
Municipal 
E l Corresponsal. 
CONSEJO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el Consejo de 
Secretarios anunciado para hoy, sin 
que se haya fijado fecha para su ce-
lebración. 
NO E S P O S I B L E 
Se ha informado al Alcalde Muni-
cipal de Santa Ana, (Matanzas,) no 
ser pcnible acceder a su solicitud en 
la cual pide se deje sin efecto la reso-
lución por la cual fué suspendido en 
parte el Presupuesto ordinario del 
corriente ejercicio. 
E L PAGO D E U N C R E D I T O 
Se ha informado al Ldo. Manuel 
Francisco Lámar, quien en repre-
sentación de la Sucesión de don Dio-
nisio Fort, reclama pago de un cré-
dito que le adeuda el Ayuntamiento 
de Matanzas, anterior a 1899, que en 
cumplimiento de la sentencia recaída 
condenando al Municipio a ese pago, 
y de lo prevenido en la Ley Munici-
pal, la Corporación está en el deber 
de incluir en Presupuesto cantidades 
para el pago de la suma reclamada. 
L A S C E S A N T I A S D E E M P L E A D O S 
D E L A Y U N T A M I E N T O . 
Hablamos esta mañana con el Al -
calde sobre el veto a las cesantías y 
nombramientos de empleados dei 
Ayuntamiento, que la Cámara acordó 
recientemente devolverle. 
Nos dijo el general Freyre que el 
Consistorio no tiene facultades para 
devolver los vetos, sino que necesa-
riamente tiene que aceptarlos o recha-
zarlos. 
Agregó que el derecho que él tiene 
por la ley para vetar todos los acuer-
dos, incluso el de las cesantías y nom-
bramientos, lo ha reconocido la Cá-
mara Municipal desde el momento en 
que lo envió a su sanción. 
Para mí—añadió—no existe tal 
acuerdo de cesantías y nombramien-
tos de empleados, puesto que está ve-
tado, y, en su consecuencia, en mi 
carácter de Ordenador de pagos, no 
dispondré el abono de sueldos a nin-
guno de los nuevos empleados. L a 
Cámara si lo juzga conveniente y 
cuenta con el voto de las dos terce-1 
ras parte de los concejales, cosa que j 
yo me alegraría, puede acusarme an-
te los tribunales, por extralimitación 
de funciones. Allí perdería también 
el pleito puesto que la razón y el de-
recho están de mi parte. E s más, es-
timo que la Cámara ha incurrido en 
responsabilidad, por hacer nombra-
mientos ilegales. 
¿ Ú L T I M A 
m 
Pida Catálogo 
C A S A S D E C A M B I O 
(fl U S 11 DE U MARINA) 
Centén >,. .... ..... v̂ ,. ..... 5.ig • 
En cantidad • ....... ...... ...... 5.17 . 
Luis .— > . , .... ^ 4.13 
En cantidad.. .̂̂  ...... .... 4,14 
Peso americano*,* .... ...... ...... 1.04% 
Plata . . . . . . . . . . . . 10134a 102 
Oro americano contra oro español.. .... .... .... 107 a 107i| 
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